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ESCRITOS DE ANIBAL PINTO SANTA CRUZ I946 -  1993 
B ib lio g r a fía  e x is te n te  en la  B ib lio te c a  de la  CEPAL
Esta b ib lio g r a fía  co n stitu ye  una versión corregida y aumentada de otra  
publicada en junio  de 1991, fue compilada por José Besa García, 
ex b ib lio te c a r io  j e f e  de la  CEPAL. Santiago, a b r il de 1994.
X
PRESEN TA CIO N
La presente b ib lio g r a fía  sobre lo s  E scr ito s  de Aníbal Pinto Santa Cruz 
se  preparó revisando en forma exhaustiva e l  m ateria l e x is te n te  en la  B ib lio teca  
de la  CEPAL, incluyéndose además en la  in v estig a c ió n  la  B ib lio teca  de la  Facultad  
Latinoamericana de C iencias S o c ia le s  (FLACSO) y la  B ib lio tec a  de la  Fundación 
Educacional "Roberto Bellarm ino".
Las c i t a s  b ib lio g r á fic a s  de la  presente b ib lio g r a f ía  corresponde a l ib r o s ,  
inform es, documentos, a r t íc u lo s  de pu b licacion es p er ió d ica s , com entarios, e tc .  
publicados bajo su nombre y bajo lo s  sedónimos de E ^ p a n ta c o , L a u tw io  y
MeA.ciLA'ijjO en tre lo s  años 1946 y 1993 • Dichas c i t a s  se  presentan en orden
cronológico por año de pub licación , y dentro de cada año en orden a lfa b é t ic o  
de t í t u l o .  In d ices de t í t u lo s ,  de o tros autores c ita d o s , y de p u b licacion es  
p eriód icas c ita d a s remiten a l  cuerpo p r in c ip a l de la  B ib lio g r a fía  a tra v és  de
un número secu en cia l asignado a cada c i t a .
La presente b ib lio g r a fía  no pretende se  exh au stiva . E xisten  algunos trab ajos  
que no se  han reg istrado  por carecer de la  inform ación p er tin en te .
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E s c r i t o s  d e  A n íb a l  P i n t o  S a n ta  C ru z  1946 -  1993
1946
001
El im perialism o y la  deformación de la s  economías dependientes. En: Aníbal
P in to . América Latina: una v is ió n  e s tr u c tu r a l is ta . S elección  y prólogo  
de José Valenzuela F e ijó o . México, UNAM, 1991, pp. 41-57* (C olección  
América Latina)
Publicado originalm ente en la  r e v is ta  P r in c ip io s  (Santiago de C h ile ) (64):  
7-13* 1946.
C onten ido.- Campo p refer id o . La deformación c o lo n ia l. Economía vulne­
ra b le . El "Monocultivo". La depreciación  m onetaria. Irr ita n te  in j u s t i ­
c ia .  Auge i lu s o r io .  Un dominio extranjero.
1947
002
Causas de la  in f la c ió n  1939-1946. Panorama Económico (Santiago de C hile) 1 
(3):  30-34* Mayo de 1947*
C onten ido.- Elementos ex tern os. Factores in tern o s. D iversas in f lu e n c ia s .  
Presión d e l mercado. E fectos perturbadores. Experiencias y argumentos. 
Comparaciones y rasgos propios.
003Concepto y condicion es b á s ica s  d e l proceso de in d u str ia liz a c ió n . Panorama
Económico (Santiago de C hile) 1 (7):  4 -6 , 55* Septiembre-Octubre de 1947*
C onten ido.- Realidad d e l concepto. D iferen cias im portantes. Mecanización. 
Cauces d e l proceso. Factores prim arios. Los c a p ita le s . El aporte extran­
je r o . Mercado y población.
004
¿Que e s  la  in f la c ió n  m onetaria?. Panorama Económico (Santiago de C hile) 1 (3):  
26-28. Mayo de 1947*
C ontenido.- Esencia d e l d inero. Valor d el d inero. Realidad de la  in f la ­
c ió n . Síntomas y d ia g n ó stico  de la  in f la c ió n . Repercusión b ásica .
1948
°°5
Anotaciones para la  d e fin ic ió n  p o l í t ic a  de una de la s  m ú ltip les  variedades de
S a l a  C e p a l 1
ingenuos que r e s is te n  entregarse incondicionalm ente a Dios o a l  D iablo. 
S . I . ,  s . e . ,  1948.  31 P-
Equidad y c a p ita liz a c ió n . Panorama Económico (Santiago de C hile) 2 ( I 4 ):
7 -8 . Agosto de 1948.
C ontenido.- S e lecc ió n  de o b je t iv o s . Cambio en e l  cuadro s o c ia l .  La 
concepción c lá s ic a .  La c r í t ic a  moderna. Una conclusión  cen tra l. Un 
a r b itr io  e f ic a z .  El caso de una economía in c ip ie n te . Factores espe­
c ia le s  .
007
Experiencia económica in g le sa . Panorama Económico (Santiago de C hile) 2 (12):  
25-27* Abril-Mayo de 1948.
C onten ido.- Lo que se  produce, y como se  gasta . Quienes recib ieron  e l  
in greso  n ac ion a l. Cuanto se  gasta  y se  ahorra. Mirando hacia e l  fu turo .
006
1949
Devaluaciones m onetarias: algunos aspectos de la  devaluación de la  lib r a  e s t e r ­
l in a .  Panorama Económico (Santiago de C hile) 3 (21): 38-42. Septiem bre- 
Octubre de 1949*
Contenido. — Devaluación d e l nacional. La cu estión  del dólar. El problema 
b r itá n ic o . Las r a íc e s  de la  c r i s i s .  Aspectos de la  depreciación d e l t ip o  
de cambio. E fectos de la  devaluación.
009
La exp erien cia  a g r íco la  b r itá n ic a . Panorama Económico (Santiago de C hile) 3 
( 1 7 ): 43-44? 46. Marzo de 1949-
C ontenido.— S u b sid ios. F ija c ió n  de p recio s. Plan de producción. Mecani­
zación  .
010
In fla c ió n  y c a p ita l iz a c ió n . Panorama Económico (Santiago de C hile) 3 (16):  
18-19- Enero-Febrero de 1949-
C ontenido.— Condiciones que la  abonan. Conciencia del problema. La ra íz  
d e l asunto. "Depreciación y nuevo ca p ita l" . Aspecto e sp ec ia l de nuestros  
p a íse s . El grupo más vu ln erab le. Las so lu cion es que se  barajan.
S a l a  C e p a l 2
1950
011
Como efectu a r  la  d e s in fla c ió n . Panorama Económico (Santiago de C hile) 4 (24):
8-10 . Enero-Febrero de 1950.
C ontenido.- Lucha contra la  in f la c ió n . Instrumentos p rin c ip a les para la  
d e s in fla c ió n . El tiempo de la  d e s in fla c ió n .
012
La e s tr a te g ia  de la  d e s in fla c ió n . Panorama Económico (Santiago de C hile) 4 
(25):  45-46. Marzo-Abril de 1950.
C ontenido.- Recursos de una p o l í t ic a .  O rientación d e l créd ito . Ahorro 
o b lig a to r io . In version es y ventas a p lazo . Estímulo de la  producción.
La in d u s tr ia liz a c ió n  y la  a g r icu ltu ra . Panorama Económico (Santiago de C hile) 
4 (27):  125- 130 . J u n io -J u lio  de 1950.
C ontenido.- Balance a g r íco la  fa b r i l .  P osib ilid a d es y rea lid ad es. Pers­
p ec tiv a s  complementarias. Proceso de c a p ita liz a c ió n . El papel de la s  
im portaciones. Observaciones sum arias.
014
Naturaleza d e l problema p o l í t i c o .  "¿Qué c la se  de revolución  democrático-bur- 
guesa?". S . I . ,  s . e . ,  1950- 19 p*
015Nuestra economía y lo s  probables e fe c to s  de la  s itu a c ió n  in tern acion a l. 
(E d ito r ia l) .  Panorama Económico (Santiago de C hile) 4 (29): 203-207• 
Septiembre-Octubre de 1950.
Contenido. — Cuadro de EE.UU. Trastornos d e l comercio e x te r io r . Reper­
cusion es in tern as g en era les . P o l ít ic a  fren te  a l  comercio e x te r io r . Alza 
de p recio s  de im portaciones. Términos d e l intercam bio. La s itu a c ió n  
re in an te . P r in c ip io s  de una p o l í t ic a .  En la  órb ita  f i s c a l .  Sobre e l  
créd ito  y la  moneda. P o l ít ic a  de in g reso s . C ontroles d ir e c to s . P o lí­
t i c a  de producción. O bjetivos a seg u ir . Coordinación de recursos.
016
Otro aumento de tr ib u to s  y su e ld o s. Panorama Económico (Santiago de C hile)
4 (26):  92-95, 106. Mayo de 1950.
C onten ido.- ¿Nueva etapa?. In fla c ió n  y ren tas. Proyecto improvisado.
La parte fin a n c ie ra . Tributos d ir e c to s  v s . in d ir ec to s . Impuestos a la  
a g r icu ltu ra . Doble presupuesto.
S a l a  Ce p a l
3
017
Problemas urgentes presenta la  s itu a c ió n  f i s c a l  para 1951* Panorama Económico 
(Santiago de C hile) 4 (30): 239-241- Noviembre de 1950-
C onten ido.- Gran aumento de lo s  g a sto s . D ificu lta d  para fin a n c ia r lo s . 
Problemas que exigen  so lu c ió n .
1951
018
D iscu sion es respecto  a l  problema d el cobre. (E d ito r ia l) . Panorama Económico 
(Santiago de C hile) 5 (32):  45-47- Febrero de 1951 -
C ontenido.- P osic ión  in a ta ca b le . S ituación  e sp e c ia l. Substancia d el 
asunto. Procedimiento infortunado. El precio  secundario. Postulación  
con creta . Los o tros dos puntos. Garantía de sum inistros. Expectativas 
n eb u losas. Otros a sp e c to s .
019
Examen y  p ersp ectivas de la  s itu a c ió n  a ctu a l. Panorama Económico (Santiago  
de C hile) 5 (38):  305-308, 334- 4 de Septiembre de 1951-
Contenido. — Tres causas p r in c ip a les  en la  trastien d a  de e sta  c r i s i s .  
Adm inistración a l  margen de lo s  partid os. Reajuste to ta l  y r e s tr ic c io n e s  
en la  acción  a n t i in f la c io n is t a . Contribución de la  p o lí t ic a  d e l f is c o :  
econom ías.
020
Finanzas p ú b lica s , m itos y rea lid a d es. Con e l  informe presentado por la  
M isión Económica de la s  Naciones Unidas en C hile sobre " P o lítica  fin an­
c ier a  y sistem a presupuestario" . Santiago, E d ito r ia l del P a c ífico , 1951 *
158 p-
C onten ido.- Introducción . I .  Orbita de la s  finanzas pú blicas. I I .  In­
gresos y g astos; su interdependencia. I I I .  Los ingresos pú b licos. IV. 
Problemas de algunos im puestos. V. Los gastos pú b licos. VI. Problemas 
d e l presupuesto. VII. C uestiones de la  deuda pública. V III. Finanzas 
p ú b licas y p o l í t ic a  económica. IX. La finanza pública y la  p la n ific a c ió n .
X. Finanza pública  y rea lid ad  latinoam ericana. XI. Interrogaciones gene­
r a le s .  " P o lít ic a  fin a n c iera  y sistem a presupuestario".
021
La in f la c ió n , naturaleza y problemas, por Aníbal Pinto Santa Cruz, e t  a l .
Santiago, E d ito r ia l d e l P a c íf ic o , 1951- 183 p-
Incluye trab ajos de: Aníbal P into S.C. "Substancia y problemas de la  in f la ­
ción" , Jaime B arrios Mesa " P o lítica  monetaria, in f la c ió n  y d esarro llo  eco­
nómico", F e lip e  Herrera Lane "In flación  y p o l í t ic a  f is c a l" , Sergio Molina 
S ilv a  "Control de p rec io s  e in fla c ió n " , Max N o lff Cuevas "La in f la c ió n  y la
S a l a  C e p a l 4
d is tr ib u c ió n  de la s  ren tas" , Pedro Irañeta Lepe "La depreciación monetaria 
en C hile", y Eduardo Frei Montalva "La in f la c ió n : tema de nuestro tiempo".
022
Naturaleza y problemas de la  reforma agraria . Panorama Económico (Santiago de 
C hile) 5 (40): 381- 185? 4O6 . Octubre 2, 1951*
C ontenido.— Realidad d e l problema. Contribución d iferen te . Fines de la  
operación. Medios adecuados. Fomento de la  cooperación.
023
Nueva p o l í t ic a  de p r e c io s . (E d ito r ia l) .  Panorama Económico (Santiago de C h ile ) 
5 (34):  I29- I 3O. A bril de 1951.
C ontenido.- La verdad con franqueza. P recios e  in f la c ió n . P o l ít ic a  lim i­
tada. O bjetivos a seg u ir .
024
R ealidades económicas y espejism os f in a n c ie ro s . Panorama Económico (Santiago  
de C hile) 5 (32):  47-50, 86. Febrero de 1951.
C ontenido.- Inversión  y ahorro. Emisiones e  im puestos. P osición  conse­
cuente. Ordenamiento de la  in v ersió n . Programas de in versión . El fin a n -  
ciam iento. O bjetivos y p riorid ad es. Emisiones y estrech ez monetaria. 
D ebilidad de una p o l í t i c a .  In d ices económicos. E fectos con trarios. La 
"última em isión". El p recio  d e l dólar.
025
Substancia y problemas de la  in f la c ió n . En P into Santa Cruz, Aníbal, e t  a l .  
La in f la c ió n , natu raleza  y  problemas. Santiago, E d ito r ia l del P a c íf ic o ,  
I95I , pp. 9-50.
C onten ido.- I .  La economía p ierde e l  e q u il ib r io . I I .  Cómo no se  puede 
detener la  in f la c ió n . I I I .  E stra teg ia  y problemas de la  d e s in fla c ió n .
I 952
026
A ltern ativas fren te  a l  problema de lo s  cambios. (E d ito r ia l) .  Panorama 
Económico (Santiago de C hile) 6 ( 48): 37~42. 29 de Febrero de 1952.
C ontenido.- Recapitulando hechos. Bases d e l sistem a. F lex ib ilid a d  d el 
sistem a. Una ta sa  interm edia. Un cambio bajo. Desde e l  ángulo opuesto. 
D iferen tes  a lte r n a tiv a s . Im portaciones más caras. Las exportaciones  
m arginales. Un resumen.
027
Comentario a l  informe sobre reforma de cambios en e l  Perú. Panorama
S a l a  C e p a l 5
Económico (Santiago de C hile) 6 (59): 465-466. I o de Agosto de 1952.
C ontenido.- I ló g ic a  económica. El medio gen era l. C riterio  económico.
Idea gen era l.
028
C uestiones p r in c ip a les  en e l  problema de lo s  cambios. (E d ito r ia l) . Panorama 
Económico (Santiago de C hile) 6 (47): 5-7* 22 de Enero de 1952.
C onten ido.- In fla c ió n  y cambios. Determinación d e l va lor. El cambio 
" lib re" .
029
¿Existen recursos humanos y m ater ia les  para e levar  la  ca p ita liza c ió n ? . (Una 
p o l í t ic a  para e l  próximo quinquenio) . (E d ito r ia l) . Panorama Económico 
(Santiago de C hile) 6 (66):  660-663- 7 de Noviembre de 1952.
Contenido. — Papel d e l tra b a jo . Empleo de la  mano de obra. Crecimientos 
d isp a res. A lterar la  d is tr ib u c ió n . A ltern ativas a segu ir . E sco llo s  a 
sa lv a r . Reservas d isp o n ib le s . Aprovechar e l  trab ajo . Elemento educacional.
030
Las in c id en c ia s  en to m o  a l  c ré d ito  d e l papel y e l  r o l de la  C0RF0. ( E d ito r ia l ) . 
Panorama económico (Santiago de C hile) 6 (61 ) : 505-507- 29 de Agosto de 
1952-
C ontenido.- F a lta  de p o l í t i c a .  R elaciones con e l  sec to r  privado. D ife ­
ren tes  p o s ic io n e s . ¿Que pasará después?. Líneas generales. Vuelta a l  
e p iso d io .
031
El proyecto de aumentos: "ensalada rusa" con in gred ien tes va r io s. (E d ito r ia l) .  
Panorama Económico (Santiago de C hile) 6 (50): 112-114, 135- 28 de Marzo
de 1952.
C onten ido.- Aumento de ren ta . Reajuste automático. Otras im p licacion es. 
Reforma presu puestaria . Naturaleza d e l gasto . Financiamiento o p tim ista . 
Aspectos tr ib u ta r io s .
032
El proyecto Puga y la  e s tr a te g ia  contra la  in f la c ió n . ( E d ito r ia l) . Panorama 
Económico (Santiago de C hile) 6 (51): 144-146. 10 de Abril de 1952.
C ontenido.- Organismo e s p e c ia l .  Sobre bases e x is te n te s . "Congelación" 
de p r e c io s . Espejismo de la  in f la c ió n . Medidas va r ia s. Sobre la s  ren tas. 
Los " d e lito s  económ icos".
033
Tenor de lo s  Foros sobre Sistem a de Cambios en C hile . Panorama Económico
S a l a  C o p a l 6
(Santiago de C hile) 6 (59):  449-400. I o de Agosto de 1952.
Foro patrocinado por "Panorama Económico" en J u lio  de 1952, con la  p a r t ic i­
pación de Eugenio V idal, Manuel S ilv a  Yoachan, Alfonso Ardizzoni, Arturo 
Aldunate, Max N o lff , Bjorn Koch, Carlos Oyarzún, F é lix  Ruiz, Eugenio 
B ertens, J u lio  Melnik, Jacobo Schatan, F lavian le v in e  y Aníbal Pinto  
Santa Cruz.
C ontenido.- Primer Foro: A n á lis is  d e l actu a l sistem a. Segundo Foro: En 
busca de una so lu c ió n .
1953
034
Acumulación y financiam iento d e l d e sa rro llo . En: Aníbal P in to . Amérrica Latina
una v is ió n  e s tr u c tu r a l is ta . S e lecc ió n  y prólogo de José Valenzuela F e ijóo . 
México, UNAM, 1991, pp* 67-108. (C olección América Latina)
Tomado de su: Hacia nu estra  independencia económica. Santiago, E d ito r ia l
d e l P a c íf ic o , 1953, pp* 60-112. (C olección de Estudios Económico-Socia­
l e s ,  VII)
Contenido. -  C a p ita liza c ió n , c la v e  d e l d esa rro llo  económico. Cómo c a p it a l i ­
zar más. Recursos fin a n c iero s  y agentes de la  c a p ita liza c ió n . La contribu­
c ió n  d e l Estado.
035
¿Agentes d e l comunismo?. En su: Cobre: comercio y  p o l í t ic a .  Santiago, Edito­
r ia l  U n iv ersita r ia , -1 9 5 3 -, PP* 52-54*
Publicado originalm ente en e l  d ia r io  "Ultima Hora" (Santiago de C h ile ).
21 de Septiembre de 1953-
036
A lzas, fa cu ltad es y presupuesto de d iv isa s :  t r e s  problemas de actualidad.
(E d ito r ia l) . Panorama Económico (Santiago de C hile) 7 (70): 4-7* 16 de
Enero de 1953 -
C ontenido.- S olu ciones d efectu osas. R edistribución  de ren tas. Paradojas 
de la s  Facultades. Pauta de acción . Presupuesto de d iv isa s . P o l ít ic a  de 
im portaciones. Sistem a de cambios y c o n tro le s .
037
Amenazas y p ersp ectivas en e l  cobre. (E d ito r ia l) .  Panorama Económico (Santiago  
de C hile) 7 (73): 119-120. 27 de Marzo de 1953*
Publicado también en:
PINTO SANTA CRUZ, Aníbal: E l cobre: comercio y  p o l í t ic a .  Santiago, Edito­
r ia l  U n iv ersita r ia , -1 9 5 3 -, pp* 9-14*
S a l a  C e p a l 7
El "boomerang" d e l cobre. En su: E l cobre: comercio y  p o l í t ic a .  Santiago,
E d ito r ia l U n iv ersita r ia , -1953~> PP* 68-71.
Publicado originalm ente en e l  d ia r io  "Ultima Hora" (Santiago de C h ile ).
30 de Octubre de 1953
039El c a lle jó n  s in  sa lid a . En su: E l cobre: comercio y  p o l í t ic a .  Santiago,
E d ito r ia l U n iv ersita r ia , —1953—j PP- 29-32.
Publicado originalm ente en e l  d ia r io  "Ultima Hora" (Santiago de C h ile ).
5 de Agosto de 1953 -
040
El cobre: comercio y p o l í t ic a .  Santiago, E d ito r ia l U n iversitaria , —1953—- 
76 p.
A rtícu lo s  sobre e l  tema publicados por e l  autor en "Panorama Económico" 
y en e l  d ia r io  "Ultima Hora" durante e l  año 1953•
C ontenido.- El cobre en e l  tra p ec io . Amenazas y persp ectivas en e l  cobre. 
Las dos caras de la  s itu a c ió n . Cobre, comercio y p o l í t i c a . Las razones de 
la  sinrazón . El c a lle jó n  s in  sa lid a . La verdad y sus consecuencias. ¿Y 
después qué?. Comercio con la  e sfer a  comunista, por Hernán Elgueta. Res­
puesta a don Hernán E lgueta. ¿Agentes d e l comunismo?. La reacción de 
EE.UU. por Hernán E lgueta. Resumen de una polém ica. Comercio, p o l í t ic a  y 
dignidad. El "Boomerang" d e l cobre. D efin ic io n es  para e l  cobre.
041
Cobre, comercio y p o l í t i c a .  (E d ito r ia l) .  Panorama Económico (Santiago de 
C hile) 7 (79): 325-326. 19 de Junio de 1953-
Publicado también en:
PINTO SANTA CRUZ, Aníbal: E l cobre: comercio y  p o l í t ic a .  Santiago, Edito­
r ia l  U n iv ersita r ia , -1953-> PP* 21-24.
042
El cobre en e l  tr a p e c io . (E d ito r ia l) .  Panorama Económico (Santiago de C h ile )
7 (72):  84. 13 de Marzo de 1953-
Publicado también en:
PINTO SANTA CRUZ, Aníbal: E l cobre: comercio y  p o l í t ic a .  Santiago, Edito­
r ia l  U n iv ersita r ia , -1953-? pp* 6 -8 .
043
Comercio, p o l í t ic a  y dignidad. (E d ito r ia l) .  Panorama Económico (Santiago de
C hile) 7 (87): 644-645* 9 de Octubre de 1953•
C ontenido.- Olvido de lo  n ac ion a l. Experiencia v e ja to r ia . Chantaje y
0 3 8
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y c h a n ta jis ta . El mismo e s t r ib i l l o .
Publicado también en:
PINTO SANTA CRUZ, Aníbal: El cobre: comercio y  p o l í t ic a .  Santiago, Edito­
r ia l  U n iv ersita r ia , -1953-, PP* 63- 67 .
044
D efin ic io n es  para e l  cobre. Panorama Económico (Santiago de C hile) 7 (90): 750- 
751- 20 de Noviembre de 1953 -
Contenido.— Elementos b á s ico s . Asunto c a p ita l .  A ctitud de Estados Unidos. 
¿Qué so lu c ion es? . El o tro  lad o .
Publicado también en:
PINTO SANTA CRUZ, Aníbal: E l cobre: comercio y  p o l í t ic a .  Santiago, Edito­
r ia l  U n iv ersita r ia , -1953-, pp* 72-76.
045
Las dos caras de la  s itu a c ió n  d e l cobre. (E d ito r ia l) .  Panorama Económico 
(Santiago de C hile) 7 (74):  158-159* 10 de A bril de 1953-
Contenido. -  Amenazas en c ie r n e s . La o tra  cara d e l asunto. P recios que 
no se  recuperan. Abordamiento s e r io . Prever lo s  r ie sg o s .
Publicado también en:
PINTO SANTA CRUZ, Aníbal: E l cobre: comercio y  p o l í t ic a .  Santiago, Edito­
r i a l  U n iv ersita r ia , -1 9 5 3 -, PP* 15-20.
046
Estado y empresa privada. En: Aníbal P in to . América Latina: una v is ió n
estru ctu ral i s ha. S e lecc ió n  y prólogo de José Valenzuela F eijóo . México, 
UNAM, I99I , pp* 59-65* (C olección  América Latina)
Temado de su: Hacia nuestra independencia económica. Santiago, E d ito r ia l
d e l P a c íf ic o , 1953, PP* 31-39* (C olección  de Estudios Económico-Socia­
l e s ,  VII)
C ontenido.- R elaciones en tre  Estado y sec to r  p a r ticu la r .
047Hacia nuestra independencia económica. Santiago, E d ito r ia l d e l P a c ífico ,
1953* 219 p* (C olección  de E studios Económ ico-Sociales, VII)
C ontenido.- Concepto e  ín d ic e s  d e l d esa rro llo  económico. Estado y empresa 
privada. Planes y programas: como f i j a r  la  meta d e l d esarro llo  económico.
La ca p ita liza c ió n : c la v e  d e l d esa rro llo  económico. Como c a p ita liz a r  más. 
Recursos fin a n c iero s  y agentes de la  c a p ita l iz a c ió n . La contribución d e l 
Estado. El im perativo de la  in d u s tr ia liz a c ió n . R elaciones entre la  a g r i­
cu ltu ra  y la  in d u str ia . Necesidad y método de la  reforma agraria . La 
mecanización a g r íco la . La " rep artición  de lo s  fru tos" . El cobre. P o l ít ic a
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m o n e ta r i a  y  d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o .
048
Necesidad de la  in d u s tr ia liz a c ió n  en e l  d esa rro llo  económico. Panorama 
Económico (Santiago de C hile) 7 (79): 341-345- 19 de Junio de 1953-
Conferencia dada por Aníbal P into en la  A sociación de In d u stria les Meta­
lú r g ic o s  .
C onten ido.- "Crecimiento hacia  afuera". Términos d e l intercambio. Merca­
dos r e s tr in g id o s . Ocupación de la  mano de obra. P osib ilidad es a g r íco la s . 
En la  m inería. Empleos no ven ta josos. C r ítica s  s im p lista s . E fectos  
sobre la  renta n acion a l. E jerc ic io  in d u s tr ia l.
049Las razones de la  sinrazón . En su: E l cobre: comercio y  p o lí t ic a . Santiago,
E d ito r ia l U n iv ers ita r ia , -1953-j PP- 25-28.
Publicado originalm ente en e l  d ia r io  "Ultima Hora" (Santiago de C h ile ).
4 de Agosto de 1953•
050Respuesta a don Hernán E lgueta. En su: El cobre: comercio y  p o l í t ic a .
Santiago, E d ito r ia l U n iv ers ita r ia , -1953-> PP- 47-51•
(Hernán E lgueta. Comercio con la  esfera  comunista. "Ultima Hora". 25 
de Agosto de 1953)
Publicado originalm ente en e l  d ia r io  "Ultima Hora" (Santiago de C h ile ).
26 de Agosto de 1953•
051Resumen de una polém ica. En su: El cobre: comercio y  p o l í t ic a .  Santiago,
E d ito r ia l U n iv ers ita r ia , —1953—a PP- 59-62.
(Hernán Elgueta: La reacción  de EE.UU. "Ultima Hora". 23 de Septiemre
de 1953)
Publicado originalm ente en e l  d ia r io  "Ultima Hora" (Santiago de C h ile ).
28 de Septiembre de 1953-
O52
El Trim estre en e l  Sur. E l Trim estre Económico (México, D.F.) 20 (80): 571—
573 - Octubre-Diciembre de 1953 -
XX A niversario de "El Trim estre Económico"
053
La verdad y sus consecuencias. En su: E l cobre: comercio y  p o l í t ic a .
Santiago, E d ito r ia l U n iv ers ita r ia , -1953-, pp- 33-36.
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Publicado originalm ente en e l  d ia r io  "Ultima Hora" (Santiago de C h ile ).
6 de Agosto de 1953 -
¿Y después que?. En su: El cobre: comercio y  p o l í t ic a .  Santiago, Edito­
r ia l  U n iv ersita r ia , -1953-? pp. 37-39.
Publicado originalm ente en e l  d ia r io  "Ultima Hora" (Santiago de C h ile ).
21 de Agosto de 1953*
1954
055Antecedentes sobre e l  d esa rro llo  de la  economía ch ilen a  1925-1952. Santiago, 
E d ito r ia l d e l P a c íf ic o , 1954* 129 p. (E l D esarrollo  de la  Economía
C hilena, V. I . )
Estudios publicados por la  E d ito r ia l d e l P a c íf ic o , S.A. ,  en cooperación  
con la  Comisión Económica para América Latina de la s  Naciones Unidas. 
D irector de e s te  volumen y redactor de la s  partes in éd ita s: Aníbal Pinto  
Santa Cruz,
Contenido. -  Tendencias y asp ectos p r in c ip a les  d e l d esarro llo  económico 
ch ilen o  en e l  período 1925-52. Desenvolvim iento de la  producción, e l  
ingreso y lo s  b ien es d isp o n ib le s . Cambios en la  composición d e l ingreso  
y en la  estru ctu ra  de la  producción en e l  período 1940-53* El comercio 
ex te r io r  c h ilen o . Antecedentes sobre la  población.
056
¿Cómo detener la  in f la c ió n ? . En su: La in terven ción  d e l Estado y  la  empresa
p r iv a d a ... Santiago, E d ito r ia l U n iv e r s ita r ia ,-1 9 5 4 -, pp 27-36.
Encuesta rea liza d a  por e l  d ia r io  "Ultima Hora" entre varias personas 
rep resen ta tiv a s  sobre e l  problema de la  in f la c ió n . Respuestas dadas 
por e l  D irector de "Panorama Económico", p resid en te d e l C írculo de Econo­
mía y  profesor de la  Escuela de Economía, señor Aníbal P into.
057¿Cuán l ib r e  e s  la  l ib r e  empresa?. (E d ito r ia l) .  Panorama Económico (Santiago  
de C hile) 7 (97):  139-140. 9 de A bril de 1954-
C ontenido.- F etich e de moda. Roma de la  "Empresa lib re" . Ejemplos 
europeos. La médula d e l asunto.
Publicado también en:
PINTO SANTA CRUZ, Aníbal: La in terven ción  d e l Estado y  la  empresa privada—
Santiago, E d ito r ia l U n iv ers ita r ia , -1 9 5 4 -5 PP* 5-10.
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Debate sobre lo s  c r é d ito s . (E d ito r ia l) .  Panorama Económico (Santiago de C h ile )
8 (109): 660-661, 672. 8 de Octubre de 1954-
C ontenido.— I lu s tr a c io n e s . El cuadro presente. Tres a ltern a tiv a s . Una
concepción equívoca. S ig n if ic a c ió n  d e l créd ito .
059Fines y medios de la  p o l í t ic a  f i s c a l  en lo s  p a íses  poco desarrollados. Panorama 
Económico (Santiago de C hile) 8 (106): 554-558. 13 de Agosto de 1954*
C onten ido.- El Estado y la  ta sa  de in versión . La red istrib u ción  de lo s  
in g reso s . Esbozo de lo s  medios. P o lít ic a  de in gresos. C a ra cter ística s  
d e l sistem a tr ib u ta r io . El créd ito  público. P o l ít ic a  de egresos.
Publicado también en:
E l Trim estre Económico (México, D.F.) 21 (82): 185-194* A bril-Junio de 
1954, con e l  t í t u l o  "Fines y medios de la  p o l í t ic a  f i s c a l  en lo s  p a íses  
subdesarrollados" .
060
La función s in d ic a l ,  por E spartaco. Ultima Hora (Santiago de C hile)
21 de Octubre de 1954*
061
La in terven ción  d e l Estado y la  empresa privada /  ¿Es p osib le  detener la  in f la ­
c ión ? . Santiago, E d ito r ia l U n iv ersita r ia , -1954-• 36 p.
Contenido. — ¿Cuán l ib r e  e s  la  l ib r e  empresa?. Responsabilidad y fron teras  
d e l Estado. F ines y medios de la  acción e s t a t a l .  ¿Cómo detener la  in fla c ió n ?
062
M itos de lo s  cambios, por Espartaco. Ultima Hora (Santiago de C hile)
4 de Noviembre de 1954*
063
R esponsabilidad y fron tera s  d e l Estado ( I ) .  Panorama Económico (Santiago de 
C hile) 7 (98):  176—178, 186. A bril 23, 1954* y (Conclusión) . Panorama 
Económico (Santiago de C hile) 7 (99): 203-205* Mayo 7, 1954, con e l  
t í t u l o  "Fines y medios de la  acción  e s t a ta l .
Contenido. -  Bases d e l planteam iento. Realismo y acción . El fa c to r  p o l í ­
t i c o .  Función p ú b lica . Naturaleza de lo s  g a sto s . La in versión  p ú b lica . 
(C onclusión). Los o b je t iv o s . Los medios. P rin cip ios b á sico s. Régimen 
h íb rid o . O rientación gen era l. Errores crasos. Armas s u f ic ie n te s . Con­
d ic io n es  n ecesa r ia s .
Publicado también en:
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PINTO SANTA CRUZ, Aníbal: La in terven ción  d e l Estado y la  empresa
privada /  ¿Es p o s ib le  detener la  in f la c ió n ? . Santiago, E d ito r ia l 
U n iv ersita r ia , -1954-j pp* 11-19; 20-26.
1955
064
Cambio de la  in f la c ió n , por Espartaco. Ultima Hora (Santiago de C h ile ).
28 de Junio de 1955*
065
C iv ile s  y m il ita r e s , por Espartaco. Ultima Hora (Santiago de C h ile ) .10 de 
Marzo de 1955*
066
La competencia c i e n t í f i c a , por Espartaco. Ultima Hora (Santiago de C h ile ).
12 de Marzo de 1955 -
067
"La competencia p a c íf ic a " , por Espartaco. U ltima Hora (Santiago de C h ile ).
17 de Marzo de 1955*
068
C uestiones p r in c ip a les  de la  economía. Santiago, E d ito r ia l d e l P a c ífico , 1955- 
195 p. (C olección  de Estudios Económ ico-Sociales, VIII)
C ontenido.- Naturaleza d e l problema económico. Los fa c to res  n ecesar ios  
para"ganarse la  vida". Las unidades de producción: in d iv id u o s-fa m ilia s, 
empresas, gobierno. Las cu estio n es b á sica s  d e l "problema económico". 
R esultados y m edición d e l proceso económico. N aturaleza, problemas y 
mecanismo d e l d inero . Economía d e l comercio e x te r io r .
069
Dictaduras y e s ta b ilid a d , por Espartaco. Ultima Hora (Santiago de C h ile ).
22 de Marzo de 1955-
070
Dictaduras y prosperidad, por Espartaco. Ultima Hora (Santiago de C h ile ).
24 de Marzo de 1955-
071
Un diputado y la  p rev is ió n , por Espartaco. Ultima Hora (Santiago de C h ile ).
2 de Agosto de 1955*
S a l a  C e p a l 13
Educación y p o l í t ic a ,  por Espartaco. Ultima Hora (Santiago de C h ile ).
13 de Enero de 1955-
073
En torno a la  Unidad Popular, I .  ¿Qué c la se  de c r is i s ? ,  por Espartaco. 
Ultima Hora (Santiago de C h ile ) . 5 de Abril de 1955*
074
En torno a la  Unidad Popular, I I . El rompecabezas p o l í t ic o , por Espartaco. 
Ultima Hora (Santiago de C h ile ). 7 de Abril de 1955-
075
En torno a la  Unidad Popular, I I I .  E strateg ia  popular, por Espartaco. 
Ultima Hora (Santiago de C h ile ) . 9 de Abril de 1955-
076
En torno a la  Unidad Popular, IV. ¿Qué fuerzas agrupar?, por Espartaco. 
Ultim a Hora (Santiago de C h ile ) . 12 de A bril de 1955-
077
En to m o  a la  Unidad Popular, V. Dos ta rea s  b á sica s, por Espartaco.
Ultim a Hora (Santiago de C h ile ) . 16 de Abril de 1955-
078
En to m o  a la  Unidad Popular. La p rev isión  costosa , por Espartaco.
Ultim a Hora (Santiago de C h ile ) . 23 de Junio de 1955•
079^
P o l ít ic a  a n t iin f la c io n a r ia . Urgencia de un acuerdo, por Espartaco.
Ultima Hora (Santiago de C h ile ) . 18 de Agosto de 1955-
080
P o l ít ic a  a n t i in f la c io n is t a . Acuerdos sobre in f la c ió n , por Espartaco. 
Ultima Hora (Santiago de C h ile ) . 20 de Agosto de 1955-
081
La p o l í t ic a  a n t i in f la c io n is t a . Acuerdos sobre la  in f la c ió n , por Espartaco. 
Ultima Hora (Santiago de C h ile ) . 6 de Agosto de 1955-
082
P o lít ic a  a n t i in f la c io n is t a . El in gred ien te  p o l í t ic o ,  por Espartaco.
Ultima Hora (Santiago de C h ile ) . 30 de Agosto de 1955-
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083
P o l ít ic a  a n t i in f la c io n is t a . P recios e in g reso s , por Espartaco. Ultima Hora 
(Santiago de C h ile ) . 23 de Agosto de 1955*
084
P rev isión  reg resiv a , por Espartaco. Ultima Hora (Santiago de C hile. 19 de 
J u lio  de 1955*
085Problemas de la  p o l í t ic a  popular. Consumos e  in f la c ió n , por Espartaco.
Ultima Hora (Santiago de C h ile ) . 31 de Mayo de 1955*
086
Problemas de la  p o l í t ic a  popular, la  p rev isión  im previsora, por Espartaco. 
U ltima Hora (Santiago de C h ile ) . 21 de J u lio  de 1955-
087
Problemas de la  p o l í t ic a  popular. ¿Previsión  s o c ia l  o privada?, por Espartaco. 
Ultima Hora (Santiago de C h ile ) . 26 de J u lio  de 1955*
088
Trabajo para to d o s, por Espartaco. Ultima Hora (Santiago de C h ile ). 15 de 
Enero de 1955 -
1956
089
Estado, la  empresa privada y la s  in versio n es  extranjeras en la  promoción d e l 
d esa rro llo  económico. Panorama Económico (Santiago de C hile) 10 (150):  
449-454* Agosto 3, 1956.
Conferencia d ictada por e l  señor Aníbal Pinto Santa Cruz, e l  4 de J u lio  
en e l  C iclo  organizado por e l  C írculo de Economía, CIDE.
C ontenido.- La respon sab ilidad  d el Estado. Problemas respecto a la  
empresa p a r tic u la r . Las in versio n es  ex tran jeras.
Publicado también en:
Economía (Santiago de C hile) l 8 ( 58): 33-44* Primer Trimestre de 1958,  
con e l  t í t u l o  "Los agentes d e l d esa rro llo  económico (Estado, empresas 
privadas, in v ersio n es  ex tran jeras)" .
090
Liberalism o, proteccionism o y autarquía. Panorama Económico (Santiago de 
C hile) 10 (144):  213- 214 . 11 de Mayo de 1956.
C ontenido.- E fic ie n c ia . Productividad. El fa c to r  capacidad.
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P ersp ectivas d e l proceso in f la c io n a r io  en C h ile . Comercio Exterior  




El debate en Fomento F a b r il. (E d ito r ia l) . Panorama Económico (Santiago de 
C hile) 11 (178): 66I - 665. Octubre 25 de 1957*
C ontenido.- A lin eacion es en la  op osic ión . ¿Precios del progreso?, lo s  
p a rtid a rio s  de la  " in flación"  y sus c r í t i c o s .  Los precios y la s  remunera- 
cienes. Jrgreso nacional y costo de la  vida. Los esquemas y la realidad. "Tercera posición".
093
¿De v u e lta  a C ourcelle S en eu il? . (E d ito r ia l) . Panorama Económico (Santiago de 
C hile) 11 (174): 502- 505. 30 de Agosto de 1957*
Contenido. -  R e c tif ic a c ió n  y exageración. La experiencia d e l pasado. La 
p r in c ip a l amenaza. ¿Con que recursos importar?. ¿Dónde emplear a lo s  
c h ile n o s? . In d iferen cia -P asiv id ad .
094
El Estado como Ente económico. Economía (Santiago de C hile) 17 (54): 53-80. 
Primer Trim estre de 1957*
C onten ido.- Hacia e l  "Estado rep resen tativo" . Del "Estado no económico" 
a l Estado S o c ia l is ta .  Economía de la s  fin anzas públicas.
Publicado también en:
ASSAEL, Héctor: Ensayos de p o l í t ic a  f i s c a l .  México, Fondo de Cultura Eco­
nómica, 19735 pp* 15-44* (E l Trim estre Económico. Lecturas N° 2)
095
La in d u s tr ia liz a c ió n  y e l  Profesor Rottenberg. (E d ito r ia l) . Panorama Económico 
(Santiago de C h ile) 11 ( I 80): 734-736. Noviembre 22, 1957*
C onten ido.- Naipes sobre na ip es. Su b stitu ción  y a u to su fic ien c ia .
Presiones para la  in d u s tr ia liz a c ió n . El limbo y e l  mundo.
096
El p e tr ó le o : e l  problema de hoy y la  exp erien cia  d e l pasado. (E d ito r ia l) .
Panorama Económico (Santiago de C hile) 11 (172): 439-441* Agosto 2 de 1957-
C onten ido.- Camino arriba con e l  p e tró leo . El caso de México.
097
El problema d e l c ré d ito  no e s  to d o . (E d ito r ia l) .  Panorama Económico (Santiago  
de C hile) 11 (179): 701-703- Noviembre 8 de 1957*
C ontenido.— Reducción y cambio en la  demanda. Competencia "correctiva"  
y puertos l ib r e s .  El manejo d e l cambio. La demanda pública.
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1958
Balance sombrío. (E d ito r ia l) .  Panorama Económico (Santiago de C hile) 11 ( I 83): 
5 . Enero de 1958.
099
Los ga sto s  p ú b licos y la  estru ctu ra  presupuestaria , por Aníbal P into, Gonzalo 
Martner y Carlos Matus. Panorama Económico (Santiago de C hile) 12 (195):  
42O-42I.  Septiembre de 1958.
Parte de un trabajo  presentado a la s  "Jornadas de D esarrollo  Económico", 
organizadas por la  A sociación  de Ingenieros Comerciales y e l  C írculo de 
Economía, en tre  lo s  d ía s  21 y 26 de J u lio  de 1958.
100
Hacia la  contracción  por la  v ia  de la  "pureza ortodoja". (E d ito r ia l) . Panorama 
Económico (Santiago de C hile) 11 ( I 85): 71-76. Marzo 21 de 1958.
Contenido. — Regresa e l  "fantasma keynesiano". Antecedentes y contradic­
c io n e s . Alza de p rec io s  y depresión . A ltern ativas duras: entre la  espada 
y la  pared. P ersp ectiva: ¿ esta b ilid a d  y /o  d esarro llo? . El fracaso doble 
de la  p o l í t ic a  ortodoja .
101
P o lít ic a  f i s c a l  y d esa rro llo  económico, por Aníbal P in to , Carlos Matus Romo y 
Gonzalo Martner García. Santiago, 1958. 37 p* Mimeografiado.
Contenido. — I .  Introducción . I I .  La estru ctu ra  tr ib u ta r ia  de C h ile . I I I .
La in f le x ib i l id a d  d e l sistem a tr ib u ta r io . IV. Las variacion es e s ta c io n a le s  
en la  percepción de lo s  im puestos. V. Los gastos públicos y la  estru ctu ra  
p resu p u estaria .
102
La s itu a c ió n  v is ta  por e l  I n s t itu to  de Economía. (E d ito r ia l) . Panorama Econó­
mico (Santiago de C hile) 11 ( I 88): 165-169. Mayo 2 de 1958.
Contenido. -  A cápites so b r e sa lie n te s . Conclusiones que flu yen . Im p líc ito  
fa ta lism o . Finanzas p ú b licas y p o l í t ic a  f i s c a l .  La s itu a c ió n  monetaria. 
P recios y rem uneraciones. Producción in d u s tr ia l. La construcción . El 
cobre y e l  impuesto en EE.UU.
1959
103Los dogmas d e l Fondo. (E d ito r ia l) .  Panorama Económico ( Santiago de C h ile )
12 (201): 122-127, 146 . A bril de 1959-
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C ontenido.- El sistem a económico. ¿Cómo se  rompe la  esta b ilid a d ? .
Ahorro, in v ersió n  y e q u il ib r io . Presión desde lo s  costados. Un caso  
más r e a l i s t a .  Los d esa ju stes  p a rc ia le s . D esarrollo y d eseq u ilib r io s .
La verdad de la s  p resion es.
104
Elementos para un d ia g n ó stico  de la  in e sta b ilid a d . (E d ito r ia l) . Panorama 
Económico (Santiago de C hile) 12 (203): 185-190. Junio de 1959-
Contenido. -  Otros fa c to r es  d e l d eseq u ilib r io  f i s c a l .  El retrazo a g r íco la . 
El elem ento s o c ia l .  Contratación con e l  c r it e r io  d el Fondo.
105E stab ilid ad  y d esa rro llo : ¿metas incom patibles o complementarias?. Economía 
(Santiago de C hile) 18 (66): 1-15* Primer Trimestre de 19Ó0.
Conferencia d ictada en la  inauguración de la s  Segundas "Jornadas de Desa­
r r o l lo  Económico", Santiago, C h ile . Diciembre de 1959-
Publicado también en:
E l Trim estre Económico (México, D.F.) 27 (106): 258-273* A bril-Junio de 
I 9 6 0 .
106
E stab ilid ad e  e  desenvolvim ento. Económica B ra s ile ir a  (Rio de Janeiro) 5 
(1 e  2): 3- 3O. Janeiro-Junho 1959-
Contenido. — As p ressoes contra a e sta b ilid a d e . A p o lít ic a  de e s ta b iliz a ç a o  
d ia g n ó stico  e  tratam ento, segundo o FME. Elementos para un d iagn óstico  da 
in s ta b ilid a d e .
107
Financiam iento d e l d esa rro llo  económico. M aterial para conferencias d ictad as  
por e l  señor Aníbal P in to . Santiago, Diciembre de 1959- 105 P* Mimeo­
g ra fiad o . (Programa de C apacitación CEPAL/DOAT. Enero de I960)
Contenido. — La creación  de ahorros por medio de la  expansión de medios de 
pagos. Ahorro in tern o  y ahorro en moneda extranjera . La demanda de aho­
rros y la s  oportunidades de in versión . A rb itr ios y mecanismos para acre­
cen tar y d is tr ib u ir  e l  caudal de ahorros. Anexos : La tr ib u ta c ió n  in d i­
r e c ta . La formación de ahorros en la s  empresas: expedientes tr ib u ta r io s .
La formación de ahorros p erson ales. Captación y d istr ib u ció n  de ahorros: 
e l  mercado de c a p ita le s .
108
La gravedad d e l problema ocupacional. (E d ito r ia l) . Panorama Económico 
(Santiago de C hile) 13 (205): 281-283- Agosto de 1959•
S a l a  C e p a l
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109
Una p o l í t ic a  de e s ta b ilid a d  y d esa rro llo . (E d ito r ia l) . Panorama Económico 
(Santiago de C hile) 12 (203):  191-194- Junio de 1959-
110
La p o l í t ic a  de e s ta b iliz a c ió n :  d ia gn ósticos y tratam iento según e l  Fondo.
(E d ito r ia l) . Panorama Económico (Santiago de C hile) 12 (202): 153—157- 
Mayo de 1959-
C ontenido.- Presentación  de lo s  "puntos c r ít ic o s " . Un ju ic io  "m onetarista". 
El enfoque de la  CEPAL. Del d iagn óstico  a una tratam iento. Examen de la  
rec e ta . La "contextura m onopolítica". D esajuste en la s  medidas. El papel 
d e l d eseq u ilib r io  f i s c a l .
111
El problema d e l financiam iento a la  lu z  de un modelo concreto: e l  programa de 
d esa rro llo  preparado por la  Corporación de Fomento de Chile para e l  período  
1959-68. R ec ife , 1959- 10 p. Mimeografiado.
Curso In ten siv o  de C apacitación GELAI/DOAI, 1959 -
112
Problemas d e l d esa rro llo  latinoam ericano. (E d ito r ia l) .  Panorama Económico 
(Santiago de C hile) 13 (206): 313-314- Septiembre de 1959-
C ontenido.- La p rotección  de lo s  "grandes". La vu lnerabilidad  de la s  
economías su b d esarro llad as.
113
Recursos in tern os para ace lera r  e l  d esarro llo : aspectos d el p o ten cia l de
ahorro y de la  in v ersió n  en la  economía subdesarrollada. Panorama Económico 
(Santiago de C hile) 13 (207): 353-355- Octubre de 1959, y Panorama Econó­
mico (Santiago de C hile) 13 (208): 385-388, 411- Noviembre-Diciembre de 1959-
Publicado también en:
R ev ista  de D esarro llo  Económico (La P lata) 2 (3):  5-25- A bril-Junio de 
1959, con e l  t í t u l o  "Aspectos d e l p o ten c ia l de ahorro y de in versión  en 
la s  economías subd esarrollad as" .
114La revolu ción  d e l su b -d e sa r ro llo . Economía (Santiago de C hile) 18 (62): 29-37- 
Primer Trim estre de 1959-
Conferencia que formó parte de un c ic lo  d ictado por e l  autor en la  Escuela  
de Verano de la  U niversidad de C hile sobre e l  tema "Un enfoque s o c ia l i s t a  
d e l d esa rro llo  económico latinoam ericano".
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Antecedentes y razón de ser  de la  in tegración  económica reg io n a l. (E d ito r ia l) . 
Panorama Económico (Santiago de C hile) 13 (209): 5-12. Enero-Febrero de 
I960 y Panorama Económico (Santiago de C hile) 13 (210): 45-47- Marzo 
de I960
116
El concepto de d esa rro llo  económico. (E d ito r ia l) . Panorama Económico (Santiago  
de C hile) 14 (218): 5-12. Diciembre de 1900-Enero de I96I.
C ontenido-- La esen c ia  d el d esa rro llo  económico. Las re la c io n es  b á sica s  
en e l  proceso de d esa rro llo  económico.
117Un enfoque s o c ia l i s t a  d e l d esa rro llo  económico latinoam ericano. Arauco
(Santiago de C hile) (7):  16-32. i 960 y Arauco (Santiago de C hile) (8):
17-36. I960.
C ontenido.- I .  La revolu ción  d e l su b -d esa rro llo . I I .  Los modelos d e l  
su b -d esarro llo ; e l  impacto d e l cap ita lism o en América Latina. I I I .  La 
" a ltern ativa  c a p ita l is ta "  en América Latina. IV. Las bases económicas de 
una " a ltern ativa  s o c ia l i s t a " .
Publicado también en:
Aníbal P in to . América Latina: una v is ió n  e s t r u c tu r a lis ta . S e lecc ió n  de 
José Valenzuela F e ijó o . México, UNAM, 1991, pp- 151-210, con e l  t í t u l o  
"Subdesarrollo y d esa rro llo  latinoam ericano. Capitalism o y Socialism o".
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Un "experto" de Chicago redescubre e l  la t ifu n d io . (E d ito r ia l) . Panorama 
Económico (Santiago de C hile) 13 (211):  77-80. A bril de I960.
C onten ido.- Concentración de la  gran propiedad. El Sr. Bray no descubre 
e l  la t ifu n d io . Buscando ín d ic e s  para su defensa. Intensidad d el uso de 
la  t ie r r a .  Densidad de la  mano de obra.
119Ni e s ta b ilid a d  n i  d e sa r r o llo . La p o l í t ic a  d e l Fondo Monetario. Santiago, s . e . ,  
I960. 81 p.
C onten ido.- Prólogo. ¿Cómo se  pierde la  e sta b ilid a d ? . El d iagn óstico  
y tratam ientos ortodoxos. Los o lv id o s  d e l Fondo Monetario. E stab ilid ad  
con d esa rro llo .
Publicado también en:
Aníbal P in to . América Latina: una v is ió n  e s t  ructur a l i s t a .  S e lecc ió n  de
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José Valenzuela F e ijó o . México, UNAM, 1991, pp- 109-150. (C olección  
América Latina)
Versión abreviada in c lu ye  só lo  lo s  t r e s  primeros ca p ítu lo s .
Una nota en torno a lo s  o b je t iv o s  y p o l í t ic a s  para e l  crecim iento económico.
El Trim estre Económico (México, D.F.)  27 (108): 552-503- Octubre- 
Diciembre de I960.
C ontenido.- Los o b je t iv o s  en la s  economías de p la n ific a c ió n  cen tra l. 
Nuevas or ien ta c io n es  en e l  sistem a de p la n if ic a c ió n .
121
O bjetivos y p o l í t ic a s  para e l  crecim iento económico. (E d ito r ia l) . Panorama 
Económico (Santiago de C hile) 14 (215): 245-249, 252. Septiembre de i 960.
C ontenido.- Los problemas de postguerra. P o l ít ic a s  de d esarro llo . El 
caso de lo s  p a íse s  a d o lescen tes . Una tarea  d i f í c i l .  El e q u ilib r io  d e l 
proceso. Formación de c a p ita l e im portaciones. Los ob jetivos en la s  
economías de p la n if ic a c ió n  c e n tr a l. Nuevas orien tac ion es en e l  sistem a  
de p la n if ic a c ió n .
122
La subordinación d e l pensamiento económico c h ile n o . ( E d ito r ia l) . Panorama 
Económico (Santiago de C hile) 13 (212): 109-113- Marzo de I960.
C ontenido.- El esquema m e r ca n tilis ta . El contagio  librecam bista . El 
debate "oreros" v s . "papeleros". El "nacionalismo" entra en escena.
La reg la  general: la  subordinación.
Publicado también en:
PINTO, Aníbal: P o l í t ic a  y  d e sa r r o llo . Santiago, E d ito r ia l U n iv ersita r ia ,
1968, pp . 125-135- (Imagen de América Latina. Vol. 4)
123
Tendencias y co n tra stes  en e l  d esa rro llo  económico ch ilen o . Anales de la  
Universidad de C h ile  (Santiago de C hile) I I 8 (120): 67-75- Cuarto 
Trimestre de i 960.
I 96I
124
A ltern ativa  para una reforma de lo s  sistem as convencionales de prev isión
s o c ia l .  E l Trim estre Económico (México, D.F.)  28 (111): 444-458. J u lio -  
Septiembre de I96I .
C ontenido.- Introducción . Anotaciones complementarias a l esquema sobre
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una a lte r n a tiv a  para la  reforma p rev is io n a l.
Publicado también en:
PINTO, Aníbal: P o l í t ic a  y  d e sa rr o llo . Santiago, E d ito r ia l U n iv ersita ria ,
1968, pp. 41-55* (imagen de América Latina. Vol. 4)
125El a n á l is is  de la  in f la c ió n : "E structuralistas"  y "M onetaristas": un recuento. 
R evista  de Economía Latinoamericana (Caracas) 1 (4)'* 71-95* Octubre- 
Diciembre de 1961 .
Publicado también en:
R evista  de la  Facultad de C iencias Económicas y  de Administración
(Montevideo) (21):  5-20. Diciembre de 1962.
Economía (Santiago de C hile) 21 (79): 15-30. Segundo Trimestre de 1963*
126
El camino d e l d esa rro llo  económico: algunas exp erien cias h is tó r ic a s . ( E d ito r ia l) .  
Panorama Económico (Santiago de C hile) I4 (219): 56-57, 73* Marzo de I96I .
127
Formación de c a p ita l en la s  empresas in d u s tr ia le s . Santiago, In s t itu to  de 
Economía de la  U niversidad de C hile , I96I . 269 P* (P ublicaciones d e l
I .  de E ., N° 33)
El e stu d io  fu e planeado y d ir ig id o  por e l  Profesor Aníbal Pinto Santa Cruz 
y en su r e a liz a c ió n  colaboró e l  Ingeniero Comercial señor Héctor A ssael.
Contenido. — I .  Las bases de la  Encuesta. I I .  Los resu ltados de la  Encuesta.
I I I .  A n á lis is  de lo s  antecedentes sum inistrados por la  Encuesta. IV. Obje­
to  y bases de una parte de la  in v e s tig a c ió n . V. Cuentas de fuen tes y usos 
de fondos para e l  conjunto de empresas e leg id o . VI. La estructura fin an ­
c ier a  de la s  empresas. VII. Evaluación de algunos puntos surgidos de la  
Encuesta. Anexos.
128
Los modelos d e l su b d esa rro llo : e l  impacto d e l cap ita lism o en América Latina. 
R evista  de l a  Universdad de Buenos A ires (Buenos A ires) 6 ( l ) :  33-48. 
Enero-Marzo de I96I .
C ontenido.- Los fa c to r e s  extern os. Los fa c to r es  in tern os.
1962
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Curso de economía. Elemento de te o r ía  económica. Ira.  e d . , por Aníbal Pinto  
y Carlos Fredes. Santiago, E d ito r ia l U n iv ersita r ia , I962. 151 P*
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C ontenido.- La economía p o l í t ic a .  El problema económico. Los fa c to res  
productivos. Las unidades de producción. Las d ec isio n es  económicas. 
Resultados y medición d e l proceso económico. El d esarro llo  económico.
Los fenómenos m onetarios. El comercio in tern a c io n a l.
130
Economistas latinoam ericanos en lo s  p a íse s  d esarro llad os, por Aníbal Pinto  
y Osvaldo Sunkel. R ev ista  de Economía Latinoamericana (Caracas) 2 (7):  
31-45* Julio-Septiem bre de 1962.
Publicado también en:
En in g lé s :  Latin American econom ists in  th e  United S ta te s . Economic
Development and C ultural Change (Chicago) 15 (1):  79-86. October I966.
Comment by Arnold C. Harberger, pp. 87-90.
Economía (Santiago de C hile) 22 (82): 3-14* Primer Trimestre de 1964? 
con e l  t í t u lo  "Economistas latinoam ericanos en Estados Unidos".
131Notas sobre la  d is tr ib u c ió n  d e l ingreso  y la  e s tr a te g ia  de la  red istr ib u c ió n .
El Trim estre Económico (México, D.F.)  29 (115):  410-424* Julio-Septiem bre  
de 1962.
C ontenido.- Introducción . A. Factores que determinan la  d istr ib u ció n  
d e l in greso . B. C onsideraciones en torno a la  estru ctu ra de la  d i s t r i ­
bución d e l in greso . C. O bjetivos y medios para la  red istr ib u c ió n  d e l 
in g reso .
Publicado también en:
En portugués: Notas sobre a d is tr ib u iç ã o  da renda e a e s tra te g ia  da 
d is tr ib u iç ã o . En: P in to , Aníbal: D istr ib u içã o  de renda na América 
Latina e  desenvolvim ento. Rio de Janeiro , Zahar E ditores, 1967, pp*
7-28. (B ib lio te ca  de C iencias S o c ia is )
R evista  B r a s ile ir a  de C ien cias S o c ia is  (Belo Horizonte) 2 (1): 175-194* 
Março 1962.
Economía (Santiago de C hile) 20 (77-78'): 89-102. Cuarto Trimestre de 
1962 y Primer Trim estre de 1963*
PINTO, Aníbal: La d str ib u ció n  d e l in g reso  en América L atina. Buenos
A ires, EUDEBA, 1967, pp* 5-16.
PINTO, Aníbal: In fla c ió n : r a íc e s  e s tr u c tu r a le s . México, Fondo de Cultura 
Económica, 1973, pp* 202-218. (E l Trim estre Económico. Lecturas, N°3)
1963
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Comentarios a l  trabajo  "La p o l í t ic a  f i s c a l  en e l  d esa rro llo  de América Latina",
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de V ictor L. Urquidi. Panorama Económico (Santiago de C hile) 17 (237):  
82- 84. J u n io -J u lio  de 1963-
Publicado también en:
En in g lé s :  Comments on "F iscal p o licy  in  Latin America's development",
by V ictor L. Urquidi. En: OEA-BID-CEPAL.: F isc a l p o licy  fo r  economic
growth in  L atin  America. Baltim ore, The Johns Hopkins P ress, 1962, pp. 
2 4 - 2 8 .
Papers and Proceedings o f  a Conference held  in  Santiago, C hile , December
1 9 6 2 .
OEA-BID-CEPAL.: Reforma tr ib u ta r ia  para América Latina. IT. Problemas
de p o l í t ic a  f i s c a l .  Washington, Unión Panamericana, 1964, pp* 33—39-
ASSAEL, Héctor: Ensayos de p o l í t ic a  f i i s c a l .  México, Fondo de Cultura
Económica, 1973, pp. 80-87- (E l Trim estre Económco. Lecturas, N°2)
133
La contribución  de CEPAL a l  pensamiento latinoam ericano. (E d ito r ia l) .
Panorama Económco (Santiago de C hile) 16 ( 236): 37-39, 55- Abril-Mayo
de 1963.
134D esarro llo  económico y r e la c io n es  s o c ia le s  en C hile . El Trimestre Económico 
(México, D.F.)  30 (120): 64I - 658. Octubre-Diciembre de 1963-
E ste trabajo  co n stitu y e  parte de un estu d io  más amplio, preparado para 
e l  sem inario "La estru ctu ra  p o l í t ic a  y e l  d esarro llo  económico en América 
Latina"
Publicado también en:
PINTO, Aníbal: C h ile  una economía d i f í c i l .  México, Fondo de Cultura
Económica, I964, pp- 156-182.
135La economía de C hile  en e l  período 1950-1963* Santiago, I n s t itu to  de Economía 
de la  Universidad de C h ile , 1963* 2 v o ls .  (P ublicaciones d el I ,  de E .,
N° 60)
E ste trabajo fue elaborado por un grupo de in vestigad ores d e l I n s t itu to  
de Economía de la  U niversidad de C h ile , bajo la  supervisión  del Profesor  
don Aníbal P into  Santa Cruz y d e l Ingeniero Comercial señor Héctor 
A ssael Camhi.
C ontenido.- Tomo I: A spectos gen era les . El Proceso in f la c io n a r io . Los
sec to r es  p rodu ctivos. La p o l í t ic a  económica. El período 1962-1963- 
Anexos. In d ice  de g r á f ic o s . Tomo I I :  Cuadros e s ta d ís t ic o s .
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Espadas y cambios s o c ia le s  en América Latina ( I ) ,  por Mercuccio,
Ultima Hora (Santiago de C h ile ) . 21 de Noviembre de 1963-
137
Espadas y cambios s o c ia le s  en América Latina ( I I  ) ,  por Mercuccio,
Ultima Hora (Santiago de C h ile ) . 23 de Noviembre de 196.3•
138
Espadas y cambios s o c ia le s  en América Latina ( I I I ),  por Mercuccio,
Ultima Hora (Santiago de C h ile ) . 25 de Noviembre de 1963
139
E stud ian tes, p o l í t i c a , u n iversid ad . Ultima Hora (Santiago de C h ile ) . 19 de 
Noviembre de 1963•
HO
Hacia una so lu c ió n  racion a l de nu estros problemas. Panorama Económico (Santiago  
de C hile) 17 (237): 104-106. Ju n io -J u lio  de 1963.
Contenido.— Elementos agravantes.
141In d iferen c ia  por la  t e le v is ió n ,  por Mercuccio, Ultima Hora (Santiago  
de C h ile ) . 16 de Noviembre de 1963*
142
In fla c ió n  en América L atina. D iagnósticos y p o l í t i c a s .  Montevideo.
Febrero de 1963* 20 p.
Contenido. — Dependencia y lib er a c ió n  d e l pensamiento económico 
americano.
143
La popularidad d e l P resid en te , por Mercuccio. Ultima Hora (Santiago
de C h ile ). 14 de Noviembre de 1963*
144Problemática d e l d esa rro llo  de C h ile . R ev ista  de Economía Latinoamericana
(Caracas) 3 (11): 35-88. 1963.
C ontenido.- C onsideraciones sobre lo s  s e c to r e s  b á s ico s . Función y pro­
blemas d e l sec to r  a g r íco la . Las p ersp ectiv a s  in d u s tr ia le s . El área de la  
construcción . Las in d u str ia s  "dinámicas". C a ra cter íst ica s  y problemas 
"reales" . C ircunstancias por e l  lado de la  demanda. La s itu a c ió n  de la s
in d u str ia s  de b ien es de c a p ita l .  B ienes de c a p ita l y su b stitu c ió n  de
im portaciones. El mercado in tern o  y e l  problema general d el t ip o  de cambio.
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P e l i g r o s  d e  u n  n u e v o  t i p o  d e  "m o d e lo  e x p o r t a d o r " .
1964
145A ltern ativa  p o l í t ic a  en e l  d esa rro llo  latinoam ericano, por Espartaco,
E l Trim estre Económico (México, D.F.) 31 (124): 605-618. Octubre- 
Diciembre de 1964*
C onten ido.- ¿Reforma o /y  revolución?. El d iagnóstico  prerrevolucionario . 
Elementos para e l  d ia g n ó stico  sobre e l  B r a s il. La c r i s i s  de Goulart. La 
"variable externa". Algunas con clu sion es y persp ectivas.
146
C hile una economía d i f í c i l .  México, Fondo de Cultura Económica, I964. I84 p.
C onten ido.- Introducción . Los dos problemas b á sico s. Condiciones gene­
r a le s  para un d esa rro llo  dinámico. Apéndice: D esarrollo  económico y
r e la c io n es  s o c ia le s  en C h ile .
147
Comments on "Panel: Changes in  economic structure" , by Guido Di T e lia . En:
Baer, Werner and Isaac K erstenetzky, e d s . : I n f la t io n  and growth in  Latin
America. Homewood, I I . ,  Richard D. Irw in, I964, pp. 439-440.
148
Concentración d e l progreso té c n ic o  y de sus fru to s  en e l  d esarro llo  la t in o ­
americano. Economía (Santiago de C hile) 22 (85): 29-89- Cuarto Trimestre
de 1964.
C onten ido.- Introducción . I .  Fisonomía d e l problema en lo s  modelos de 
d esa rro llo  reg io n a l y en o tra s  ex p erien c ia s . I I .  R elaciones entre lo s  
aumentos de productividad y lo s  d e l in greso . I I I .  Im plicaciones para e l  
d esa rro llo  de la  concentración "trid im ensional" .
Publicado también raí:
En in g lé s :  Concentration o f  te c h n ic a l progress and i t s  f r u it s  in  Latin
American development, s . l . ,  s . e . ,  s . f .  I I 8 p. Prelim inary report. 
T ranslated by Cherita Girvan.
En portugués: Concentração do progresso técn ico  e seus fru to s  no
desenvolvim ento Latinoamericano. En su: D istr ib u ição  de renda na América
Latina e  desenvolvim ento. Rio de Janeiro, Zahar E ditores, 1973, pp. 29-114* 
(B ib lio te ca  de C iencias S o c ia is )
ILPES. Programa de C apacitación. Curso de A n á lis is  e Instrumentos de P o lí­
t i c a  Económica. Santiago. J u lio  de 1965- Mimeografiado.
E l Trim estre Económico (México, D.F.)  32 (125): 3-69- Enero-Marzo de 1965•
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PINTO, Aníbal: La d is tr ib u c ió n  d e l in greso  en America Latina. Buenos
A ires, EUDEBA, 1967, pp. 17-63*
BLANCHI, Andrés, e t  a l:  América Latina: ensayos de in terp retación  econó­
mica. Santiago, E d ito r ia l U n iv ersita r ia , 1969, pp. 180-243•
PINTO, Aníbal: In fla c ió n : r a íc e s  e s tr u c tu r a le s . México, Fondo de Cultura
Económica, 1973, PP* 38-103- (E l Trim estre Económico. Lecturas, N°3)
149
C rítica  d e l modelo p o lítico -econ óm ico  de la  "Izquierda O fic ia l" . El Trimestre 
Económico (México, D.F. )  31 (121): 67-92. Enero-Marzo de 1964*
C ontenido.- Fundamento y ob jec ion es. Elementos a considerar en un modelo 
no a lin ead o . I lu s tr a c ió n  somera a la  lu z  de dos casos: C hile y B ra s il.
Publicado también en:
PINTO, Aníbal: P o l í t ic a  y  d e sa rr o llo . Santiago, E d ito r ia l U n iv ersita ria ,
1968, pp. 135—154• (Imagen de América Latina. Vol. N° 4)
Aníbal P in to . América Latina: una v is ió n  e s tr u c tu r a l is ta . S elección  y 
prólogo de José Valenzuela F e ijó o . México, UNAM, 1991, p p .211-239* 
(C olección América Latina)
La economía ch ilen a  en e l  período 1950-1963* Panorama Económico (Santiago  
de C hile) 17 (241): 5-23.  Mayo de 1964.
C ontenido.- a) Paradojas d e l sec to r  e x te r io r  y en su impacto in terno, 
b) Población y empleo, c) El ir r e d u c t ib le  d eseq u ilib r io  f i s c a l ,  d) Evo­
lu c ió n  y estru ctu ra  d e l sec to r  in d u s tr ia l , e) La r íg id a  o fer ta  agrope­
cuaria y o tra s  cu estio n es  emparentadas, f )  D istr ibu ción  d e l ingreso: 
cambios, estru ctu ra  e  im p licacion es, g) El d é b il esfuerzo  de in versión .
Esbozo de una a lte r n a tiv a  económica s o c ia l i s t a  para América Latina, por 
Espartaco, E l Trim estre Económico (México, D.F.)  31 (122):
210-227• A bril-Junio  de 1964-
C ontenido.- Naturaleza d e l e stad o . El sistem a de propiedad. Extensión  
de la  propiedad p ú b lica . La propiedad a g r íc o la . P la n ifica c ió n  versus 
mercado.
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La "nueva cara de la  Derecha", por Mercuccio. Ultima Hora (Santiago
de C h ile ) . 1 de Febrero de 1964*
153
La "nueva cara d e l Comunismo", por Mercuccio. Ultima Hora (Santiago
de C h ile ). 2 de Febrero de 1964-
S a l a  C e p a l 27
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La " n u e v a  c a r a  d e l  im p e r ia l i s m o "  ( I ) ,  p o r  M e rc u c c io .  Ultima Hora 
( S a n t i a g o  d e  C h i l e ) .  20 d e  E n e ro  d e  1964*
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La "n u e v a  c a r a  d e l  im p e r ia l i s m o "  ( I I ) ,  p o r  M e rc u c c io .  Ultima Hora 
( S a n t i a g o  d e  C h i l e ) .  27 d e  E n e ro  d e  1964-
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La " n u e v a  c a r a  d e l  im p e r i a l i s m o "  ( I I I ) ,  p o r  M e rc u c c io .  Ultima Hora 
( S a n t i a g o  d e  C h i l e ) .  28 d e  E n e ro  d e  1964
1965
1 5 7A s p e c to s  p o l í t i c o s  d e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  l a t i n o a m e r i c a n o .  En: V e l i z ,
C la u d io ,  c o m p .: O bstáculos para la  transform ación de América Latina.
M é x ic o , F ondo  d e  C u l t u r a  E co n ó m ica , 1 9 6 9 , p p - 1 4 -5 0 .
T r a b a jo  p r e s e n t a d o  a  l a  C o n f e r e n c i a  s o b r e  " O b s ta c l e s  t o  c h a n g e  i n  L a t i n  
A m e ric a "  o r g a n iz a d a  p o r  e l  R o y a l  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  
d u r a n t e  F e b r e r o  d e  1 9 6 5 , e n  L o n d re s .
Contenido . -  A m éric a  L a t i n a :  e l  d e s a r r o l l o  " b a jo  p r e s ió n "  e x t e r n a .  D e b i­
l i d a d  d e l  f a c t o r  " n a c io n a l i s m o "  e n  l a  r e g i ó n .  A lg u n o s  c a s o s  e s p e c i a l e s .
L a s  f u e r z a s  p o l í t i c a s  y  e l  E s ta d o  e n  e l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l .  L os p a r t i d o s  
d e  d e r e c h a .  E l  c u a d r o  d e  l a  i z q u i e r d a .  F a c t o r e s  p o l í t i c o s  e x t e r n o s .
Publicado también en:
En in g lé s :  P o l i t i c a l  a s p e c t s  o f  e c o n o m ic  d e v e lo p m e n t i n  L a t i n  A m e r ic a .
En: V e l i z ,  C la u d io ,  e d . : O bstacles to  change in  Latin America. L ondon ,
O x fo rd  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 5 , p p .  9 - 4 6 .
R evista  de Economía Latinoamericana ( C a r a c a s )  5 ( 1 7 ) :  6 9 -1 2 3 . 1965•
PINTO, A n íb a l :  P o l í t ic a  y  d e sa r r o llo . S a n t i a g o ,  E d i t o r i a l  U n i v e r s i t a r i a ,
1 9 6 8 , p p .  6O -87, c o n  e l  t í t u l o  " E l  m o d e lo  p o l í t i c o  l a t i n o a m e r i c a n o " .
(Im a g e n  d e  A m é ric a  L a t i n a .  V o l .  N °4)
Aníbal P in to . América Latina: una v is ió n  e s tr u c tu r a l!s ta . México, UNAM,
I 99I ,  p p .  24I - 269, c o n  e l  t í t u l o  " E l  m o d e lo  p o l í t i c o  l a t i n o a m e r i c a n o "  
( C o le c c ió n  A m é ric a  L a t i n a )
1 5 8C h i l e ,  u n a  e c o n o m ía  d i f í c i l .  B o le tín  Inform ativo PLANDES ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )
( 1 2 ) :5 - 1 4 "  N o v ie m b re -D ic ie m b re  d e  1 9 6 5 .
N o ta s  d e  l a  c o n f e r e n c i a  o f r e c i d a  p o r  e l  P r o f e s o r  P in t o  S a n ta  C ru z , e l  22 
d e  O c tu b r e  d e  I 965, e n  e l  A u la  M agna d e  l a  E s c u e la  d e  D e rech o  d e  V a lp a r a í s o ,  
 como p a r t e  d e l  P ro g ra m a  d e  E x te n s ió n  d e l  I n s t i t u t o  d e  E conom ía d e  l a  U. d e  C h.
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Publicado también en:
El Trim estre Económico (M e x ic o , D .F .) 33 (130): 171-186. A b r i l - J u n i o  d e  
I9 6 0 ,  c o n  e l  t í t u l o  "E n t o r n o  a  C h i l e ,  u n a  e c o n o m ía  d i f í c i l " .
La p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  d e  C h i l e  e n  e l  d e c e n io  1 9 5 4-63*  En: NU.CEPAL.: Estudio
económico de América L atina, 1964- N ueva Y o rk , N a c io n e s  U n id a s ,  1 9 6 5 , PP* 
314- 332 . (E /C N .I2/ 7 I 1 / R e v . l )
N° d e  v e n t a :  6 6 . I I . G . 1 .
C ontenido.- 1. La p o l í t i c a  d e  e s t a b i l i z a c i ó n  e n  e l  p e r ío d o  1955-48.
2 . La d i  v e r s i f i c a c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  a  p a r t i r  d e  1959 -
Publicado también en:
En in g lé s :  E conom ic p o l i c y  i n  C h i l e ,  1 9 5 4-63*  En: NU.CEPAL.: Economic
survey o f  L atin  America 1964- New Y o rk , 1 9 6 6 , p p .  309-327*  (E /C N .1 2 /
7 1 1 /R e v .1)
S a l e s  N° 6 6 . I I . G . 1 .
1 9 6 6
La " c r i s i s  l a t i n o a m e r i c a n a "  y  s u  m a rc o  e x t e r n o ,  p o r  E s p a r t a c o .
D esarrollo  Económico (B u e n o s  A i r e s )  6 ( 2 2 - 2 3 ) :  3 1 9 -354*  J u l i o - D i c i e m b r e  
d e  1966.
C ontenido.- V ig e n c ia  d e l  m o d e lo  p r e t é r i t o  d e  g u e r r a  f r í a .  L as  r a z o n e s  
d e l  c o n g e la m ie n to .  La d e s c o n g e l a c i ó n  e n  e l  á r e a  s o v i é t i c a .  E l  c u a d ro  
a m e r ic a n o .  L a s  s i t u a c i o n e s  p r e r r e v o l u c i o n a r i a s . La c r i s i s  d e l  e s t a b l e ­
c im ie n to  " m e s o c r á t i c o " . Un p a r é n t e s i s  s o b r e  l o s  m o d e lo s  o l i g á r q u i c o s  
a c t u a l e s .  L os c o r r e s p o n s a l e s  " s o c i o - p o l í t i c o s "  d e  l o s  E s ta d o s  U n id o s .
E l  p e s o  d e  l o s  i n t e r e s e s  p r i v a d o s .  I m p l i c a c i o n e s  y  l í n e a s  d e  a c c i ó n .  La 
d i s o c i a c i ó n  d e  l o s  p l a n o s .  L o s e sq u e m a s  p o l í t i c o s  d e  r e e m p la z o .  L as  
r e l a c i o n e s  i n t e r l a t i n o a m e r i c a n a s . R esu m en .
Publicado también en:
En in g lé s :  T he " L a t i n  A m e r ic a n  C r i s i s "  a n d  i t s  e x t e r n a l  f ra m e w o rk . En:
A s t i z ,  C a r l o s  A l b e r t o ,  e d .  : L atin  American in ter n a tio n a l p o l i t i c s .  N o tr e
Dame, U n i v e r s i t y  o f  N o t r e  Dame P r e s s ,  1969? pp* 1 8 -5 8 .
PINTO, A n íb a l :  P o l í t ic a  y  d e sa r r o llo . S a n t i a g o ,  E d i t o r i a l  U n i v e r s i t a r i a ,
1968, p p . 8 7 -1 1 9 *  (Im a g e n  d e  A m é ric a  L a t i n a .  V o l.  N° 4 )
1 6 1
E v o lu c ió n  d e  l a  e c o n o m ía  c h i l e n a  e n  1 9 6 4-65*  En: C h i l e .  CORFO.: Geografía
económica de C h ile . Primer apéndice. C a p í t u l o  X I I I .  S a n t i a g o ,  CORFO,
I 960, p p . I I 8- I 3O.
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C ontenido.- G e n e r a l i d a d e s .  C am bios e n  e l  i n g r e s o  y  en  s u  d i s t r i b u c i ó n .
E l  c o m p o r ta m ie n to  d e  a lg u n o s  s e c t o r e s  b á s i c o s .  E l  s e c t o r  e x t e r i o r .  Evo­
l u c i ó n  y  t e n d e n c i a s  d e l  s e c t o r  f i s c a l .  O r i e n t a c i o n e s  d e  l a  p o l í t i c a  e c o ­
n ó m ic a . A lg u n a s  p e r s p e c t i v a s .  R e f e r e n c i a s .
1967
1 6 2
A lg u n a s  c u e s t i o n e s  g e n e r a l e s  d e  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  e n  A m érica  L a t i n a .
El Trim estre Económico (M é x ic o , D .F . )  34 ( 1 3 5 ) :  4 2 7 -4 4 4 *  J u l i o - S e p t i e m b r e  
d e  1967•
C ontenido.- F a s e s  s o b r e s a l i e n t e s  e n  l a  A m érica  L a t i n a .  G e s ta c ió n  d e  l a  
p o l í t i c a  e c o n ó m ic a . E l  " r a d i o  d e  m a n io b ra "  d e  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a .
L os e le m e n to s  " c o y u n t u r a l e s " . E v a lu a c ió n  d e  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a .
Publicado también en:
PINTO, A n íb a l :  P o l í t ic a  y  d esa rro llo . S a n t i a g o ,  E d i t o r i a l  U n i v e r s i t a r i a ,
1968, p p .  1 0 -2 6 ,  c o n  e l  t í t u l o  " P o l í t i c a  ec o n ó m ic a  e n  A m érica  L a t i n a .  I .  
A lg u n a s  c u e s t i o n e s  g e n e r a l e s " .  ( Im a g en  d e  A m érica  L a t i n a .  V o l.  N° 4 )
PINTO, A n íb a l :  In fla c ió n : r a íc e s  e s tru c tu ra le s . M éx ico , F ondo d e  C u l tu r a
E c o n ó m ic a , 1 9 7 3 , pp* 1 8 5 -2 0 1 . (E l Trim estre Económico. Lecturas N° 3)
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La d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  e n  A m é ric a  L a t i n a .  B u en o s A i r e s ,  EUDEBA, 1967*
63 p .  ( B i b l i o t e c a  d e  A m é ric a  . C u a d e rn o s  N° 5)
C ontenido.- N o ta s  s o b r e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  y  l a  e s t r a t e g i a  d e  
l a  d i s t r i b u c i ó n .  C o n c e n t r a c ió n  d e l  p r o g r e s o  t é c n i c o  y  d e  s u s  f r u t o s  en  
e l  d e s a r r o l l o  l a t i n o a m e r i c a n o .
Publicado también en:
En portugués: D i s t r i b u i ç ã o  d e  r e n d a  n a  A m éric a  L a t i n a  e  d e s e n v o lv im e n to .
T ra d u ç a o  d e  C e l i n a  W h a te ly .  R io  d e  J a n e i r o ,  Z a h a r  E d i t o r e s ,  1973* 114 p*
( B i b l i o t e c a  d e  C i e n c i a s  S o c i a i s )
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E s t r u c t u r a ,  p r o d u c t i v i d a d  y  s a l a r i o s  e n  A m é ric a  L a t i n a .  R evista  de Economía 
Latinoamericana ( C a r a c a s )  7 ( 2 7 ) :  1 0 1 -1 1 8 . 1968 .
T r a b a jo  p r e s e n t a d o  a l  S im p o siu m  s o b r e  " P o l í t i c a  d e  S a l a r i o s "  r e a l i z a d o  e n  
E g e lu n d ,  D in a m a rc a , e n t r e  e l  23 y  e l  27 d e  O c tu b re  d e  1967*
Contenido.— H e te r o g e n e id a d  e s t r u c t u r a l  d e  l a  e c o n o m ía  l a t i n o a m e r i c a n a .  
P r o y e c c io n e s  s o b r e  l a  p o l í t i c a  d e  i n g r e s o s  y  r e m u n e r a c io n e s .  A lg u n a s  
p e r s p e c t i v a s .
Publicado también en:
_______ En f r a n c é s :  S t r u c t u r e  é c o n o m iq u e , p r o d u c t i v i t é  e t  s a l a i r e s  en  A m ériq u e
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L a t i n e .  En: S m ith ,  A n th o n y  D. : Les problèmes de la  p o litiq u e  des
s a la ir e s  dans l e  développement économique. Cahiers de L 'In s t itu t
In tern a tio n a l D'Etudes S o c ia le s  ( P a r i s )  (10): 307-319* 1969*
C om pte r e n d u  d 1u n  c o l l o q u e  d e  1 1I n s t i t u t  I n t e r n a t i o n a l  d 1 E tu d e s  S o c i a l e s  
t e n u  a  E g e lu n d  (D an em ark ) d u  23 a u  27 o c t o b r e  1967 -
1 6 5L as  o r i e n t a c i o n e s  d e  l a s  p o l í t i c a s  a n t i - i n f l a c i o n a r i a s  e n  A m erica  L a t i n a .  En: 
E stab ilid ad  monetaria y  d esa rro llo  económico. M ex ico , A r te  y  C u l tu r a ,
1968, pp. 175-193*
S e m in a r io  i n t e r n a c i o n a l  s o b r e  E s t a b i l i d a d  M o n e ta r ia  y  D e s a r r o l l o  E co n ó m ico . 
M éx ic o , 19Ó7*
Contenido . -  I n g r e s o s  y  g a s t o s  p ú b l i c o s .  E x p a n s ió n  m o n e ta r ia .  L as rem u n e­
r a c i o n e s  d e l  t r a b a j o .  M e d id a s  r e s p e c t o  a  p r e c i o s .  C o m erc io  e x t e r i o r  y
p o l í t i c a  c a m b i a r i a .  L a s  p r e s i o n e s  i n f l a c i o n a r i a s  e n  e l  U ru g u ay .
I 66
R a íc e s  e s t r u c t u r a l e s  d e  l a  i n f l a c i ó n  e n  A m é ric a  L a t i n a .  El Trimestre Económico 
(M é x ic o , D .F . )  35 ( 13 7 ) :  6 3 -7 4 *  E n e ro -M a rz o  d e  I 968.
C ontenido.- D e s a j u s t e s  d e  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a .  R e la c io n e s  e n t r e  l a  
e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  y  o t r a s  " s u b - p r o d u c t i v a s " . R e la c io n e s  e n t r e  s u b -  
e s t r u c t u r a s  y  e l  s e c t o r  e x t e r i o r .  D e s a j u s t e s  e s t r u c t u r a l e s  y  p o l í t i c a  
e c o n ó m ic a .
Publicado también en:
En portugués: R a í z e s  e s t r u t u r a i s  d a  i n f l a ç a o  n a  A m éric a  L a t i n a .  En:
P i n t o ,  A n íb a l ,  e t  a t:  A in f la ç a o  recen te  no B r a s il e  na América L atina.
R io  d e  J a n e i r o ,  E d iç õ e s  G r a a l ,  1978, p p .  17—35 -
E stab ilid ad  monetaria y  d e sa rr o llo  económico. M é x ic o , A r te  y  C u l t u r a ,
1968, pp. I57- I 74.
S e m in a r io  i n t e r n a c i o n a l  s o b r e  E s t a b i l i d a d  M o n e ta r ia  y  D e s a r r o l l o  E co n ó m ico . 
M éx ic o , 1967*
FLACSO/ELAS. S a n t i a g o ,  1968. 18 p .  M im e o g ra f ia d o .
PINTO, A n íb a l :  In fla c ió n : r a íc e s  e s tr u c tu r a le s . M éx ico , Fondo d e  C u l t u r a
E co n ó m ica , 1 9 7 3 , pp* 2 3 -3 7 *  (E l Trim estre Económico. Lecturas N° 3)
1 9 6 8
1.67
C r í t i c a  d e  u n a  t e s i s  t r a d i c i o n a l .  En: GODOY URZUA, H e rn á n , co m p .: Estructura
s o c ia l  de C h ile . S a n t i a g o ,  E d i t o r i a l  U n i v e r s i t a r i a ,  1 971 , PP* 4 5 9 —475•
P u b l i c a d o  c o n  e l  seu d ó n im o  d e  L a u ta r o  como s u p le m e n to  d e  l a  r e v i s t a
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Punto F in al ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  (4 9 ) •  27 d e  F e b r e r o  d e  I 968.
C ontenido.- R a íc e s  h i s t ó r i c a s  d e  l a  t e s i s .  E l  c a s o  c h i l e n o .  O l i g a r c a s  
y  r a d i c a l e s .  P r o y e c c io n e s  p o l í t i c a s .  E l  n ú c l e o  c e n t r a l  d o m in a n te . E l  
e s t r a t o  " b a jo "  y  s u s  c o m p o n e n te s .  A lg u n a s  i m p l i c a c i o n e s  d e  e s a  e s t r u c t u r a .  
A lg u n a s  p r o y e c c io n e s  p o l í t i c a s .  La d e m o c r a c ia  c r i s t i a n a .  La " i z q u i e r d a  
o f i c i a l " .  D e r iv a c io n e s  p a r a  u n a  e s t r a t e g i a .
1 6 8
N a tu r a l e z a  d e  l a  c i e n c i a  e c o n ó m ic a .  En su: P o l í t ic a  y  d esa rro llo . S a n t i a g o ,
E d i t o r i a l  U n i v e r s i t a r i a ,  1 9 6 8 , p p . 1 2 0 -1 2 4 - (Im a g en  d e  A m érica  L a t i n a .
V o l.  N° 4 )
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P o l í t i c a  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  e n  A m éric a  L a t i n a .  R evista  de Economía Latino­
americana (C a r a c a s )  6 ( 2 3 ) :  8 3 -1 0 5 *  1 9 6 8 .
V e r s ió n  re s u m id a  d e l  C u rs o  d i c t a d o  s o b r e  l a  m a t e r i a  e n  e l  C e n tro  CEPAL/
BNDE, e n  R io  d e  J a n e i r o ,  B r a s i l ,  A b r i l  d e  1967*
Contenido . -  E t a p a s  p r i n c i p a l e s  d e  l a  e v o l u c i ó n  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  y  d e  
i n d u s t r i a l i z a c i ó n  e n  A m é ric a  L a t i n a .  E l  p e r ío d o  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  
"n o  i n t e n s i o n a l " . E l  t r á n s i t o  h a c i a  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  i n t e n s i o n a l .  
C o n s e c u e n c ia s  y  d e t e r m i n a n t e s .
Publicado también en:
PINTO, A n íb a l :  P o l í t ic a  y  d e sa rr o llo . S a n t i a g o ,  E d i t o r i a l  U n i v e r s i t a r i a ,
1968, p p . 26 -41*  (Im a g e n  d e  A m éric a  L a t i n a .  V o l.  N° 4 )
NOLFF, Max, c o m p .: E l d esa rro llo  in d u s tr ia l latinoam ericano. M éx ico , F ondo
d e  C u l t u r a  E c o n ó m ic a , 1 9 7 4 , pp* 131—I 48 . (E l Trimestre Económico. Lecturas
N° 12)
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P o l í t i c a  y  d e s a r r o l l o .  S a n t i a g o ,  E d i t o r i a l  U n i v e r s i t a r i a ,  1 968 . 154 p*
(Im a g e n  d e  A m éric a  L a t i n a .  V o l .  N° 4 )
C ontenido.- N o ta  p r e l i m i n a r .  P o l í t i c a  e c o n ó m ic a  e n  A m érica  L a t i n a :
I .  A lg u n a s  c u e s t i o n e s  g e n e r a l e s .  I I .  P o l í t i c a  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  e n  
A m é ric a  L a t i n a .  I I I .  A l t e r n a t i v a  p a r a  u n a  r e f o r m a  d e  l o s  s i s t e m a s  c o n v e n ­
c i o n a l e s  d e  p r e v i s i ó n  s o c i a l .  IV . S o b re  c r e c i m i e n t o  d e m o g rá f ic o  y  d e s a ­
r r o l l o .  A s p e c to s  p o l í t i c o s  d e l  d e s a r r o l l o  l a t i n o a m e r i c a n o :  I .  E l  m o d e lo
p o l í t i c o  l a t i n o a m e r i c a n o .  I I .  La " c r i s i s  l a t i n o a m e r i c a n a "  y  s u  m arco  
e x t e r n o .  P e n s a m ie n to  ec o n ó m ic o  y  a l i e n a c i ó n  l a t i n o a m e r i c a n a :  I .  N a tu ­
r a l e z a  d e  l a  c i e n c i a  e c o n ó m ic a .  I I .  La s u b o r d i n a c ió n  d e l  p e n s a m ie n to  
e c o n ó m ic o  c h i l e n o .  I I I .  C r í t i c a  d e l  m o d e lo  p o l í t i c o - e c o n ó m i c o  d e  l a  
" I z q u i e r d a  o f i c i a l "
1 7 1S o b re  c r e c i m i e n t o  d e m o g r á f ic o  y  d e s a r r o l l o .  En su: P o l í t ic a  y  d esa rro llo .
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E d i t o r i a l  U n i v e r s i t a r i a ,  1 9 6 8 , p p .  5 5 -5 9 -  (Im a g e n  d e  A m eric a  L a t i n a .
V o l.  N° 4 )
C ontenido.- N o ta s  p a r a  u n  d e b a t e .
1969
17 2
C o n d ic io n e s  s o c i a l e s  e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l .  E l Trim estre Económico (M e x ic o ,D F .F . )  
36 ( 143 ) :  3 9 5 -413*  J u l i o - S e p t i e m b r e  d e  1969*
V e r s io n  re s u m id a  d e l  d o cu m en to  p r e p a r a d o  p o r  e l  a u t o r  p a r a  l a  M esa R edonda 
s o b r e  I n t e g r a c i ó n  E co n ó m ica  y  S e g u r id a d  S o c i a l  e n  l a  A m éric a  L a t i n a ,  o r g a ­
n i z a d a  p o r  OIT y  e l  CIES y  r e a l i z a d a  e n  M é x ic o , D .F . ,  e n  N o v iem b re  d e  I 968.
C ontenido.- I n c i d e n c i a  e c o n ó m ic a  d e  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l .  R e p e r c u s io n e s  
e v e n t u a l e s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  s o b r e  l a s  s i t u a c i o n e s  s o c i a l e s  a  n i v e l  r e g i o ­
n a l  y  n a c i o n a l .
Publicado también en:
PINTO, A n íb a l :  In fla c ió n : r a íc e s  e s tr u c tu r a le s . M é x ic o , Fondo d e  C u l tu r a
E c o n ó m ica , 1973? PP* 2 1 9 -2 3 6 .  (E l Trim estre Económico. Lecturas N° 3)
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C o n s id e r a c io n e s  a c e r c a  d e  u n a  r e f o r m a  ( u n i v e r s i t a r i a ) . ( E d i t o r i a l ) . Panorama 
Económico) ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  2 a .  E p o ca  (24 -7 ): 3~7* A g o s to  d e  1969*
C ontenido.- E l  c a m b io  b a j o  c o n t r o l .  La " c o l o c a c ió n "  d e l  p ro b le m a . P o l i ­
t i z a c i ó n  y  p a r t i d a r i z a c i ó n .  La c u e s t i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s .  O t r a s  c o n s i d e ­
r a c i o n e s  e n  j u e g o :  1 . La r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  g a s t o s  e d u c a c i o n a l e s  e n  e l
t o t a l  d e  l o s  g a s t o s  p ú b l i c o s .  2 .  La p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  g a s t o s  e n  e d u c a ­
c i ó n  s u p e r i o r  e n  e l  g a s t o  t o t a l  p o r  e d u c a c i ó n .  3* La c o n s i d e r a c i ó n  d e l  
p ro b le m a  d e  l a  e x t r a o r d i n a r i a  d e s e r c i ó n  u n i v e r s i t a r i a .  E l  em p leo  y  d i s t r i ­
b u c ió n  d e  l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  y  d e  l o s  s u s c e p t i b l e s  d e  o b t e n e r  v í a  
a u m en to  v e g e t a t i v o  d e  l o s  i n g r e s o s .  N e c e s id a d  d e  c r i t e r i o s  c l a r a m e n te  
d i s c r i m i n a t o r i o s  e n  l a  a s i g n a c i ó n  d e  r e c u r s o s ,  e s p e c i a l m e n t e  d e  n u e v o s  
r e c u r s o s .
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D i a g n ó s t i c o ,  e s t r u c t u r a s  y  e sq u e m a s  d e  d e s a r r o l l o  e n  A m é ric a  L a t i n a .  S a n t i a g o ,  
FLACSO, 1969. 59 P* M im e o g ra f ia d o .  C i r c u l a c i ó n  r e s t r i n g i d a  s ó l o  p a r a
d i s c u s i ó n  i n t e r n a .
C ontenido.- D i a g n ó s t i c o s ,  a c c i ó n  y  " c a t a s t r o f i s m o " .  N a tu r a l e z a  e  i m p l i ­
c a c i o n e s  d e  l a  " h e t e r o g e n e i d a d  e s t r u c t u r a l "  e n  A m é ric a  L a t i n a .  Esquem a 
d e  l o s  m o d e lo s  h a c i a  a f u e r a  y  h a c i a  a d e n t r o .
Publicado también en:
B o l e t í n  ELAS ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  3 ( 5 ) :  7 7 -1 0 8 .  J u n i o  d e  1 970 .
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PINTO, A n íb a l :  Tres ensayos sobre C hile  y  América Latina. B uenos A i r e s ,
E d ic io n e s  S o l a r ,  1 9 7 1 , p p .  7 -6 3 -
E l  E s ta d o  d e s a r r o l l i s t a  y  l a  e m p re s a  p r i v a d a . ( E d i t o r i a l ) .  Panorama Económico 
( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  2 a .  E p o ca  ( 2 4 4 ) :  3 -7*  Mayo d e  1969*
Contenido . — La e x p e r i e n c i a  d e  l o s  p a í s e s  c e n t r a l e s  y  e l  c a s o  c h i l e n o .  
¿ P e r j u i c i o  o  a p o y o ? . L a s  " n u e v a s "  e m p re s a s  p ú b l i c a s .  E s t e  n i ñ i t o  com pró  
u n  h u e v i t o . . .  P ro b le m a s  y  p a p e l  d e  l a  e m p re s a  p r i v a d a . M a tr im o n io s  d e  
c o n v e n i e n c i a .
1 7 6
La e v o l u c i ó n  d e l  p e n s a m ie n to  d e  l a  CEPAL. EN: NU.CEPAL. : El pensamiento de
la  CEPAL. S a n t i a g o ,  E d i t o r i a l  U n i v e r s i t a r i a ,  1 9 6 9 , p p . 1 3 -4 5 - ( C o le c c ió n  
T iem po L a t in o a m e r ic a n o )
Contenido . -  1. E l c o n t e x t o  h i s t ó r i c o .  2. La c r í t i c a  d e  l a  t e o r í a  t r a d i ­
c i o n a l .  3* E l  d e s a r r o l l o  " h a c i a  a d e n t r o " .  4 - La p ro g ra m a c ió n  d e l  d e s a ­
r r o l l o :  l o g r o s  y  o b s t á c u l o s .  5- La c o l a b o r a c i ó n  e x t e r i o r  a l  d e s a r r o l l o  
l a t i n o a m e r i c a n o .  6 .  La h o r a  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l .  7* La p o l í t i c a  
d e l  c o m e rc io  i n t e r n a c i o n a l .  8 .  Una p e r s p e c t i v a  g l o b a l  d e  l a  p r o b le m á t i c a  
d e l  d e s a r r o l l o .
Publicado también en:
En in g lé s :  I n t r o d u c t i o n .  En: NU.CEPAL.: Development problems in  Latin
America. An a n a l y s i s  b y  t h e  U n i te d  N a t i o n s  E co n o m ic  C o m m issio n  f o r  L a t i n  
A m e r ic a . A u s t i n ,  T he U n i v e r s i t y  o f  T e x a s  P r e s s ,  1 9 7 0 , p p . X I-X L V III .
IL D IS . :  P o lít ic a  económica y  d esa rro llo  de América L atina . B onn-B ad
G o d e s b e rg , V e r la g  N eue G e s e l l s c h a f t  GMBH, 1 9 7 2 , . p p .  6 2 -8 8 .
Aníbal P in to . América Latina: una v is ió n  e s t r u c tu r a l is ta . S e l e c c i ó n  y  
p r ó lo g o  d e  J o s é  V a le n z u e la  F e i j ó o .  M é x ic o , UNAM, 1 991 , p p . 2 7 1 -3 0 3 , c o n  e l  
t í t u l o  " E l p e n s a m ie n to  d e  l a  CEPAL y  s u  e v o l u c i ó n " .
1 7 7¿ P o r  q u é  r e a p a r e c e  P an o ram a  E c o n ó m ic o ? . ( E d i t o r i a l ) .  Panorama Económico 
( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  2 a .  E p o ca  ( 2 4 2 ) :  3 -5 *  M arzo  d e  1969-
C ontenido.- E s p e j is m o  d e  u n a  " m is ió n  c u m p l id a " .  ¿Y d e s p u é s  q u é ? .
¿ T é c n ic o s  p a r t i d i s t a s  o  p a r t i d i s t a s  t é c n i c o s ? .  I n d e p e n d e n c ia ,  o b j e t i ­
v i d a d .  . .  y  co m p ro m iso . La o b j e t i v i d a d .  E l  co m p ro m iso . E l  mismo p e r o  
d i s t i n t o  P an o ram a E co n ó m ico .
1 7 8
P r e f a c i o  a l  l i b r o  d e  A n to n io  B a r r o s  d e  C a s t r o  y  C a r l o s  F r a n c i s c o  L e s s a ,  
" I n t r o d u c c i ó n  a  l a  e c o n o m í a U n  e n f o q u e  e s t r u c t u r a l i s t a . M éx ico ,
S i g l o  XXI E d i t o r e s ,  1 9 6 9 , p p .  3 -1 0 .
1 7 5
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A p r o p ó s i t o  d e  l a  l i b e r a c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s . La e t e r n a  h i s t o r i a . ( E d i t o r i a l ) .  
Panorama Económico ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  2 a .  E p o ca  ( 2 5 1 ) :  7 - 8 .  D ic ie m b re  d e




C o b re , p e n s io n a d o s  y  t a x i s .  ( E d i t o r i a l ) .  Panorama Económico ( S a n t i a g o  d e  C h i le )  
2 a .  E poca  ( 2 5 2 ) :  7- F e b re ro -M a rz o  d e  1 9 7 0 .
1 8 1
Una c o s a  e s  q u ié n  g a n a ; o t r a , cómo g o b i e r n a . ( E d i t o r i a l ) ,  p o r  A n íb a l  P i n t o , A n d ré s  
B ia n c h i  y  O s v a ld o  S u n k e l .  Panorama Económico ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  2 a .  E poca
(2 5 5 )  3 -7 -  J u l i o  d e  1970 .
C ontenido.- E s t i l o  y  n i v e l  d e  l a  ca m p a ñ a . La f a l t a  d e  p ro g ra m a s .  La c a n ­
d i d a t u r a  d e  l a  U n id a d  P o p u la r .  L a s  p o s t u l a c i ó n  T o m ic . F a c t o r e s  p o l í t i c o s .
I 82
D e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  y  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s .  En: C h i l e .  U n iv e r s id a d .  C e n t r o  d e
E s t u d i o s  S o c io -E c o n ó m ic o s :  C h ile  hoy. M é x ic o , S i g l o  XXI E d i t o r e s ,  1 9 7 0 ,
p p .  5 -5 2 .
V e r s ió n  a m p lia d a  y  a c t u a l i z a d a  d e l  a r t í c u l o  p u b l i c a d o  e n  El Trimestre 
Económico (M é x ic o , D .F . )  30 ( 1 2 0 ) :  64I - 658. O c tu b r e -D ic ie m b r e  d e  1963 , 
co n  e l  t í t u l o  " D e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  y  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  e n  C h i l e " .
Contenido . -  L a s  p r o y e c c i o n e s  d e l  s a l i t r e .  La e n a j e n a c i ó n  d e l  s a l i t r e .
S e  d e s p l a z a  e l  c e n t r o  d e l  p o d e r .  E l  g o lp e  d e  l a  G ra n  D e p r e s ió n .  La n u e v a  
c o a l i c i ó n .  L os c a m b io s  e c o n ó m ic o s .  La c r i s i s  d e l  " f r e n t i s m o " .  L os p a r t i ­
d o s  m a r x i s t a s .  E l  f r u s t r a d o " t e r r e m o t o "  I b a ñ i s t a .  E l  t r a s f o n d o  s o c i a l  d e  
l a  a c e l e r a c i ó n  i n f l a c i o n a r i a  y  d e  l a s  p o l í t i c a s  o r to d o x a s  d e  e s t a b i l i z a c i ó n .
E l  r e g r e s o  a  l a  c o a l i c i ó n  d e r e c h i s t a .  A m p lia c ió n  d e  l a  p l a t a f o r m a  e c o n ó ­
m ic a  v í a  c o m e rc io  e x t e r i o r .  E l  e sq u em a  p o l í t i c o - s o c i a l  d e l  g o b ie r n o  d e  
F r e i .  E l  r e z a g o  d e  l a  e v o l u c i ó n  e c o n ó m ic a .  La " e r o s i ó n "  d e m o c r i s t i a n a : 
a lg u n a s  h i p ó t e s i s .  La g r a n  c o n t r a d i c c i ó n  y  a lg u n a s  a l t e r n a t i v a s .
Publicado también en:
Aportes ( P a r i s )  ( 2 0 ) :  6 - 4 0 .  A b r i l  d e  1971*
PINTO, A n íb a l :  Tres ensayos sobre C h ile  y  América Latina. B uenos A i r e s ,  
E d ic io n e s  S o l a r ,  1 9 7 1 ,p p - 6 5 -1 1 7 *
PINTO, A n íb a l :  C h ile , un caso  de d esa rro llo  fru strad o . 3 r a . e d .  S a n t i a g o ,
E d i t o r i a l  U n i v e r s i t a r i a ,  1973? PP* 2 9 4 -3 5 9 , c o n  e l  t í t u l o  " D e s a r r o l l o  e c o ­
n ó m ico  y  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  e n  C h i l e " .  ( Im a g e n  d e  C h i l e .  V o l.  N° 20)
PINTO, A n íb a l :  In fla c ió n : r a íc e s  e s tr u c tu r a le s . M éx ico , Fondo d e  C u l tu r a
E co n ó m ica , 1 9 7 3 , PP* 246- 283, c o n  e l  t í t u l o  " D e s a r r o l l o  ec o n ó m ic o  y  r e l a ­
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c i o n e s  s o c i a l e s  e n  C h i l e " .  (E l Trim estre Económico. Lecturas M° 3)
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E n fo q u e  "n o  p o l í t i c o "  d e  l a s  j u b i l a c i o n e s  p a r l a m e n t a r i a s .  ( E d i t o r i a l ) .
Panorama Económico ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  2 a .  E p o ca  ( 2 5 3 ) :  9- A b r i l  d e  1 970 .
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E n t r e  e l  p o p u lis m o  y  l o s  " c a m b io s  d e  v e r d a d " .  ( E d i t o r i a l ) ,  p o r  A n íb a l  P i n t o  
y  A n d ré s  B i a n c h i .  Panorama Económico ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  2 a . E poca 
( 258) :  3 - 8 .  O c tu b re -N o v ie m b re  d e  1 9 7 0 .
Contenido.— Una d e f i n i c i ó n :  ¿ p a r a  q u i é n ? .  O t r a  d e f i n i c i ó n :  ¿q u é  p r o d u c i r ?  
E l  p ro b le m a  c e n t r a l :  ¿cómo h a c e r l o ? .  L o s u s o s  d e l  e x c e d e n te .  E l  s e c t o r  
E s t a t a l  y  l a  g e n e r a c ió n  d e l  e x c e d e n t e .  La u t i l i z a c i ó n  d e l  e x c e d e n te  y  l a  
" t e n t a c i ó n  p o p u l i s t a " .
1 8 5E s t r u c t u r a  s o c i a l  e  i m p l i c a c i o n e s  p o l í t i c a s .  R evista  Latinoamericana de 
C iencia P o l í t ic a  ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  1 ( 2 ) :  3 3 3 -3 5 0 . A g o s to  d e  1 970 .
C ontenido.- R a íc e s  h i s t ó r i c a s  d e  l a  t e s i s .  E l  c a s o  c h i l e n o .  O l i g a r ­
c a s  y  r a d i c a l e s .  P r o y e c c io n e s  p o l í t i c a s .  E l  n ú c l e o  c e n t r a l  d o m in a n te .  
D i s c r im in a c ió n  e n  e l  g ru p o  i n t e r m e d i o .  E l  e s t r a t o  " b a jo "  y  s u s  com ponen­
t e s .  A lg u n a s  i m p l i c a c i o n e s  d e  e s a  e s t r u c t u r a .  A lg u n a s  p r o y e c c io n e s  p o l í ­
t i c a s .  La D e m o c ra c ia  C r i s t i a n a .  La " I z q u i e r d a  o f i c i a l " .
Publicado también en:
FLACO. S a n t i a g o ,  1 9 7 0 . 25 p .
PINTO, A n íb a l :  Tres ensayos sobre C h ile  y  América Latina. B u en o s A i r e s ,
E d ic io n e s  S o l a r ,  1 9 7 1 , PP- 1 2 5 -1 5 4 -
PINTO, A n íb a l :  C h ile , un caso  de d esa rro llo  fru strad o . 3 r a .  e d .  S a n t i a g o ,
E d i t o r i a l  U n i v e r s i t a r i a ,  1973 PP- 3 6 0 -3 9 1 -  (Im a g e n  d e  C h i l e .  V o l.  N °20)
1 8 6
Un i t i n e r a r i o  r e a l i s t a  p a r a  l a  r e f o r m a  p r e v i s i o n a l . ( E d i t o r i a l ) .  Panorama 
Económico ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  2 a .  E p o ca  ( 2 5 2 ) :  3 -7 •  E n e r o - F e b r e r o  d e
I 97O .
C ontenido.- Una s o l a  t a s a  d e  im p o s ic ió n .  U n ifo r m a c ió n  d e  l o s  r e q u i s i t o s .  
U n ifo rm a c ió n  r e l a t i v a  d e  l o s  b e n e f i c i o s .  E l  p ro b le m a  d e l  f i n a n c i a m i e n t o .
Publicado también en:
ASSAEL, Héctor, comp.: Ensayos de p o l í t ic a  f i s c a l .  México, Fondo de Cul­
tura Económica, 1 9 7 3 , PP- 3 1 5 -3 2 3 -  (E l Trim estre Económico. Lecturas 
N° 2)
PINTO, Aníbal: I n f la c ió n , r a íc e s  e s tr u c tu r a le s . México, Fondo de Cultura
Económica, 1 9 7 3 , PP- 2 3 7 -2 4 5 -  (E l Trim estre Económico. Lecturas N° 3)
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¿ L le g a  a  f i n  e l  l a r g o  y  c á l i d o  v e r a n o  d e l  c o b r e ? .  ( E d i t o r i a l ) .  Panorama 
Económico ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  2 a .  E p o ca  ( 2 5 4 ) :  3 -4 •  J u n i o  d e  1970.
188
M il lo n e s  d e  d ó l a r e s  (2 3 )  p o r  u n  e l e f a n t e .  ( E d i t o r i a l ) .  Panorama Económico 
( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  2 a .  E p o ca  ( 2 5 8 ) :  9- O c tu b re -N o v ie m b re  d e  1970.
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E l  m o d e lo  h i s t ó r i c o  d e  c r e c i m i e n t o  l a t i n o a m e r i c a n o .  P r im e r a  p a r t e : E l
m o d e lo  d e  c r e c i m i e n t o  h a c i a  a f u e r a .  R esum en d e  c l a s e s ,  p o r  A n íb a l  P i n t o  
y  J o s é  S e r r a .  - S a n t i a g o - ,  FLACSO-ELAS, -1 9 7 0 - . 19 P- M im e o g ra f ia d o .
C i r c u l a c i ó n  r e s t r i n g i d a  a  FLACSO-ELAS.
Contenido . — M odelo  d e  c r e c i m i e n t o  h a c i a  a f u e r a .  I .  C o lo c a c ió n  h i s t ó r i c a .  
P a í s e s  c o l o n i a l e s  o  " c o l o n iz a d o s " .  P a í s e s  " f i l i a l e s  d e l  c e n t r o " .  A m éric a  
L a t i n a . I I . E l  m o d e lo  d e  c r e c i m i e n t o  h a c i a  a f u e r a  e n  A m éric a  L a t i n a . 
A n e x o s .
M o r a le ja s  p a r a  C h i l e  d e l  d i s c u r s o  d e  F i d e l  C a s t r o .  ( E d i t o r i a l ) ,  p o r  A n íb a l
P i n t o  y  A n d ré s  B i a n c h i .  Panorama Económico ( S a n t i a g o  d e  C h i le )  2 a .E p o c a
( 2 5 6 ) :  3 -1 2 .  A g o s to  d e  1 970 .
Contenido . -  E s t r a t e g i a ,  p l a n ,  o r g a n i z a c i ó n .  F r a n q u e z a ,  s o l u c i o n e s ,  e n s e ­
ñ a n z a s .  I n s t i t u c i o n a l i d a d ,  c a m b io s  y  r e v o l u c i o n e s .
1 9 1N a tu r a l e z a  e  i m p l i c a c i o n e s  d e  l a  " h e t e r o g e n e i d a d  e s t r u c t u r a l "  d e  l a  A m érica  
L a t i n a .  El Trim estre Económico (M é x ic o , D .F . )  37 ( 1 4 5 ) :  8 3 -1 0 0 . E n e r o -  
M arzo  d e  I 97O.
Publicado también raí:
IL P E S .: Dos polém icas sobre e l  d e sa rr o llo  de América L atina. S a n t i a g o ,
E d i t o r i a l  U n i v e r s i t a r i a ,  1 9 7 0 , p p .  1 7 3 -2 0 6 , c o n  e l  t í t u l o  " N o ta s  s o b r e  
l a  n a t u r a l e z a  d e  l a  " h e t e r o g e n e i d a d  e s t r u c t u r a l "  d e  A m é ric a  L a t i n a " .
PINTO, A n íb a l :  In fla c ió n : r a íc e s  e s tr u c tu r a le s . M é x ic o , F ondo  d e  C u l tu r a
E c o n ó m ica , 1 9 7 3 j PP- 1 0 4 -1 1 9 - (E l Trim estre Económico. Lecturas N° 3 )
PREALC. S eg u n d o  C u rs o  s u b r e g i o n a l  d e  P l a n i f i c a c i ó n  y  P o l í t i c a s  d e  E m pleo , 
C a r a c a s ,  V e n e z u e la ,  4 a l  29 d e  A g o s to  d e  1975- (D o cu m en to  P P E /9 )
S e r e p r o d u c e  p a r a  u s o  e x c l u s i v o  d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  d e l  C u rs o  q u e  im p a r te  
PREALC.
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N o ta s  a l r e d e d o r  d e l  s i s t e m a  c e n t r o - p e r i f e r i a ,  p o r  A n íb a l  P i n t o  y  J a n  K ñ a k a l .
S a n t i a g o ,  CEPAL, 1 9 7 0 . 52 p .  M im e o g ra f ia d o .  (E C L A /ID E /dRAFT/5 . 13 d e
 N o v iem b re  d e  1 970)
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C ontenido.— E l s i s t e m a  c e n t r o - p e r i f e r i a :  a lg u n o s  c a m b io s  p r i n c i p a l e s  
h a c i a  e l  f i n a l  d e  l o s  a ñ o s  6 0 . L as  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  c e n t r o  (y  l o s  
c e n t r o s )  y  l a  p e r i f e r i a .  R e l a c io n e s  c e n t r o - p e r i f e r i a  d e s d e  p e r s p e c t i v a s  
m ás p a r t i c u l a r e s .  C am b io s e n  l a  e s t r u c t u r a  y  e n  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a s  
d e  l a  p e r i f e r i a .  L o s c o n c e p to s  d e  d e s a r r o l l o  y  s u b d e s a r r o l l o . L as  r e l a ­
c i o n e s  c i r c u l a r e s  e n t r e  d e s a r r o l l o  y  s u b d e s a r r o l l o .  La " s i t u a c i ó n  d e  s u b ­
d e s a r r o l l o "  d e  A m é ric a  L a t i n a  e n  l a  f a s e  d e  c r e c i m i e n t o  h a c i a  a f u e r a .  E ta ­
p a s  y  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a .  I n d i c a d o r e s  e c o n ó m ic o s  
d e  u n a  " s i t u a c i ó n  d e  d e p e n d e n c ia " .  O t r a s  n o t a s  s o b r e  e l  s i s t e m a  c e n t r o -  
p e r i f e r i a .  D os c r i t e r i o s  d e  c o m p o r ta m ie n to  d e  l a  c o r p o r a c ió n  i n t e r n a c i o ­
n a l .
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L os p a r o s  " a  l a  c h i l e n a "  y  l a  v i o l e n c i a .  ( E d i t o r i a l ) .  Panorama Económico 
( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  2 a .  E p o ca  ( 2 5 5 ) :  8 - 9 .  J u l i o  d e  1 970 .
Contenido . -  D os t i p o s  d e  v i o l e n c i a .  R e p r e s ió n ,  e f i c i e n c i a ,  b r u t a l i d a d .
1 9 4La p o l í t i c a  d e  e s t a b i l i z a c i ó n :  p r i o r i d a d  y  o p o r t u n i d a d .  Panorama Económico 
( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  2 a .  E p o ca  ( 2 5 9 ) :  1 2 -2 1 .  D ic ie m b r e  d e  1 9 7 0 -E n e ro  d e
1 9 7 1 .
F o ro  o r g a n iz a d o  p o r  "P an o ram a  E co n ó m ico "  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  R ic a r d o  
F f r e n c h - D a v is ,  C a r l o s  H u r ta d o ,  S e r g i o  M o lin a ,  E n r iq u e  S i e r r a ,  H é c to r  
A s s a e l ,  A n d ré s  B ia n c h i  y  A n íb a l  P i n t o .
C ontenido.- P r i o r i d a d .  O p o r tu n id a d .
1 9 5R e p a so  d e  e x p e r i e n c i a s  h i s t ó r i c a s  y  d a t o s  e s t r u c t u r a l e s .  Panorama Económico 
( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  2 a .  E p o ca  ( 2 5 7 ) :  3 - 6 .  S e p t ie m b r e  d e  1 970 .
Contenido . -  La n e c e s i d a d  d e  l a  p e r s p e c t i v a  h i s t ó r i c a .  S i g n i f i c a d o  d e l  
t r i u n f o  d e  l a  U n id a d  P o p u la r .  E l  f u t u r o :  a n a l o g í a s  y  d a t o s  e s t r u c t u r a l e s .  
¿Un " o p tim is m o  p e s i m i s t a " ? .
Publicado también en:
PINTO, Aníbal: Tres ensayos sobre C h ile  y  América L atina. Buenos A ires,
Ediciones S o lar , 1971? p p .  1 1 8 -2 2 3 -
PINTO, Aníbal: In fla c ió n : r a íc e s  e s tr u c tu r a le s . México, Fondo de Cultura
Económica, 1973? PP- 2 8 4 -2 8 7 . (E l Trim estre Económico. Lecturas N° 3)
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Y l o s  q u e  n o  p a g a n  s e r á n  r e c o m p e n s a d o s . ( E d i t o r i a l ) .  Panorama Económico 
( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  2 a .  E p o ca  ( 2 5 4 ) :  9 - J u n i o  d e  1 9 7 0 .
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1971
D e fe n s a ,  c r í t i c a  y  d u d a s ,  s o b r e  l a  p o l í t i c a  g u b e r n a t i v a :  u n  exam en d e s d e  t r e s  
á n g u lo s .  Panorama Económico ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  2 a .  E poca  (2 6 1 ) :  1 6 -2 6 . 
A b r il-M a y o  d e  1971 -
M esa R edonda c o n v o c a d a  p o r  "P an o ram a  E co n ó m ico "  e n  A b r i l  d e  1971 , c o n  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  G o n z a lo  M a r tn e r ,  S e r g i o  R am os, J o r g e  C a u a s , J u a n  B ra u n , 
Dom ingo A r te a g a ,  S e r g i o  L ó p e z , A n íb a l  P i n t o ,  A n d ré s  B ia n c h i ,  S e r g io  
M o lin a  y  H é c to r  A s s a e l .
1 9 8
L as  f r o n t e r a s  d e l  á r e a  d e  p r o p ie d a d  s o c i a l .  Panorama Económico ( S a n t i a g o  d e  
C h i l e )  2 a .  E poca  (2 6 3 ) •  1 6 -2 5 . A g o s to  d e  1971 -
M esa R edonda  a u s p i c i a d a  p o r  "P an o ram a  E co n ó m ico "  e n  J u n i o  d e  1 971 , c o n  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  J o r g e  A r r a t e ,  E d u a rd o  G a r c í a ,  E u g e n io  O r te g a ,  J o s é  
Z a b a la ,  C a r l o s  M a tu s , H é c to r  A s s a e l ,  A n d ré s  B i a n c h i ,  S e r g io  M o lin a  y  
A n íb a l  P i n t o .
1 9 9La i n v e r s i ó n  d e  c a p i t a l e s  e x t r a n j e r o s  e n  e l  s i s t e m a  c e n t r o - p e r i f e r i a ,  p o r  A n íb a l  
P i n t o  y  J a n  K h a k a l .  En: S t a n z i c k ,  K a r l - H e in z  y  H o ra c io  H. G odoy, e d s .  : 
In version es ex tran jeras y tra n sferen c ia  de te c n o lo g ía  en América Latina.
S a n t i a g o ,  ILDIS-FLACSO, 1 9 7 2 , p p .  3 2 3 -3 3 5 -
S e m in a r io  s o b r e  e l  te m a  r e a l i z a d o  e n  S a n t i a g o ,  C h i l e ,  d e l  24 a l  30 d e  
O c tu b r e  d e  1971 -
Contenido . — I n t r o d u c c i ó n .  M a r g i n a l i z a c i ó n  e  i n s e r c i ó n  d e p e n d ie n te  d e  l a  
p e r i f e r i a  e n  e l  s i s t e m a .  A lg u n o s  a s p e c t o s  f u n d a m e n ta le s  d e  l a  i n v e r s i ó n  
e x t r a n j e r a  d i r e c t a  e n  A m é ric a  L a t i n a .  A lg u n o s  c r i t e r i o s  d e  p o l í t i c a  d e  
i n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s .
2 0 0
E l m o d e lo  d e  d e s a r r o l l o  r e c i e n t e  d e  l a  A m é ric a  L a t i n a .  El Trim estre Económico 
(M é x ic o , D .F .) 38 ( 1 5 0 ) :  4 4 7 -4 9 8 . A b r i l - J u n i o  d e  1971-
E s t e  t r a b a j o  c o n s t i t u y e  u n a  p r o l o n g a c i ó n  y  a m p l i a c ió n  d e l  p u b l i c a d o  a n t e ­
r i o r m e n t e  e n  " E l  T r i m e s t r e  E co n ó m ico "  (M é x ic o , D .F . )  37 ( 1 4 5 ) :  8 3 -1 0 0 . 
E n e ro -M a rz o  d e  1 9 7 0 , c o n  e l  t í t u l o  " N a t u r a l e z a  e  i m p l i c a c i o n e s  d e  l a  
" h e t e r o g e n e id a d  e s t r u c t u r a l "  d e  l a  A m é ric a  L a t i n a " .
C ontenido.- E l  c r e c i m i e n t o  h a c i a  a f u e r a .  E l  m o d e lo  " h a c i a  a d e n t r o " :  
p r im e r a  e t a p a .  La f a s e  a c t u a l :  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  e  i m p l i c a c i o n e s .  R e p e r ­
c u s i o n e s  s o b r e  e l  s e c t o r  e x t e r n o .  I n c i d e n c i a  s o b r e  a s p e c t o s  d e  l a  r e l a c i ó n  
c o n s u m o - a h o r r o s - i n v e r s i ó n .  N exos c o n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o .  O t r a s  
r e l a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s .  V i a b i l i d a d ,  l i m i t a c i o n e s  y  a l t e r n a t i v a s  d e l  
esq u em a a c t u a l .  ¿ " B o r ró n  y  c u e n ta  n u e v a "  o  q u é ? .
1 9 7
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R evista  de Economía Latinoamericana ( C a r a c a s )  8 ( 3 2 ) :  9 1 -1 1 8 . 1971 -
PINTO, A n íb a l :  In fla c ió n : r a íc e s  e s tr u c tu r a le s . M éx ic o , Fondo d e  C u l tu r a
E co n ó m ica , 1 9 7 3 , pp* 1 1 9 -1 4 0 , c o n  e l  t í t u l o  " E l  m o d e lo  d e  d e s a r r o l l o  r e c i e n ­
t e  y  s u s  i m p l i c a c i o n e s " .  (E l Trim estre Económico. Lecturas N° 3)
SERRA, J o s é ,  c o m p .: D esarro llo  latinoam ericano. Ensayos c r í t ic o s .  M éx ico ,
F ondo d e  C u l tu r a  E c o n ó m ic a , 1 9 7 4 , PP* 2 9 -5 0 .  (E l Trimestre Económico. 
Lecturas N° 6)
2 0 1
L os m o d e lo s  a  d e b a t e .  CERES (Roma) 4 (5 ): 1 9 -2 1 . S e p t ie m b r e - O c tu b r e  d e  1971 -
C ontenido.- P a í s e s  m ás o  m enos i n d u s t r i a l i z a d o s .  L a s  c o n d ic io n e s  e s t r u c ­
t u r a l e s  y  e l  d e s a r r o l l o .
2 0 2
N a tu r a l e z a  y  p ro b le m a s  d e l  P la n  71 d e  l a  U n id a d  P o p u la r .  ( E d i t o r i a l ) .
Panorama Económico ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  2 a .  E p o ca  ( 2 5 9 ) :  3 - 6 .  D ic ie m b re  d e
1 9 7 0 -E n e ro  d e  1971•
C ontenido.- ¿D ónde e s t á n  l a s  p l a t a s ? .  A q u í e s t á n  l a s  c o s a s .  S e  r e a b r e  
e l  v i e j o  d e b a te :  e l  p u n to  c r u c i a l .  C u e s t i ó n  d e  e s t r u c t u r a l i s m o . La e s t r a ­
t e g i a  y  l a s  t á c t i c a s .
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La n e c e s i d a d  y  s i g n i f i c a d o  d e  l a  " D ic t a d u r a  d e l  p r o l e t a r i a d o " .  - S a n t i a g o - ,
I 97I .  6 p .
C o m e n ta r io s  s o b r e  u n  a r t í c u l o  d e l  P r o f e s o r  F e rn a n d o  M ire s  p u b l i c a d o  e n  l a  
r e v i s t a  Punto F in a l ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  ( I 40) .  26 d e  O c tu b r e  d e  1971 -
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T r e s  e n s a y o s  s o b r e  C h i l e  y  A m é ric a  L a t i n a .  B u en o s  A i r e s ,  E d ic io n e s  S o l a r ,  1971* 
154 P* ( B i b l i o t e c a  " D im e n s ió n  A m e r ic a n a " )
C ontenido.- D i a g n ó s t i c o ,  e s t r u c t u r a s  y  e sq u e m a s  d e  d e s a r r o l l o  e n  A m érica  
L a t i n a .  D e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  y  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  e n  C h i l e .  R ep aso  d e  
e x p e r i e n c i a s  h i s t ó r i c a s  y  d a t o s  e s t r u c t u r a l e s .  E s t r u c t u r a  s o c i a l  e  i m p l i ­
c a c i o n e s  p o l í t i c a s .
2 0 5La v í a  c h i l e n a  c u m p lió  u n  a ñ o ,  p e r o  s i g u e  d i s c u t i é n d o s e  s u  e x i s t e n c i a  y  v i a b i ­
l i d a d .  ( E d i t o r i a l ) .  Panorama Económico ( S a n t i a g o  d e  C h i le )  2 a .  E poca ( 2 6 5 ) :  
3 - 8 .  N o v ie m b re -D ic ie m b re  d e  1971 -
C ontenido.- C a n ib a l is m o  p o l í t i c o .  A lg u n o s  b o to n e s  d e  m u e s t r a .  L as  c a p i ­
l l a s  d o g m á t ic a s ,  p e r o  d e  h a b e r l a ,  l a  h a y .  S o c i a l i s m o  y  " d i c t a d u r a  d e l  p r o ­
l e t a r i a d o " .  La d i c t a d u r a  q u e  n o  v in o  d e l  f r í o .  L a s  c o n d ic io n e s  b á s i c a s  y
Publicado también en:
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la  rea lid ad  ch ilen a . Lo general y lo  p a r tic u la r . N iv e les  de d esarro llo  y 
modalidades de acumulación. C orrelación de fu erzas y "m ovilización de masas"
2 0 6
La v í a  c h i l e n a :  ¿ m i to ,  p o s i b i l i d a d  o  ú n i c o  c a m in o ? .  ( E d i t o r i a l ) .  Panorama 
Económico ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  2 a .  E p o ca  ( 2 6 2 ) :  3 -7 *  J u n i o - J u l i o  d e  1971
Contenido.— La "creación p o lít ic a "  en C h ile . La contrastación  con la  
rea lid ad  a c tu a l. La "in s t itu c io n a lid a d  burguesa". "Exacerbación de la  
lucha de c la se s " . La base o b je tiv a  de la  p o s ib ilid a d  de tra n s ic ió n  
p a c íf ic a . El "otro camino".
1972
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¿Cómo m a n e ja r  u n a  " s e q u í a "  d e  d i v i s a s ? .  Panorama Económico ( S a n t i a g o  d e  
C h i l e )  2 a .  E p o ca  ( 2 6 9 ) :  1 6 -2 7 .  J u n i o  d e  1 9 7 2 .
M esa R edonda a u p i a c i a d a  p o r  "P an o ram a E co n ó m ico "  a  f i n e s  d e  Mayo d e  1972, 
c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  F e rn a n d o  F a j n z y l b e r ,  R ic a r d o  F f r e n c h - D a v is ,  
R o d o lfo  M a th a e i ,  H é c to r  A s s a e l ,  A n d ré s  B i a n c h i ,  O s c a r  M uñoz, A n íb a l  
P i n t o  y  O s v a ld o  S u n k e l .
2 0 8
La ec o n o m ía  c h i l e n a  e n  1971 y  s u s  p e r s p e c t i v a s .  ( E d i t o r i a l ) ,  p o r  A n íb a l  
P i n t o ,  H é c to r  A s s a e l ,  A n d ré s  B ia n c h i  y  V í c t o r  Tokm an. Panorama 
Económico ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  2 a .  E p o ca  ( 2 6 6 ) :  5 - 1 4 ,  2 8 . F e b r e r o  d e  1972 .
C ontenido.- La e v o l u c i ó n  g l o b a l .  E l  p ro b le m a  d e  l a  a c u m u la c ió n .  L as 
p e r s p e c t i v a s  d e l  c o m e rc io  e x t e r i o r .  E l  e t e r n o  p ro b le m a  d e  l o s  r e a j u s t e s .
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F a c t o r e s  e s t r u c t u r a l e s  y  m o d a l id a d e s  d e l  d e s a r r o l l o :  s u  i n c i d e n c i a  s o b r e  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o .  R evista  Latinoamericana de C iencias S o c ia le s  
( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  ( 4 ) :  33—54- D ic ie m b re  d e  1 9 7 2 .
E s t e  a r t í c u l o  c o n s t i t u y e  l a  p a r t e  c e n t r a l  d e  u n a  e x p o s i c i ó n  r e a l i z a d a  
e n  e l  C e n tro  CEPAL/lLPES d e  R io  d e  J a n e i r o ,  e n  1967*
Contenido . -  A lg u n a s  t e n d e n c i a s  d i s c e r n i ó l e s  e n  e l  c a m b io  d e  l a s  e s t r u c ­
t u r a s  p r o d u c t i v a s .  D i s p o n i b i l i d a d  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  y  s u s  p r e c i o s  
r e l a t i v o s .  A lg u n o s  e le m e n to s  p r i n c i p a l e s  d e  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l .  E l  
e n c u a d ra m ie n to  i n s t i t u c i o n a l .  La i n f l u e n c i a  d e  l a s  i d e o l o g í a s  r e d i s -  
t r i b u t i v a s .
Publicado también en:
PINTO, A n íb a l :  In fla c ió n : r a íc e s  e s tr u c tu r a le s .  M é x ic o , F ondo  d e  C u l tu r a
E co n ó m ica , 1 9 7 3 , pp* 1 6 2 -184*  (E l Trim estre Económico. Lecturas N° 3)
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E l f e t i c h e  d e  l a s  d e v a lu a c i o n e s .  ( E d i t o r i a l ) .  Panorama Económico ( S a n t i a g o  
d e  C h i l e )  2 a .  E poca ( 2 7 1 ) :  8 .  S e p t ie m b r e  d e  1 9 7 2 .
2 1 1
La " h e t e r o g e n e id a d  e s t r u c t u r a l " : a s p e c t o  fu n d a m e n ta l  d e l  d e s a r r o l l o  l a t i n o ­
a m e r ic a n o .  En: D re k o n ja ,  G e rh a rd ,  c o m p .: Modelos de d esarro llo  a i
América Latina. B e r l i n ,  F u n d a c ió n  A lem ana p a r a  e l  D e s a r r o l l o  I n t e r ­
n a c i o n a l ,  1974 , p p . 1 - 29-
T r a b a jo  p r e s e n t a d o  a  l a  C o n f e r e n c i a  I n t e r n a c i o n a l  s o b r e  M o d elo s d e  
D e s a r r o l l o  e n  A m éric a  L a t i n a ,  B onn, 1 9 7 2 .
C ontenido.- E l  d u a l i s m o  d e  l a s  e c o n o m ía s  p r i m a r i o - e x p o r t a d o r a s .
E f e c t o s  d e  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  E s t r a t o s  p r o d u c t i v o s .  Su  d i f e r e n ­
c i a c i ó n .  S i g n i f i c a c i ó n  d e  l o s  e s t r a t o s .  S u s  r e l a c i o n e s .  C a u s a s  d e  
l a  r e s e r v a .  A lg u n a s  e v i d e n c i a s .  E v o lu c ió n  d e  l o s  e s t r a t o s  p r o d u c t i v o s .
La c o n c e n t r a c i ó n  e s p a c i a l .  Un c o n t e x t o  i n t e r r e l a c i o n a d o .  E l  " c e n t r o "  
a u t o s u s t e n t a d o . La g r a n  c o n t r a d i c c i ó n .  S o b re  e l  consum o c o n s p ic u o .  
¿ A l t e r n a t i v a s ? .  N uevo p a p e l  d e l  s e c t o r  m o d e rn o . A s ig n a c ió n  d e l  
p r o g r e s o  t e c n o l ó g i c o .  D i f e r e n c i a  e n t r e  p a í s e s .
Publicado también en:
En in g lé s :  S t r u c t u r a l  h e t e r o g e n e i t y  a n d  s t y l e s  o f  d e v e lo p m e n t i n
L a t i n  A m e r ic a . En: T h i r d  W o rld  F orum , K a r a c h i ,  J a n u a r y  1975:
Documents p r e se n te d ... V o l.  I I .  24 p .
T h i r d  W o rld  Forum , K a r a c h i ,  J a n u a r y  1975• Documentos p resen ta d o s...
V o l. I I ,  c o n  e l  t í t u l o  " H e te r o g e n e id a d  e s t r u c t u r a l  y  e s t i l o s  d e  d e s a r r o l l o  
e n  A m éric a  L a t i n a " .
2 1 2
"Mamá e m p re sa "  o  e l  o t r o  p a t e r n a l i s m o .  ( E d i t o r i a l ) .  Panorama Económico 
( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  2 a .  E p o ca  (2 Ó 7 ): 7 - 8 .  A b r i l  d e  1 972 .
C ontenido.- L os a s p e c t o s  c u a l i t a t i v o s .  L os t i p o s  d e  b e n e f i c i o s .  E l  
p a t e r n a l i s m o  e m p r e s a r i a l .
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N o ta s  s o b r e  d e s a r r o l l o ,  s u b d e s a r r o l l o  y  d e p e n d e n c ia .  El Trimestre Económico 
(M é x ic o , D .F . )  39 ( 1 5 4 ) :  2 4 3 -2 6 4 *  A b r i l - J u n i o  d e  1 9 7 2 .
Contenido.— L os c o n c e p to s  d e  d e s a r r o l l o  y  s u b d e s a r r o l l o .  L a s  r e l a c i o n e s  
c i r c u l a r e s  e n t r e  d e s a r r o l l o  y  s u b d e s a r r o l l o .  La " s i t u a c i ó n  d e  s u b d e s a ­
r r o l l o "  d e  l a  A m é ric a  L a t i n a  e n  l a  f a s e  d e  c r e c i m i e n t o  h a c i a  a f u e r a .
E ta p a s  y  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a .
Publicado también en:
PINTO, A n íb a l :  In fla c ió n : r a íc e s  e s tr u c tu r a le s . M é x ic o , F ondo d e  C u l tu r a
e c o n ó m ic a , 1973? pp* I 4I - I 6I .  (E l Trim estre Económico. Lecturas N° 3)
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Sala Cepal 4 2
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L as  r e l a c i o n e s  e c o n ó m ic a s  e n t r e  A m érica  L a t i n a  y  l o s  E s ta d o s  U n id o s .  En su:
In fla c ió n : r a íc e s  e s tr u c tu r a le s . M é x ic o , F ondo  d e  C u l tu r a  E co n ó m ica , 1973 , 
PP 3 7 5 -4 0 4 - (E l Trim estre Económico. Lecturas N° 3)
T r a b a jo  p r e s e n t a d o  a  l a  C o n f e r e n c ia  s o b r e  " L a s  r e l a c i o n e s  p o l í t i c a s  e n t r e  
l a  A m éric a  L a t i n a  y  l o s  E s ta d o s  U n id o s " ,  o r g a n iz a d a  p o r  e l  I n s t i t u t o  d e  
E s t u d i o s  P e ru a n o s  y  e l  S o c i a l  S c ie n c e  R e s e a r c h  C o u n c i l  ( J o i n t  C om m ittee  o f  
L a t i n  A m eric an  S t u d i e s ) .  L im a, P e r ú ,  N o v iem b re  d e  1972 .
C ontenido.- E l  s i g n i f i c a d o  d e  A m éric a  L a t i n a  d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  d e  
l o s  E s ta d o s  U n id o s .  C a r a c t e r í s t i c a s ,  t e n d e n c i a s  y  p a r a d o j a s  e n  l a s  r e l a ­
c i o n e s  e c o n ó m ic a s  e n t r e  A m éric a  L a t i n a  y  l o s  E s t a d o s  U n id o s .  L as p e r s p e c ­
t i v a s :  e le m e n to s  d e  d i s t e n c i ó n  y  c o n f l i c t o s .
Publicado también en:
En in g lé s :  E conom ic r e l a t i o n s  b e tw e e n  L a t i n  A m e ric a  a n d  t h e  U n i te d  S t a t e s  
Some i m p l i c a t i o n s  a n d  p e r s p e c t i v e .  En: C o t i e r ,  J u l i o  y  R ic h a r d  R. F a g e n , 
e d s . : Hie changing p o l i t i c a l  r e a l i t i e s .  S t a n f o r d ,  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y
P r e s s ,  1 9 7 4 , PP- 1 0 0 -1 1 6 .
C om m entary  b y  O s v a ld o  S u n k e l ,  p p . 1 1 7 -1 2 6 .
E studios In tern acion a les  ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  6 ( 2 2 ) :  3 -3 1 •  A b r i l - J u n io  d e  
1973-
C o m e n ta r io  d e  O s v a ld o  S u n k e l ,  p p .  3 2 -4 3 -
DIAZ-ALEJANDRO, C a r l o s  F . , S im ón TEITEL y  V í c t o r  E . TOKMAN, c o m p s .:  
P o lít ic a  económica en cen tro  y  p e r ife r ia . E n s a y o s  e n  h o m e n a je  a  F e l i p e  
P a z o s .  M éx ico , Fondo  d e  C u l t u r a  E c o n ó m ic a , 1 9 7 6 , p p .  1 3 1 -1 5 8 . (E l 
Trim estre Económico. Lecturas N° 16)
2 1 5E l r e t o r n o  d e  l a  i n f l a c i ó n :  v i e j o s  p ro b le m a s  e n  u n  n u e v o  c o n t e x t o .  ( E d i t o r i a l ) .  
Panorama Económico ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  2 a .  E p o ca  (2 6 7 ) '-  3 - 6 .  A b r i l  d e  1 972 .
C ontenido.- E l  r e b r o t e  i n f l a c i o n a r i o :  l a  c o n d u c ta  d e  l o s  p r e c i o s .  A lg u n a s  
c a u s a s  v i s i b l e s .  A lg u n a s  p e r s p e c t i v a s .  C o n te x to  y  p r o y e c c io n e s  p o l í t i c a s  
d e l  n u e v o  b r o t e  i n f l a c i o n a r i o .  C am b io s e s t r u c t u r a l e s  y  e s t a b i l i d a d .  G u ía s  
d e  a c c i ó n .
2 1 6
E l s i s t e m a  c e n t r o - p e r i f e r i a  v e i n t e  a ñ o s  d e s p u é s ,  p o r  A n íb a l  P i n t o  y  J a n  K ñ a k a l 
R evista  de la  In tegración  (B u e n o s  A i r e s )  ( 1 0 ) :  5 -8 3 -  Mayo d e  1972 .
C ontenido.- I n t r o d u c c i ó n :  e l  c o n c e p to  d e l  s i s t e m a .  P r i n c i p a l e s  c a m b io s  
e n  e l  s i s t e m a  ec o n ó m ic o  m u n d ia l .  M a r g i n a l i z a c i ó n  e  i n s e r c i ó n  d e p e n d ie n te  
d e  l a  p e r i f e r i a .  N uevo c e n t r o  e n  e l  s i s t e m a  e c o n ó m ic o  m u n d ia l :  l o s  p a í s e s  
s o c i a l i s t a s ,  c a m b io s  e n  l a  e s t r u c t u r a  y  r e l a c i o n e s  d e  l a  p e r i f e r i a  c o n  e l  
c e n t r o .  R esum en d e  l a s  c o n c l u s i o n e s  g e n e r a l e s  s o b r e  e l  s i s t e m a  c e n t r o - p e r i ­
f e r i a  v e i n t e  a ñ o s  d e s p u é s .
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En in g lé s :  T he C e n t e r - P e r i p h e r y  S y s te m  20 y e a r  l a t e r .  En: D i M arco ,
L u is  E u g e n io ,  e d .  : In tern a tio n a l economics and development. E s s a y s  i n
H on o r o f  R a ú l  P r e b i s c h .  New Y o rk , A cad em ic  P r e s s ,  1 9 7 2 , p p . 97-134*
ECLA/IDE/DRAFT/58. A g o s to  d e  1 9 7 2 . 1 0 0 . M im e o g ra f ia d o .
FLACSO/ELAS. S a n t i a g o ,  1 9 7 2 . 100 p .
S o c ia l Economics S tu d ies  ( K in g s to n )  22 ( 1 ) :  34 -8 9 *  M arch  1973-
PINTO, A n íb a l  y  J a n  KÑAKAL: América Latina y  e l  cambio en la  economía
m u n d ia l .  L im a, I n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s  P e r u a n o s ,  1973? PP* 19-141*
PINTO, A n íb a l :  In fla c ió n : r a íc e s  e s tr u c tu r a le s . M éx ico , Fondo d e  C u l tu r a
E co n ó m ica , 1973? PP* 2 8 8 -3 7 4 *
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¿ T e rm in a  u n a  e t a p a  e n  l a  e x p e r i e n c i a  UP?. O p c io n e s ,  t á c t i c a s  y  e s t r a t e g i a s .  
Panorama Económico ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  2 a .  E p o ca  ( 2 6 6 ) :  3 -4* F e b r e r o  d e
1 9 7 2 .
C ontenido.- O f e n s iv a ,  c o n t r a o f e n s i v a ,  c o n s o l i d a c i ó n .
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UNCTAD I I I :  u n  p r o c e s o  c o n  c i e r t o s  a v a n c e s .  ( E d i t o r i a l ) .  Panorama Económico 
( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  2 a .  E p o ca  ( 2 6 8 ) :  3 -5*  Mayo d e  1 972 .
1973
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A m é ric a  L a t i n a  y  e l  c a m b io  e n  l a  e c o n o m ía  m u n d ia l ,  p o r  A n íb a l  P i n t o  y  J a n  
K ñ a k a l .  L im a, I n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s  P e r u a n o s ,  1973* 191 p* (A m é rica
P ro b le m a , N° 8 )
C ontraíd o.- A n íb a l  P i n t o :  M a r g in a l i z a c i ó n  y  d e p e n d e n c ia  e n  A m éric a  L a t i n a  
E l  s i s t e m a  c e n t r o - p e r i f e r i a  20 a ñ o s  d e s p u é s .  J a n  K ñ a k a l:  N exos e s t r a t é g i ­
c o s  e n t r e  A m é ric a  L a t i n a  y  E s ta d o s  U n id o s :  l a s  r e l a c i o n e s  e c o n ó m ic a s  e n  
l o s  a ñ o s  I9 6 0 .
2 2 0
C h i l e ,  u n  c a s o  d e  d e s a r r o l l o  f r u s t r a d o .  3n a . e d .  S a n t i a g o ,  E d i t o r i a l  U n iv e r ­
s i t a r i a ,  1973* 39 1* (Im a g e n  d e  C h i l e ,  N° 2 0 )
I n c l u y e  u n  a p é n d ic e  c o n  l o s  t r a b a j o s :  " D e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  y  r e l a c i o n e s
s o c i a l e s  e n  C h i le "  y  " E s t r u c t u r a  s o c i a l  e  i m p l i c a c i o n e s  p o l í t i c a s " .
C ontenido.- I .  La g r a n  e x p a n s ió n :  a )  La e c o n o m ía  r e c l u s a ,  b )  La i n d e ­
p e n d e n c ia  a b r e  l a s  p u e r t a s .  I I .  P a u s a  e n t r e  d o s  c r i s i s .  I I I .  E l  s a l i t r e  
r e v i v e  e l  im p u ls o ;  d e c l i n a c i ó n  b a j o  l a  p r o s p e r i d a d .  IV . L os a n t e c e d e n t e s
Publicado también en:
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d e  l a  f r u s t r a c i ó n .  V. E l  a s e d i o  c o n t r a  l a  m o n ed a . V I. La c r i s i s  d e l  
" d e s a r r o l l o  h a c i a  a f u e r a "  y  l a  r e a c c i ó n  n a c i o n a l .  V I I .  A n á l i s i s  c r i t i c o  
d e l  p e r ío d o :  a )  L os a s p e c t o s  g e n e r a l e s :  l a  o r i e n t a c i ó n  e  i n t e n s i d a d  d e l  
e s f u e r z o ,  b )  La i n f l a c i ó n ,  s u  t r a s f o n d o  s o c i a l  y  s u  r e a l  g r a v i t a c i ó n ,  
c )  N a tu r a l e z a  y  c a u s a s  d e l  a t r a s o  a g r a r i o ,  d )  S e  m a n t ie n e  l a  e s t r u c t u r a  
d e  l a  e x p o r t a c i ó n ;  o t r o  t i p o  d e  d e p e n d e n c ia ,  e )  La e x p a n s ió n  d e  l o s  
s e r v i c i o s ,  f )  Una o r g a n i z a c i ó n  v i e j a  p a r a  p ro b le m a s  n u e v o s ,  g )  La d i s ­
t r i b u c i ó n  s o c i a l  d e  l o s  f r u t o s .  A p é n d ic e .
2 2 1
H e te r o g e n e id a d  e s t r u c t u r a l  y  m o d e lo  d e  d e s a r r o l l o  r e c i e n t e  d e  l a  A m érica
L a t i n a .  En su: In fla c ió n : r a íc e s  e s tr u c tu r a le s . M éx ico , Fondo d e  C u l tu r a
E co n ó m ica , 1973 j  PP« IO4- I 4O. (E l Trim estre Económico.  Lecturas N° 3)
En e s t e  t r a b a j o  s e  h a n  i n t e g r a d o  l o s  a r t í c u l o s  " N a t u r a l e z a  e  i m p l i c a c i o n e s
d e  l a  h e t e r o g e n e i d a d  e s t r u c t u r a l  d e  l a  A m é ric a  L a t i n a "  y  " E l m o d e lo  d e
d e s a r r o l l o  r e c i e n t e  d e  l a  A m é ric a  L a t i n a "  p u b l i c a d o s  e n  E l Trimestre Econó­
mico, núm ero  145 y  150 r e s p e c t i v a m e n t e .
C ontenido.- R e a l i d a d e s  y  t e n d e n c i a s  d e  l a  A m é r ic a  L a t i n a .  E v o lu c ió n  d e  
l o s  e s t r a t o s  p r o d u c t i v o s .  La c o n c e n t r a c i ó n  e s p a c i a l .  Un c o n t e x t o  i n t e ­
r r e l a c i o n a d o .  E l  " c e n t r o "  a u t o s u s t e n t a d o . D i f e r e n c i a  e n t r e  p a í s e s .  E l  
m o d e lo  d e  d e s a r r o l l o  r e c i e n t e  y  s u s  i m p l i c a c i o n e s ,  b )  E l  m o d e lo  " h a c i a  
a d e n t r o " :  p r im e r a  e t a p a .  La f a s e  a c t u a l :  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  e  i m p l i c a ­
c i o n e s .  V i a b i l i d a d ,  l i m i t a c i o n e s  y  a l t e r n a t i v a s  d e l  esq u em a a c t u a l .  
¿ " B o r ró n  y  c u e n ta  n u e v a "  o  q u é ? .
2 2 2
I n f l a c i ó n :  r a í c e s  e s t r u c t u r a l e s .  E n s a y o s  d e  A n íb a l  P i n t o .  M éx ico , F ondo d e  
C u l tu r a  E co n ó m ica , 1973* 420 p .  (E l Trim estre Económico. Lecturas
N° 3)
Contenido . — I n t r o d u c c i ó n .  R a íc e s  e s t r u c t u r a l e s  d e  l a  i n f l a c i ó n  e n  l a  
A m éric a  L a t i n a .  C o n c e n t r a c ió n  d e l  p r o g r e s o  t é c n i c o  y  d e  s u s  f r u t o s  e n  e l  
d e s a r r o l l o  l a t i n o a m e r i c a n o .  H e te r o g e n e id a d  e s t r u c t u r a l  y  m o d e lo s  d e  d e s a ­
r r o l l o  r e c i e n t e  d e  l a  A m é ric a  L a t i n a .  N o ta s  s o b r e  d e s a r r o l l o ,  s u b d e s a r r o ­
l l o  y  d e p e n d e n c ia .  F a c t o r e s  e s t r u c t u r a l e s  y  m o d a l id a d e s  d e l  d e s a r r o l l o ;  
s u  i n c i d e n c i a  s o b r e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o .  A lg u n a s  c u e s t i o n e s  g e n e ­
r a l e s  d e  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  e n  l a  A m é ric a  L a t i n a .  N o ta s  s o b r e  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  y  l a  e s t r a t e g i a  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n .  C o n d ic io n e s  
s o c i a l e s  e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l .  Un i t i n e r a r i o  r e a l i s t a  p a r a  l a  r e fo rm a  
p r e v i s i o n a l .  D e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  y  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  en  C h i l e .  A 
m a n e ra  d e  p o s d a t a .  R e p a so  d e  e x p e r i e n c i a s  h i s t ó r i c a s  y  d a t o s  e s t r u c t u r a l e s .  
E l  s i s t e m a  c e n t r o - p e r i f e r i a  20 a ñ o s  d e s p u é s .  L a s  r e l a c i o n e s  e c o n ó m ic a s  
e n t r e  A m éric a  L a t i n a  y  l o s  E s t a d o s  U n id o s ;  a l g u n a s  i m p l i c a c i o n e s  y  p e r s ­
p e c t i v a s  p o l í t i c a s .  I n d i c e  d e  n o m b re s . I n d i c e  a n a l í t i c o .
2 2 3I n t r o d u c c i ó n .  En su: In fla c ió n : r a íc e s  e s tr u c tu r a le s . M éx ico , F ondo d e
Sala Cepal 45
C u l t u r a  E co n ó m ica , 1 9 7 3 , p p . 7 -2 2 . (E l Trim estre Económico. Lecturas N°3)
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M a r g in a l i z a c i ó n  y  d e p e n d e n c ia  d e  A m éric a  L a t i n a .  ( E l  s i s t e m a  C e n t r o - P e r i f e r i a  
20 a ñ o s  d e s p u é s )  En: P i n t o ,  A n íb a l  y  J a n  K ñ a k a l:  América Latina y  e l
cambio en la  economía mundial. L im a, I n s t i t u t o  d e  E s tu d io s  P e ru a n o s ,
1 9 7 3 , PP* 19 -141*  (A m é ric a  P ro b le m a , N° 8 )
C ontenido.- 1. E l c o n c e p to  d e l  s i s t e m a  c e n t r o - p e r i f e r i a .  2 . P r i n c i p a l e s  
c a m b io s  e n  e l  s i s t e m a  ec o n ó m ic o  m u n d ia l .  M a r g in a l i z a c i ó n  e  i n s e r c i ó n  
d e p e n d ie n t e  d e  l a  P e r i f e r i a .  4* N uevo c e n t r o  e n  e l  s i s t e m a  ec o n ó m ic o  
m u n d ia l :  l o s  p a í s e s  s o c i a l i s t a s .  5* C am b io s e n  l a  e s t r u c t u r a  y  r e l a c i o n e s  
d e  l a  P e r i f e r i a  c o n  e l  C e n t r o .  6 .  C e n t r o - P e r i f e r i a :  Resum en d e  l o s  20 a ñ o s  
a n t e r i o r e s  y  a lg u n a s  o p c io n e s  p a r a  e l  f u t u r o .
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N o ta s  s o b r e  e s t i l o s  d e  d e s a r r o l l o  e n  A m éric a  L a t i n a .  S a n t i a g o ,  CEPAL, 1973*
33 P" M im e o g ra f ia d o .  (EC LA /ID E/D RA FT/103. 26 d e  D ic ie m b re  d e  1973»
N o ta s  d e  t r a b a j o  p a r a  o b s e r v a c i o n e s  y  c o m e n t a r i o s .
Contenido . — C o n c e p to  g e n e r a l e s .  E l  " e s q u e l e t o "  e s t r u c t u r a l .  E l  f u n c io ­
n a m ie n to  d e l  e s t i l o .  I n t e r r o g a n t e s  y  o p c i o n e s .  D im e n s ió n  d e  p o b re z a  
c r í t i c a .
Publicado también en:
En in g lé s :  N o te s  o n  d e v e lo p m e n t s t y l e s  i n  L a t i n  A m e r ic a . D ecem ber
1973" 33 p .  En: T h i r d  W o rld  F orum , K a r a c h i ,  J a n u a r y  1975: Documents
p r e se n te d ... V o l.  I I .
2 2 6
N o ta s  s o b r e  l a  e s t r a t e g i a  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  y  l a  r e d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  
e n  A m é ric a  L a t i n a ,  p o r  A n íb a l  P i n t o  y  A rm ando D i F i l i p p o .  En: S e m in a r io  
i n t e r n a c i o n a l  s o b r e  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  y  d e s a r r o l l o :  Documentos pre­
sen tados. S a n t i a g o ,  C e n t r o  d e  E s t u d i o s  d e  P l a n i f i c a c i ó n  N a c io n a l  (CEPLAN). 
U n iv e r s id a d  C a t ó l i c a  d e  C h i l e ,  1973- V o l .  I .  36 p .  (V o l.  I .  D oc. S / 7 3 •
N° 7 )
Seminario in tern acion a l sobre D istr ib u ción  d e l Ingreso y D esarrollo .
Santiago, C h ile , 1973*
C ontenido.- P la n te a m ie n to  g e n e r a l .  E l  d i a g n ó s t i c o ,  l o s  o b j e t i v o s  e  i n s t r u ­
m e n to s  d e  l a  p o l í t i c a  r e d i s t r i b u t i v a  e n  l o s  p a í s e s  c a p i t a l i s t a s  d e s a r r o l l a d o s .  
P r i n c i p a l e s  r a s g o s  e s t r u c t u r a l e s  q u e  d i s t i n g u e n  l a  p a r t i c u l a r  s i t u a c i ó n  
l a t i n o a m e r i c a n a .  O b j e t i v o s  g e n e r a l e s  b á s i c o s  q u e  d e b e r í a  o r i e n t a r  l a  e s t r a ­
t e g i a  d e  a c c i ó n .  L as  d i f e r e n t e s  i n s t a n c i a s  d e  l a  i n s t r u m e n t a c i ó n  p r á c t i c a .  
C o lo c a c ió n  d e  l a  p o l í t i c a  d e  s a l a r i o s .  R e l a c io n e s  y  p r i o r i d a d e s .
Publicado también en:
En in g lé s :  N o te s  o n  in co m e  d i s t r i b u t i o n  a n d  r e d i s t r i b u t i o n  s t r a t e g y  i n
Sala Cepal 46
L a t i n  A m e r ic a . En: F o x le y ,  A le j a n d r o ,  e d . : Income d is tr ib u tio n  in  Latin
America. C a m b rid g e , C am b rid g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1975? p p .  9 1 -1 0 6 .
El Trim estre Económico (M é x ic o , D . F . )  4I ( 1 6 2 ) :  3 5 7 -3 7 5 *  A b r i l - J u n i o  d e  
1974*
" E s te  t r a b a j o  c o n s t i t u y e  u n  a n t i c i p o  p a r c i a l  y  p r e l i m i n a r  d e  u n a  i n v e s t i g a ­
c i ó n  q u e  s e  l l e v a  a  c a b o  e n  l a  CEPAL y  e n  l a  c u a l  p a r t i c i p a n  l o s  a u t o r e s " .
FOXLEY, Alejandro, comp.: D istr ib u ción  d e l in g reso . México, Fondo de 
Cultura Económica, 1974? pp* 239—2 5 8 . ( El Trim estre Económico. Lecturas
N° 7)
Aníbal P in to . América Latina: una v is ió n  e s t r u c tu r a l is t a . S e l e c c i ó n  y  
p r ó lo g o  d e  J o s é  V a le n z u e la  F e i j ó o .  M é x ic o , UNAM, 1991? p p . 535—553- 
( C o le c c ió n  A m éric a  L a t i n a )
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E l  t r a s f o n d o  e s t r u c t u r a l  d e  l a  c r i s i s  m o n e t a r i a .  R evista  de Economía Latino­
americana ( C a r a c a s )  10 ( 38) :  7 5 -1 0 1 .  1974*
T r a b a jo  p r e s e n t a d o  a  l a  R e u n ió n  d e  l a  A s o c i a c ió n  B r a s i l e ñ a  p a r a  e l  P r o g r e s o  
d e  l a  C i e n c i a ,  c e l e b r a d a  e n  R io  d e  J a n e i r o ,  B r a s i l ,  d u r a n t e  e l  m es d e  J u l i o  
d e  1973*
Contenido . — E l  t r a s f o n d o  e s t r u c t u r a l  d e  l a  c r i s i s  m o n e t a r i a .  Una n e c e s a ­
r i a  t r a n s p o s i c i ó n  h i s t ó r i c a .  Una c r í t i c a  h e t e r o d o x a .  L os f a c t o r e s  s o b r e ­
s a l i e n t e s  e n  l a  c r i s i s  d e l  s i s t e m a .  E l  d e t e r i o r o  d e  l a  p o s i c i ó n  d e  E s ta d o s  
U n id o s .  L a s  c a u s a s  e v e n t u a l e s  d e l  fe n ó m e n o . O t r o s  e le m e n to s  d e  l a  c r i s i s  
d e l  s i s t e m a .  La im p o te n c ia  d e  B r e t t o n  W oods. R e q u i s i t o s  d e l  "n u ev o  o r d e n " .
1974
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C e n tro  y  p e r i f e r i a :  l a  n e g o c ia c i ó n  s o b r e  n u e v a s  b a s e s .  En: NU.CEPAL.: Estudio
Económico de América Latina 1973- N ueva Y o rk , N a c io n e s  U n id a s ,  1974? PP*
1 - 1 3 . ( e / c n . 12 / 974/ R e v . 1)
N° d e  v e n t a :  S . 7 5 * H * G . l
C ontenido.- I .  ¿C o n fo rm ism o  o  c o n s e n s o ? .  I I .  E l  n u e v o  c a r á c t e r  d e  l a  
c r i s i s  m o n e t a r i a .
Publicado también en:
En in g lé s :  C e n t r e  a n d  p e r i p h e r y :  New b a s e s  f o r  n e g o t i a t i o n .  En: NU.CEPAL.
Economic survey o f  L atin  America 1973* New Y o rk , U n i t e d  N a t io n s ,  1975? pp* 
1 -1 2 .  ( E /C N .1 2 /9 7 4 /R e v .1)
S a l e s  N° E . 7 5 * I I * G . l
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E l  p r o g r e s o  t é c n i c o  y  e l  d e s a r r o l l o  d e  A m é ric a  L a t i n a .  S a n t i a g o ,  CEPAL, 1974*
24 p .  (CEPAL/BORRADOR/lDE/1 1 3 . 21 d e  A g o s to  d e  1974)*
Sala Cepal 47
V e r s ió n  r e v i s a d a  d e l  d o cu m en to : CEPAL/BORRADOR/IDE/112.
C ontenido.- La CEPAL y  e l  p ro b le m a  d e l  p r o g r e s o  t é c n i c o .  E l  r e p l a n t e a ­
m ie n to  d e l  a s u n to  e n  e l  c u a d ro  d e  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  p e r i f é r i c a  y  l o s  
n u e v o s  n e x o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  P u n to s  d e  v i s t a  c o n t r a s t a n t e s .  C o n t r a ­
d i c c i o n e s ,  r e s p o n s a b i l i d a d e s  y  p o s i b i l i d a d e s  d e l  p r o g r e s o  t é c n i c o .
1975
2 3 0
F in a n c ia m ie n to  d e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o . - S a n t i a g o ,  IL P E S -, 1975* 105 P*
C ontenido.- E l  " c i r c u l o  v i c i o s o  d e  l a  p o b r e z a " .  A p é n d ic e .  M y rd a l -  
S o b re  e l  p r i n c i p i o  d e  l a  c a u s a c i ó n  c i r c u l a r  y  a c u m u l a t i v a .  La c r e a c i ó n  
d e  a h o r r o s  p o r  m ed io  d e  l a  e x p a n s ió n  d e  m e d io s  d e  p a g o . A h o rro  i n t e r n o  
y  a h o r r o  e n  m oneda e x t r a n j e r a .  La dem anda d e  a h o r r o s  y  l a s  o p o r tu n id a d e s  
d e  i n v e r s i ó n .  A s p e c to s  m o n e ta r io s  d e l  p ro b le m a  d e l  f i n a n c i a m i e n t o .  A nexo. 
F l u j o s  d e  r e c u r s o s  e n t r e  s e c t o r e s .
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I n d u s t r i a l i z a c i ó n  s u s t i t u t i v a  y  c o m e rc io  e x t e r i o r .  En t o m o  a  l a s  i d e a s  d e  
l a  CEPAL. El Trim estre Económico (M é x ic o , D . F . )  42  ( I 67) :  6I 3- 63O. 
J u l i o - S e p t i e m b r e  d e  1975*
Contenido . -  I n d u s t r i a l i z a c i ó n  y  s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s .  I n d u s t r i a ­
l i z a c i ó n  s u s t i t u t i v a  y  e x p o r t a c i o n e s .  De l o s  " c o m p a r t im ie n to s  e s t a n c o s "  
a  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  e n  p r o c e s o  d e  a p e r t u r a .  A uge d e  l o s  p r e c i o s  p r im a ­
r i o s :  r e a l i d a d  y  m i to .
Publicado también en:
Aníbal P in to . América Latina: una v is ió n  e s tr u c tu r a l is ta . S e l e c c i ó n  y  
p r ó lo g o  d e  J o s é  V a le n z u e la  F e i j ó o .  M é x ic o , UNAM, 1991, p p . 305-321. 
(C o le c c ió n  A m éric a  L a t i n a )
2 3 2Una v i s i ó n  l a t i n o a m e r i c a n a  d e  l a  i n f l a c i ó n  e n  l o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s .
S a n t i a g o ,  CEPAL, 1975- 37 p .  M im e o g ra f ia d o .  (CEPAL/B0RRAD0R/IDE/12Ó.
J u l i o  d e  1975)
T r a b a jo  p r e s e n t a d o  a l  S e m in a r io  s o b r e  " c r i s i s  m o n e t a r i a  i n t e r n a c i o n a l  e  
i n f l a c i ó n " ,  V i g i ,  E s p a ñ a , e n t r e  e l  14 y  19 d e  J u l i o  d e  1975*
Contenido. — 1. Un e n fo q u e  e s t r u c t u r a l i s t a .  2 . La t r a s f o n d o  e s t r u c t u r a l .
3 .  L os m eca n ism o s  d e  p r o p a g a c ió n .  4* L o s e le m e n to s  c o y u n t u r a l e s . 5• La
c r i s i s  d e  l a s  t e r a p é u t i c a s .
Publicado también en:
En portugués: Urna v i s a o  L a t in o -A m e r ic a n a  d a  i n f l a ç a o  n o  p a í s e s  i n d u s t r i a ­
l i z a d o s .  En: P i n t o ,  A n íb a l ,  e t  a l:  A in f la ç a o  recen te  no B ra s il e  na
Sala Cepal 48
América L atina. R io  d e  J a n e i r o ,  E d iç õ e s  G r a a l ,  1 9 7 8 , p p .  3 7 -6 6 .
Comercio E xterior (M é x ic o , D . F . )  25 ( 9 ) :  1 0 2 3 -1 0 3 3 - S e p t ie m b re  d e  1975- 
R evista  de Economia Latinoamericana ( C a r a c a s )  12 ( 4 5 ) :  1 5 7 -1 9 7 - 1976.
1976
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La CEPAL y  e l  p ro b le m a  d e l  p r o g r e s o  t é c n i c o .  E l Trim estre Econômico (M é x ic o , D. 
43 ( 1 7 0 ) :  267- 284. A b r i l - J u n i o  d e  1 9 7 6 .
Contenido . -  R e p la n te a m ie n to  d e l  te m a  e n  e l  c u a d r o  d e  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  
p e r i f é r i c a  y  l o s  n u e v o s  n e x o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  P u n to s  d e  v i s t a  c o n t r a s ­
t a n t e s .  C o n t r a d i c c io n e s ,  r e s p o n s a b i l i d a d e s  y  p o s i b i l i d a d e s  d e l  p r o g r e s o  
t é c n i c o .
Publicado también en:
En portugués: A CEPAL e  o  p ro b le m a  d o  p r o g r e s o  t é c n i c o .  Estudos CEBRAP
(S a o  P a u lo )  ( l 8 ) :  7 1 -9 0 .  O u tu b ro -N o v em b ro -D eze m b ro  1976 .
Aníbal P in to . América Latina: una v is ió n  e s t r u c tu r a l is t a . S e l e c c i ó n  y  
p r ó lo g o  d e  J o s é  V a le n z u e la  F e i j ó o . M é x ic o , UNAM, 1 9 9 1 , p p - 3 2 3 -3 4 0 . 
( C o le c c ió n  A m éric a  L a t i n a )
N o ta s  s o b r e  e s t i l o s  d e  d e s a r r o l l o  e n  A m é ric a  L a t i n a .  R evista  de la  CEPAL 
( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  ( 1 ) :  9 7 -1 2 8 .  P r im e r  S e m e s t r e  d e  1 9 7 6 .
N° d e  v e n t a :  S . 7 6 . U . G . 2
Una v e r s i ó n  p r e l i m i n a r  d e  e s t e  e s t u d i o  s e  p u b l i c ó  c o n  l a  s i g n a t u r a  
ECLA/IDE/DRAFT/I03• 26 d e  D ic ie m b re  d e  1973
C ontenido.- C o n c e p to s  g e n e r a l e s .  La b a s e  e s t r u c t u r a l .  E l  f u n c io n a m ie n to  
d e l  e s t i l o .  I n t e r r o g a n t e s  y  o p c i o n e s .  D im e n s ió n  d e  l a  p o b r e z a  c r í t i c a .  
O p c io n e s . I n t e r r o g a n t e s .
Publicado también en:
En in g lé s :  S t y l e s  o f  d e v e lo p m e n t  i n  L a t i n  A m e r ic a . CEPAL Review
( S a n t i a g o  d e  C h i le )  ( 1 ) :  9 9 -1 3 0 -  F i r s t  H a l f  o f  1 9 7 6 .
S a l e s  N ° : E . 7 6 . I I . G . 2
El nuevo contexto in tern acion a l y  la  e s tr a te g ia  de d esa rro llo  latinoam ericano. 
Santiago, CEPAL, 1 9 7 6 . 30 p. (E/CEPAL/L.138 . 23 de J u lio  de 1976)
Trabajo presentado a l  Congreso In tern acion a l de C iencias Humanas en Asia 
y  A frica d e l Norte, México, D . F . ,  Agosto de 1 9 7 6 .
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E s t i l o s  d e  d e s a r r o l l o :  c o n c e p to s ,  o p c io n e s ,  v i a b i l i d a d .  S a n t i a g o ,  ILPE S, 1977 
63 p .  M im e o g ra f ia d o .
IL P E S . P ro g ra m a  d e  C a p a c i t a c i ó n .  D ocum ento  D E /25 .
C ontenido.- O r íg e n e s  d e  l a  d i s c u s i ó n .  La " c r i s i s  d e  im ag en "  y  l o s  h e c h o s .  
N a tu r a l e z a  d e  ¿ q u é  c r i s i s ? .  L a s  c a t e g o r í a s  b á s i c a s :  s i s t e m a ,  e s t r u c t u r a ,  
e s t i l o .  E l  s i s t e m a .  D i v e r s i f i c a c i ó n  d e n t r o  d e  l o s  s i s t e m a s .  E l  s i s t e m a  
" c a p i t a l i s t a - p e r i f é r i c o "  e n  A m éric a  L a t i n a .  E l  c o n t e x t o  e s t r u c t u r a l .  
I n t e r - r e l a c i o n e s  S i s t e m a - E s t r u c t u r a .  L o s e s c e n a r i o s  b á s i c o s .  E l  c o n c e p to  
d e  e s t i l o .  N exos e s t i l o s - e s t r u c t u r a s .  E l  " e s t i l o  l a t i n o a m e r i c a n o " :  a l g u ­
n a s  r e f l e x i o n e s .  E s t i l o  y  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o .  A lg u n o s  e s c l a r e c i ­
m ie n to s  n e c e s a r i o s .  E s t i l o  e  i n c i d e n c i a  s o c i a l .  E l  c u a d r o  d e  o p c io n e s .  
P o b r e z a ,  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  y  r e d i s t r i b u c i ó n .  L a s  d im e n s io n e s  d e  l a  v i a ­
b i l i d a d .  La v i a b i l i d a d  s o c i o - p o l í t i c a .
Publicado también en:
El Trimestre económico (México, D . F . )  45 (179): 557-610. Julio-Septiem bre  
de 1978.
Aníbal P in to . América Latina: una v is ió n  e s tr u c tu r a l is ta . S e l e c c i ó n  y  
p r ó lo g o  d e  J o s é  V a le n z u e la  F e i j ó o .  M é x ic o , UNAM, 1991? pp* 341-391*  
( C o le c c ió n  A m éric a  L a t i n a )
1978
2.37
D e s a r r o l l o  y  p o b re z a  e n  A m éric a  L a t i n a ,  p o r  A n íb a l  P i n t o  y Arm ando D i F i l i p p o .  
E studios S o c ia le s  ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  ( 1 8 ) :  11 -27*  T r i m e s t r e  4 ,  1978*
Contenido . -  I n t r o d u c c i ó n .  L a s  s o c i e d a d e s  c o l o n i a l e s .  La i n s e r c i ó n  i n t e r ­
n a c i o n a l  y  e l  c r e c i m i e n t o  h a c i a  a f u e r a .  I n d u s t r i a l i z a c i ó n  s u s t i t u t i v a ,  
u r b a n i z a c i ó n  y  r e c o m p o s ic ió n  d e  l a  p o b r e z a .  La h e t e r o g e n e i d a d  e s t r u c t u r a l  
como c a t e g o r í a  b á s i c a .  E l  p r o c e s o  c o n c e n t r a d o r  y  l a  p o b r e z a .  P e r s p e c t i v a s  
y  s u g e r e n c i a s .
238
F a l s o s  d i l e m a s  e n  l a  d i s c u s i ó n  l a t i n o a m e r i c a n a  a c t u a l .  S a n t i a g o ,  CEPAL, 197 8.
30 p . M im e o g ra f ia d o .
DIDE. Versión para observaciones y com entarios. No c ita r  n i d is tr ib u ir .
C ontenido.- I n t r o d u c c i ó n .  1 . M ercad o  v e r s u s  E s ta d o  -  p l a n i f i c a c i ó n  -  i n ­
t e r v e n c i o n i s m o ,  e t c .  2 .  P r o t e c c io n is m o  v e r s u s  . . . ¿ q u é ?  -  ¿ D e s t r u c c ió n  d e  
t o d a  b a r r e r a  d e f e n s i v a ? .  ¿ " L i b e r a c i ó n  t o t a l " ? .  3* V e n ta ja s  c o m p a r a t iv a s  
v e r s u s  ¿ q u é ? .  ¿"No c o m p a r a b i l id a d  d e  l a s  v e n t a j a s " ? .  ¿ " V o lu n ta r is m o "  e n  l a  
a s i g n a c i ó n  d e  r e c u r s o s ? .  4* " A p e r tu r a "  v e r s u s  . . . ¿ q u é ?  -  ¿ A u ta rq u ía ?
236
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¿ res is te n c ia  a incrementar y d iv e r s if ic a r  exportaciones? , ¿o a aumentar 
la s  im portaciones?. Las asim etrías de la  apertura: la  experiencia  de 
B r a s il .
239
F a l s o s  d i l e m a s  y  o p c io n e s  r e a l e s  e n  l a  d i s c u s i ó n  l a t i n o a m e r i c a n a  a c t u a l .  
R evista  de la  CEPAL ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  ( 6 ) :  2 7 -4 5 *  S eg u n d o  S e m e s t re  
d e  1978 .
N° d e  v e n t a :  S . 78 . I I . G .4
Contenido. — Mercado versus Estado. Proteccionism o v e r s u s .. . ¿qué?. 
¿Destrucción de toda barrera d efen siva? . ¿Liberación to ta l? .
Publicado también en:
En in g lé s :  F a l s e  d i le n m a s  a n d  r e a l  o p t i o n s  i n  c u r r e n t  L a t i n  A m eric an
d e b a te .  CEPAL Review ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  ( 6) :  2 7 -4 4 *  S e c o n d  H a l f  o f  1978 . 
S a l e s  N° E . 78 . I I . G .4
Aníbal P in to . América Latina: una v is ió n  e s tr u c tu r a li s t a .  M éx ico , UNAM,
1991, pp* 393-415*  ( C o le c c ió n  A m é ric a  L a t i n a )
240
A i n f l a ç a o  r e c e n t e  n o  B r a s i l  e  n a  A m éric a  L a t i n a ,  p o r  A n íb a l  P i n t o ,  H é c to r  
A s s a e l ,  A r tu r o  N uñez d e l  P ra d o  y  L u iz  C la u d io  M a r in h o . R io  d e  J a n e i r o ,  
E d iç õ e s  G r a a l ,  1 9 7 8 . 207 p* ( B i b l i o t e c a  d e  E co n o m ia . V o l.  N° 5)
Contenido . -  R a íz e s  e s t r u t u r a i s  d a  i n f l a ç a o  n a  A m é ric a  L a t i n a .  Urna v i s a o  
L a t in o  A m eric an a  n a  i n f l a ç a o  n o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s .  A i n f l a ç a o  
r e c e n t e  n a  A m éric a  L a t i n a .  A i n f l a ç a o  n o  B r a s i l  ( 1 9 6 4 - 1 9 7 6 ) .
1979
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D e s a r r o l l o  y  p o b re z a  e n  A m éric a  L a t i n a :  u n  e n f o q u e  h i s t ó r i c o  e s t r u c t u r a l ,  p o r  
A n íb a l  P i n t o  y  Arm ando D i F i l i p p o .  E l Trim estre Económico ( M é x ic o , D . F . )  
46 ( I 83) :  569- 59O. J u l i o - S e p t i e m b r e  d e  1979*
V e r s ió n  r e v i s a d a  d e l  t r a b a j o  p u b l i c a d o  o r i g i n a l m e n t e  e n  E studios S o c ia le s  
( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  ( 1 8 ) :  1 1 -2 7 -  T r i m e s t r e  4 ,  1 9 7 8 .
C ontenido.- I .  P e r s p e c t i v a  h i s t ó r i c a  d e l  d e s a r r o l l o  l a t i n o a m e r i c a n o  y  d e  l a  
e m e rg e n c ia  d e  u n i v e r s o s  d e  p o b r e z a . 1 . L a s  s o c i e d a d e s  c o l o n i a l e s . 2 . La 
i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  y  e l  c r e c i m i e n t o  h a c i a  a f u e r a . 3• I n d u s t r i a l i z a c i ó n
s u s t i t u t i v a ,  u r b a n i z a c i ó n  y  r e c o m p o s ic ió n  d e  l a  p o b r e z a .  I I .  E s t r u c t u r a  y 
m o d a l id a d e s  d e l  d e s a r r o l l o  l a t i n o a m e r i c a n o  a c t u a l .  Su  i n c i d e n c i a  s o b r e  l a  
p o b r e z a  y  l a s  e s t r a t e g i a s  d e s t i n a d a s  a  e r r a d i c a r l a .  4 * La h e t e r o g e n e i d a d  
e s t r u c t u r a l  como c a t e g o r í a  b á s i c a .  5* E l  p r o c e s o  c o n c e n t r a d o r  y  l a  p o b r e z a .  
6 . O p c io n e s  e s t r a t é g i c a s  e n  l a s  p o l í t i c a s  c o n t r a  l a  p o b r e z a .
Publicado también en:
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C u r s o -S e m in a r io  s o b r e  P l a n i f i c a c i ó n  S o c i a l ,  o r g a n iz a d o  p o r  e l  IL PES,
UNICEF c o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  l a  CEPAL. S a n t i a g o ,  C h i l e ,  5 d e  M arzo  a l  
13 d e  A b r i l  d e  1979* ( IL PE S . D ocum ento  C P S -2)
FRANCO, Rolando, co o rd .: Pobreza, necesidades b á s ica s  y d esa rro llo .
S a n t i a g o ,  CEPAL/lLPES/UNICEF, 1 9 8 2 , p p .  1 3 3 -1 5 5 - ( E/ICEF/TACRO/
G.IOO6 . N ov iem bre  d e  1 982)
Aníbal P in to . América Latina: una v is ió n  e stru ctu ra l Esta . S e l e c c i ó n  y  
p r ó lo g o  d e  J o s é  V a le n z u e la  F e i j ó o .  M é x ic o , UNAM, 1 9 9 1 , pp- 5 5 5 -5 7 6 . 
( C o le c c ió n  A m érica  L a t i n a )
242
La i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  e c o n o m ía  m u n d ia l  y  l a  p e r i f e r i a :  s i g n i f i c a d o  
y  c o n s e c u e n c ia s .  R evista  de la  CEPAL ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  ( 9 ) :  4 7 -6 9 -  
D ic ie m b re  d e  1979- 
N° d e  v e n t a :  S . 7 9 - I I . G - 5
C ontenido.- B re v e  b o s q u e jo  h i s t ó r i c o .  La i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  d e  p o s t ­
g u e r r a .  E l  f a c t o r  p o l í t i c o  e  i d e o l ó g i c o .  La t r a n s m i s i ó n  c o n s u m is ta .
L as  d im e n s io n e s  e c o n ó m ic a s :  e l  c o m e rc io  i n t e r n a c i o n a l .  I n d u s t r i a l i z a c i ó n  
y  c e n t r a l i z a c i ó n  d e  l a s  c o r r i e n t e s .  E l  p a p e l  d e  l o s  m o v im ie n to s  d e  c a p i t a l .  
G r a v i t a c i ó n  d e  l a s  e m p re s a s  t r a n s n a c i o n a l e s .  L a s  " m o t iv a c io n e s "  d e  l a s  
t r a n s n a c i o n a l e s .  E x p o r t a c ió n  d e  c a p i t a l  y  c i c l o  p r o d u c t i v o .  I n t e r n a l i z a -  
c i ó n  d e  l a s  i n v e r s i o n e s .  E l  p e t r ó l e o  y  l a  i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n .  B a la n c e  
e s t r u c t u r a l . R e c a p i t u l a c i ó n .
Publicado también en:
En in g lé s :  The p e r i p h e r y  a n d  t h e  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e  w o r ld
econom y: S i g n i f i c a n c e  a n d  c o n s e q u e n c e s .  CEPAL Review ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  
( 9 ) :  4 5 -6 7 -  D ecem ber 1979-  
S a l e s  N° E . 7 9 - H - G . 5
PINTO, A n íb a l :  La in tern a c io n a liza c ió n  de l a  economía nu ndia l: una v is ió n
latinoam ericana. M a d r id ,  E d i c i o n e s  C u l t u r a  H i s p á n i c a ,  I 98O, p p . 1 9 -6 1 .
Aníbal P in to . América Latina: una v is ió n  e s tr u c tu r a l is ta . S e l e c c i ó n  y  
p r ó lo g o  d e  J o s é  V a le n z u e la  F e i j ó o .  M é x ic o , UNAM, 1 9 9 1 , p p - 4 1 7 -4 5 3 -  
( C o le c c ió n  A m éric a  L a t i n a )
I 98O
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La a p e r t u r a  a l  e x t e r i o r  d e  A m é ric a  L a t i n a .  R evista  de l a  CEPAL ( S a n t i a g o  d e  
C h i l e )  ( 1 1 ) :  3 3 -6 0 .  A g o s to  d e  I 98O.
N° d e  v e n t a :  S . 8 0 . I I . G . 3
Contenido.— P e r s p e c t i v a  h i s t ó r i c a .  E l  a p e r t u r i s m o .  O p c io n e s  y  p ro b le m a s .  
Publicado también en:
Sala Cepal 52
El Trimestre Económico (M é x ic o , D . F . )  47  ( 1 8 7 ) *  5 3 3 -5 7 8 . J u l i o - S e p t i e m b r e  
d e  I 98O, c o n  e l  t í t u l o  "L a " a p e r t u r a  a l  e x t e r i o r "  e n  l a  A m éric a  L a t i n a " .
Aníbal P in to . América Latina: una v is ió n  e s t r u c tu r a l is ta . S e l e c c i ó n  y  
p r ó lo g o  d e  J o s é  V a le n z u e la  F e i j ó o .  M é x ic o , UNAM, 1 9 9 1 , pp - 4 5 5 -4 9 9 -  
( C o le c c ió n  A m érica  L a t i n a )
244
C e n t r o - p e r i f e r i a  e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  V ig e n c ia  y  c a m b io s  e n  e l  p e n s a m ie n to  
y  p o l í t i c a s  d e  l a  CEPAL. S a n t i a g o ,  IL P E S , I 98O. 33 p - (D ocum en to
DE-42 . D ic ie m b re  d e  I 98O.
D ocum ento  r e p r o d u c id o  p a r a  u s o  e x c l u s i v o  d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  d e  c u r s o s  
d e l  P ro g ra m a  d e  C a p a c i t a c i ó n .  V e r s ió n  p a r a  c o m e n t a r i o s .
Contenido . — I .  C o n s id e r a c io n e s  g e n e r a l e s  s o b r e  e l  p e n s a m ie n to  d e  l a  
CEPAL. I I .  L a s  i d e a s - e j e s .  I I I .  La c o n c e p c ió n  C e n t r o - P e r i f e r i a  y  l o s  
n u e v o s  e s c e n a r i o s .  V ig e n c ia  e s e n c i a l  d e l  c o n c e p to  C e n t r o - P e r i f e r i a .
IV . La i n d u s t r i a l i z a c i ó n :  e l  p r o t a g o n i s t a  c o n t r o v e r t i d o ,  E l  d e t e r i o r o  
d e  l a  im ag en  e n  l o s  c e n t r o s .  H i p ó t e s i s  s o b r e  l a s  r a í c e s  i n t e r n a s  d e  l a  
c r í t i c a .  P r e s i ó n  s o c i a l  y  c o n te n id o  d e l  p r o c e s o .  La " e x t r a n j e r i z a c i ó n "  
d e  l o s  s e c t o r e s  d in á m ic o s .  L a s  d o s  p e r s p e c t i v a s  d e l  a n á l i s i s  c e p a l i n o .
La i n d u s t r i a l i z a c i ó n  y  s e c t o r  e x t e r n o .  La f a s e  d e  e x p a n s ió n  e x t e r n a  y  
a lg u n a s  c o n s e c u e n c ia s .  La a p e r t u r a  a l  e x t e r i o r  y  u n a  f a l s a  a l t e r n a t i v a .
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C o m e n ta r io s  s o b r e  e l  a r t í c u l o  d e  O s v a ld o  S u n k e l ,  "L a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  l o s  
e s t i l o s  d e  d e s a r r o l l o  y  m e d io  a m b ie n te  e n  A m é ric a  L a t i n a " .  R evista  de 
la  CEPAL ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  ( 1 2 ) :  5 5 -5 8 .  D ic ie m b r e  d e  I 98O. 
(E /C E P A L /G .II30 . D ic ie m b re  d e  I 98O)
N° d e  v e n t a :  S . 8O . I I . G .5
Publicado también en:
En in g lé s :  Comments o n  t h e  a r t i c l e  b y  O s v a ld o  S u n k e l  "T he i n t e r a c t i o n
b e tw e e n  s t y l e s  o f  d e v e lo p m e n t a n d  e n v iro n m e n t  i n  L a t i n  A m e r ic a " . CEPAL 
Review ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  ( 1 2 ) :  5 1 -5 4 -  D ecem b er I 98O. (E /C E P A !/ 
G . I I 30. D ecem ber I 98O)
S a les N ° : E . 8O . I I . G .5
2 4 6
La c r i s i s  s o c i a l  c h i l e n a :  t r a s f o n d o ,  c o n f l i c t o s  y  c o n s e n s o s  p a r a  l a  red em o ­
c r a t i z a c i ó n .  En su: El modelo económico ortodoxo y  la  redem ocratización.
Santiago, VECTOR, I 98I ,  pp. 1 1 -4 8 .
Trabajo presentado en e l  sem inario organizado por e l  Center fo r  I n te r -  
American R elation s sobre Democracia en C h ile , B e lla g io , I t a l i a ,  Octubre 
de I 98O.
C ontenido.- I n t r o d u c c i ó n .  L os a n t e c e d e n t e s  d e  l a  c r i s i s :  u n  b o s q u e jo  
r e t r o s p e c t i v o .  La p e r d u r a b i l i d a d  d e  l a  c r i s i s  p o l í t i c a :  l a  o p o s i c i ó n
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1 9 7 3 -198o . L os e le m e n to s  d e  c o n s e n s o  c o m p e t i t i v o . A p é n d ic e  1 : La c r i s i s  
d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  " m e s o c r á t i c o " . Un p a r é n t e s i s  s o b r e  l o s  m o d e lo s  o l i ­
g á r q u ic o s  a c t u a l e s .  A p é n d ic e  2 : La e s t r u c t u r a  p o l í t i c a  c h i l e n a .
E s t i l o s  d e  d e s a r r o l l o  y  r e a l i d a d  l a t i n o a m e r i c a n a .  S a n t i a g o ,  I 98O. 96 p .
"El presente te x to  ha s id o  preparado para ser  u t i l iz a d o  por lo s  p a r t ic i ­
pantes d el "Curso sobre procesos y problemas d e l d esa rro llo  en América 
Latina", a r e a liz a r se  en Madrid, Octubre-Diciembre de I 98O ".
Contenido. -  Advertencia. I .  Origen de la  d iscu s ió n . I I .  Las ca teg o r ía s  
b ásicas: sistem a, estru ctu ra , e s t i l o .  I I I .  Las "vocaciones" de lo s  e s t i l o s  
de d esa rro llo . IV. La vocación s o c ia l  d e l e s t i l o  latinoam ericano. V. Op­
c ion es y v ia b ilid a d  de e s t i l o s  a lte r n a tiv o s .
G u e rra  f r í a  y  d i s t e n s i ó n  e n  A m é ric a  L a t i n a ;  a  l a  l u z  d e  l o s  e n s a y o s  d e  d o n  
J o s é  M edina E c h a v a r r í a .  E studios In tern a c io n a les  ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )
14 ( 5 4 ) :  I 45- I 65. A b r i l - J u n i o  d e  I 98I .
T r a b a jo  p r e s e n t a d o  e n  e l  S e m in a r io  e n  h o m e n a je  a  d o n  J o s é  M ed in a  E c h a v a r r í a ,  
r e a l i z a d o  e n  M a d r id , 30 d e  J u n i o  -  2 d e  J u l i o  d e  I 98O.
C ontenido.- G l o s a r io  d e l  e sq u em a  a n a l í t i c o  d e l  P r o f e s o r  M ed in a  E c h a v a r r í a .  
A m éric a  L a t i n a  e n  l o s  e s c e n a r i o s  d e  l a  g u e r r a  f r í a  y  l a  d i s t e n s i ó n .
Publicado también en:
CARDOSO, F e rn a n d o  H ., e t  a l : Medina Echavarría y  la  so c io lo g ía  la t in o ­
americana. M a d r id , I n s t i t u t o  d e  C o o p e ra c ió n  I b e r o a m e r i c a n a ,  1 9 8 2 , p p .
I 37 - I 5 7 .
2 4 9La i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  e c o n o m ía  m u n d ia l :  u n a  v i s i ó n  l a t i n o a m e r i c a n a .
M a d r id ,  E d ic io n e s  C u l t u r a  H i s p á n i c a ,  I 98O. 142 p .
C ontenido.- D e s a r r o l l o  y  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  p r o c e s o ,  l a s  r e l a c i o n e s  
c e n t r o - p e r i f e r i a  y  u n  b a l a n c e  t e n t a t i v o .  La b ú s q u e d a  d e  u n  n u e v o  p a t r ó n  
d e  r e la c i o n a m i e n t o  e x t e r n o :  e x p e r i e n c i a s ,  r a z o n e s ,  p e l i g r o s  y  o p c io n e s .
Publicado también en:
En portugués: A i n t e r n a c i o n a l i z a ç a o  d a  e c o n o m ia  m u n d ia l  e  o s  d i l e m a s
do  B r a s i l .  T ra d u ç a o  d e  Edmond J o r g e .  R io  d e  J a n e i r o ,  U n i l i v r o s  C u l t u r a l ,  
I 979. 145 p .
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P e rú  I 968- I 977: La p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  e n  u n  p r o c e s o  d e  c a m b io  g l o b a l ,  p o r
A n íb a l  P in t o  y  H é c to r  A s s a e l ,  c o n  u n  a p é n d ic e  d e  R o b e r t  D e v l in .  S a n t i a g o ,
CEPAL, 1980. I 8I p .  M im e o g ra f ia d o .  (E /C E P A L /R .2 3 0 . 26 d e  J u n i o  d e  198O)
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C ontenido.- D ia g n ó s t i c o ,  p r o y e c to  y  e v a l u a c i ó n  g e n e r a l .  D e s a r r o l l o  y  
c o n t r a d i c c i o n e s  d e  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a . La c o n d u c ta  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o :  
i n i c i a t i v a s  y  c o n t r a d i c c i o n e s .  O t r o s  d e s e q u i l i b r i o s  b á s i c o s  d e  l a  e c o n o ­
m ía  p e r u a n a .  A nexo e s t a d í s t i c o .  A p é n d ic e : "L a  n a t u r a l e z a  d e l  f i n a n c i a ­
m ie n to  e x t e r n o " .
2 5 1" S o c i a l i z a c i ó n "  d e l  e x c e d e n te  y  p r o p ie d a d  p r i v a d a .  N o ta  s o b r e  e l  t r a b a j o  
d e l  D r . P r e b i s c h  " H a c ia  u n a  t e o r í a  d e  l a  t r a n s f o r m a c i ó n " . s . 1 . ,  s . e . ,
- I 98O-.  22 p .  P r im e r  b o r r a d o r .  F o to c o p ia .
1 9 8 1
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A p e r tu r a  a l  e x t e r i o r .  M ensaje ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  30 ( 2 9 8 ) :  I 76- I 8I .  Mayo 
d e  I 98I .
Contenido . -  La n u e v a  b a s e  e x p o r t a d o r a .  C o m e rc io  e x t e r i o r :  ¿ m o to r  o 
l u b r i c a n t e ? .  La e x p e r i e n c i a  c h i l e n a .  E l  v i r a j e  o r to d o x o .  D e s e q u i l i b r i o  
e x t e r i o r  y  e n d e u d a m ie n to .  P a p e l  y  e v o l u c i ó n  d e l  e n d e u d a m ie n to .  ¿Q ué s e  
h a c e  co n  l a  d eu d a?
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I n d u s t r i a l i z a c i ó n  y  a p e r t u r a  e x t e r n a :  l a  p e r s p e c t i v a  d e  l a  CEPAL. En:
E stra teg ia s  y  p o l í t ic a s  de in d u s tr ia liz a c ió n . L im a, DESCO, I 98I ,  p p .
17-56.
C o m e n ta r io  d e  D a n ie l  C a r b o n e t to ,  p p .  5 7 -6 4 •
P o n e n c ia  p r e s e n t a d a  a l  S e m in a r io  o r g a n iz a d o  p o r  DESCO, s o b r e  " E s t r a t e g i a s  
y  P o l í t i c a s  d e  I n d u s t r i a l i z a c i ó n " ,  L im a , P e r ú ,  18 a l  22 d e  A g o s to  d e  198I .
Contenido . -  V ig e n c ia  y  c a m b io s  e n  e l  p e n s a m ie n to  y  p o l í t i c a s  d e  l a  CEPAL. 
C o n s id e r a c io n e s  g e n e r a l e s  s o b r e  e l  p e n s a m ie n to  d e  l a  CEPAL. L a s  i d e a s -  
e j e s .  La c o n c e p c ió n  c e n t r o - p e r i f e r i a  y  l o s  n u e v o s  e s c e n a r i o s .  L a s  t a r e a s  
p r i n c i p a l e s  d e  l a  e s t r a t e g i a  e x t e r i o r .  La i n d u s t r i a l i z a c i ó n :  e l  p r o t a g o ­
n i s t a  c o n t r o v e r t i d o .  E l  d e t e r i o r o  d e  l a  im a g e n  d e  l o s  c e n t r o s .  H i p ó t e s i s  
s o b r e  l a s  r a í c e s  i n t e r n a s  d e  l a  c r í t i c a .  P r e s i ó n  s o c i a l  y  c o n t e n i d o  d e l  
p r o c e s o .  La " e x t r a n j e r i z a c i ó n "  d e  l o s  s e c t o r e s  d in á m ic o s .  L as  d o s  p e r s ­
p e c t i v a s  d e l  a n á l i s i s  c e p a l i n o .  I n d u s t r i a l i z a c i ó n  y  s e c t o r  e x t e r n o .  La 
f a s e  d e  e x p a n s ió n  i n t e r n a  y  a lg u n a s  c o n s e c u e n c i a s .  Una c o n c e p c ió n  i n t e g r a l  
d e  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  L as  o p o r t u n i d a d e s  d e  e m p le o .  E l  p r o c e s o  d e  i n d u s ­
t r i a l i z a c i ó n  y  l a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s .  L o s p i l a r e s  d e  l a  e s t r a t e g i a  s o b r e  
n e c e s id a d e s  b á s i c a s .  D in á m ic a  d e l  c r e c i m i e n t o  e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  La 
i n d u s t r i a  como e j e  d e l  p r o g r e s o  t e c n o l ó g i c o .  La f a l a z  d i s y u n t i v a  e n t r e  
a p e r t u r a  a l  e x t e r i o r  e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  L a s  l e c c i o n e s  d e  l a  e x p e r i e n c i a .  
C o n c lu s io n e s  g e n e r a l e s .
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La i n f l a c i ó n  y  e l  m o d e lo  o r to d o x o .  Mensaje ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  30 ( 2 9 9 ) :  
2 5 6 -2 5 9 - J u n io  d e  I 98I .
C ontenido.- La c o n t r a d i c c i o n e s  d e l  " t r a t a m i e n t o  d e  s h o c k " . Un s h o c k  
c o s t o s o  p e r o  i n c o n c l u s o .  La p r e c a r i e d a d  d e l  a v a n c e .  E l  m o d e lo  o r to d o x o  
y  l a  r e d e m o c r a t i z a c ió n .
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I n t e r v e n c i ó n  e n  e l  C o lo q u io  c e le b r a d o  e n  "L a G ra n d a"  ( A v i l e s ) . R e u n ió n  d e
p e r s o n a l id a d e s  d e  A m é ric a  L a t i n a  y  E s p a ñ a , e n  S e p t ie m b re  d e  1 9 8 1 , d e d ic a d a  
a  r e f l e x i o n a r  s o b r e  " E l  r e t o r n o  a  l a  o r t o d o x i a " . Pensamiento Iberoamericano 
(M a d rid )  ( 1 ) :  9 0 -9 2 .  E n e r o - J u n io  d e  1992 .
2 5 6
E l m o d e lo  o r to d o x o  y  e l  d e s a r r o l l o  n a c i o n a l .  En su: E l modelo económico
ortodoxo y  la  redem ocratización. S a n t i a g o ,  VECTOR, I 981 , p p .  4 9 -1 0 6 .
V e r s ió n  a m p lia d a  d e  l a  i n t e r v e n c i ó n  d e l  a u t o r  s o b r e  l a  m a t e r i a ,  e n  e l  
S e m in a r io  o r g a n iz a d o  p o r  e l  C e n te r  f o r  I n t e r - A m e r ic a n  R e l a t i o n s  s o b r e  
D e m o c ra c ia  e n  C h i l e ,  B e l l a g i o ,  I t a l i a ,  O c tu b r e  d e  198O.
C ontenido.- I n t r o d u c c i ó n .  E v a lu a c ió n  d e  l o s  r i t m o s  d e  c r e c i m i e n t o .  La 
a s i g n a c i ó n  d e  r e c u r s o s :  p r e j u i c i o s  y  p r e f e r e n c i a s .  ¿ R e n a c im ie n to  d e l  
c r e c i m i e n t o  h a c i a  a f u e r a ? .  La e s q u i v a  e s t a b i l i z a c i ó n .
Publicado también en:
Mensaje ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  30 ( 2 9 7 ) :  1 0 4 -1 0 9 -  M a r z o - A b r i l  d e  1 9 8 1 .
( V e r s ió n  re s u m id a )
El Trimestre Económico (M é x ic o , D . F . )  48 ( 1 9 2 ) :  8 5 3 -9 0 2 . O c tu b r e -D ic ie m ­
b r e  d e  I 98I ,  c o n  e l  t í t u l o  " C h i l e :  e l  m o d e lo  o r to d o x o  y  e l  d e s a r r o l l o  
n a c i o n a l " .
2 5 7E l m o d e lo  ec o n ó m ic o  o r to d o x o  y  l a  r e d e m o c r a t i z a c i ó n .  S a n t i a g o ,  VECTOR, I 98I .
IO6 p .
Contenido.— La c r i s i s  s o c i a l  c h i l e n a :  t r a s f o n d o ,  c o n f l i c t o s  y  c o n s e n s o s  
p a r a  l a  d e r e m o c r a t i z a c i ó n . E l  m o d e lo  o r to d o x o  y  e l  d e s a r r o l l o  n a c i o n a l .
N o ta s  p a r a  l a  e x p o s i c i ó n  d e  l a  S e c r e t a r í a  E j e c u t i v a .  M arzo  d e  I 98I .  45 P-
C ontenido.- I I .  La e s t r a t e g i a  h a c i a  e l  f u t u r o  y  l a s  i d e a s  b á s i c a s  d e  l a  
CEPAL. 1 . E l  s i s t e m a  c e n t r o - p e r i f e r i a . L a s  t a r e a s  p r i n c i p a l e s  d e  l a
e s t r a t e g i a  e x t e r i o r .  2 . S i g n i f i c a d o  y  p r i o r i d a d  d e  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  
Una c o n c e p c ió n  i n t e g r a l  d e  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  La d i f u s i ó n  d e l  p r o g r e s o  
t é c n i c o  y  s u s  r e p e r c u s i o n e s .  E l  n e x o  c o n  l a  e c o n o m ía  e x t e r n a .  L a s  o p o r t u ­
n id a d e s  d e l  e m p le o . E l  p r o c e s o  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  y  l a s  n e c e s i d a d e s
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b á s i c a s .  D in ám ica  d e l  c r e c i m i e n t o  e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  La i n d u s t r i a  como 
e j e  d e l  p ro c e s o  t e c n o l ó g i c o .  La f a l a z  d i s y u n t i v a  e n t r e  a p e r t u r a  a l  e x t e ­
r i o r  e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  L as  l e c c i o n e s  d e  l a  e x p e r i e n c i a .  C o n d ic io n e s  
g e n e r a l e s .
2 5 9 .P e rú  1968—I 977: l a  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  e n  u n  p r o c e s o  d e  c a m b io  g l o b a l ,  p o r
A n íb a l  P in t o  y  H é c to r  A s s a e l ,  c o n  u n  a p é n d ic e  d e  R o b e r t  D e v l in .  S a n t i a g o ,  
CEPAL, 1981 . 166 p .  (E studios e  Informes de la  CEPAL, N° 2 . E/CEPA L/
G . I I 36)
Una versión  prelim inar de e s t e  estu d io  c ir c u ló  con la  signatura E/CEPAL/ 
R . 23O. 26 de Junio de I 98O.
Contenido . — I n t r o d u c c i ó n .  D i a g n ó s t i c o ,  p r o y e c t o  y  e v a l u a c i ó n  g e n e r a l .  
D e s a r r o l l o  y  c o n t r a d i c c i o n e s  d e  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a .  A nexo e s t a d í s t i c o .  
A p é n d ic e : "L a n a t u r a l e z a  d e l  f i n a n c i a m ie n t o  e x t e r n o " .
1982
2 6 0
La CEPAL: e s c e n a r i o s  d e  r e f e r e n c i a  y  p e r s p e c t i v a s .  S a n t i a g o ,  CEPAL, 1 9 8 2 .
33 p .
(CEPAL. S ó lo  p a r a  d i s c u s i ó n  i n t e r n a .  F e b r e r o  d e  198 2)
C ontenido.- I n t r o d u c c i ó n .  La p r im e r a  e t a p a .  E l  e s c e n a r i o  h a c i a  e l  f i n  
d e  l o s  a ñ o s  7 0 . C u ad ro  a c t u a l :  p e r s p e c t i v a s  y  t a r e a s .  V ig e n c ia  d e l  e n f o ­
q u e .  R e s e rv a  y  c r í t i c a s .  I n d u s t r i a l i z a c i ó n  y  a p e r t u r a .  E l  c u a d r o  s o c i a l  
y  g u b e r n a t i v o .  Un v a c ío  q u e  l l e n a r .  La r e s p u e s t a  i n s t i t u c i o n a l .
2 6 1
C h i l e - r e a l  y  C h i l e - f i c c i ó n .  M e n s a je  ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  31 ( 3 1 2 ) :  48O -48I .  
S e p t ie m b re  d e  19 82.
2 6 2
C o m e n ta r io  a l  t r a b a j o  d e  A le j a n d r o  F o x le y ,  " C o n d ic io n e s  p a r a  u n a  d e m o c r a c ia  
e s t a b l e " .  En: F o x le y ,  A le j a n d r o ,  e t  a l:  E stra teg ia s  económicas para la
democracia. S a n t i a g o ,  A cadem ia d e  Hum anism o C r i s t i a n o ,  1 9 8 2 , p p .  1 7 -1 8 .
O t r o s  c o m e n ta r io s  d e :  R ic a r d o  L a g o s , H u m b erto  V ega y  E u g e n io  T i r o n i ,
p p .  1 8 -2 1 .
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C o n s e n s o s ,  d i s e n s o s  y  c o n f l i c t o s  e n  e l  e s p a c i o  d e m o c r á t i c o - p o p u l a r . C olección  
E studios CIEPLAN ( S a n t i a g o  d e  C h i le )  ( 1 0 ) :  1 1 3 -1 2 4 -  J u n i o  d e  1983-
D ocum ento  p r e s e n t a d o  p o r  e l  a u t o r  a  u n  S e m in a r io  o r g a n iz a d o  p o r  CIEPLAN, e n
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D ic ie m b re  d e  1982 s o b r e  " E s t r a t e g i a s  d e  D e s a r r o l l o  y  D e m o c ra c ia " .
Contenido . — M arco e s t r u c t u r a l  y  p o t e n c i a  d e  c o n f l i c t o .  O t r o s  a c t o r e s .  
A re a  d e  c o n s e n s o  p o l í t i c o - s o c i a l .  A re a  d e  c o n s e n s o  e c o n ó m i c o - s o c i a l .  
E s t r a t e g i a s  e c o n ó m ic a s  y  s o c i a l e s .  C o n s id e r a c i o n e s  f i n a l e s .
Publicado también en:
Mensaje ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  32 ( 3 1 9 ) :  2 5 9 -2 6 6 . J u l i o  d e  1983-
VECTOR: Temas s o c ia l i s t a s .  S a n t i a g o ,  1 9 8 3 , pp* 1 5 7 -1 7 2 , c o n  e l  t í t u l o
" N o ta s  s o b r e  c o n s e n s o s ,  d i s e n s o s  y  c o n f l i c t o s  e n  e l  e s p a c i o  d e m o c r á t i c o  
p o p u l a r " .
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O r ig e n  y  n a t u r a l e z a  d e l  e n f o q u e  s o b r e  e s t i l o s  d e  d e s a r r o l l o .  S a n t i a g o ,
CEPAL, 1982. 17 p .  M e c a n o g ra f ia d o .
( P a r a  d i s c u s i ó n  i n t e r n a .  F e b r e r o  d e  198 2)
C ontenido.- P r o p ó s i t o s  y  v a l i d e z  d e l  i n s t r u m e n t o .  Su a p a r i c i ó n  e n  l a  
e s c e n a  l a t i n o a m e r i c a n a .  La a p r o x im a c ió n  c e p a l i n a .  L a s  c a t e g o r í a s  b á s i c a s  
d e  a n á l i s i s .  E l  c o n t e x t o  e s t r u c t u r a l .  E l  c o n c e p to  d e  e s t i l o .
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R azo n e s  y  s i n r a z o n e s  d e  l a  r e c e s i ó n .  Mensaje ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  31 (307): 
120-I24. M a r z o -A b r i l  d e  1982.
Contenido. -  La r e c e s i ó n  la r g a m e n te  a n u n c ia d a  y  d e s c o n s id e r a d a .  C a u s a s  
p r i n c i p a l e s  d e l  v i r a j e .  L os f a c t o r e s  i n t e r n o s .  D ia g n ó s t i c o  y  o p c ió n  d e  
l a  o r t o d o x i a .  C o te jo  d e  o p c io n e s .
1983
2 6 6
C e n t r o - p e r i f e r i a  e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  V ig e n c ia  y  c a m b io s  e n  e l  p e n s a m ie n to  d e  
l a  CEPAL. E l Trim estre Económico (M é x ic o , D . F . )  50 ( I 98) :  1 0 4 3 -1 0 7 6 . 
A b r i l - J u n i o  d e  I 983.
V e r s ió n  c o r r e g i d a  y  a u m e n ta d a  d e  l a  q u e  s e  p u b l i c ó  e n  IL P E S . P ro g ra m a  d e  
C a p a c i t a c i ó n .  D ocum ento  D E -42 . D ic ie m b re  d e  I 98O. S ó lo  p a r a  c o m e n ta r io s .
Contenido . — I n t r o d u c c i ó n .  C o n s id e r a c i o n e s  g e n e r a l e s  s o b r e  e l  p e n s a m ie n to  
d e  l a  CEPAL. L as  i d e a s  e j e s .  La c o n c e p c ió n  c e n t r o - p e r i f e r i a  y  l o s  n u e v o s  
e s c e n a r i o s .  La i n d u s t r i a l i z a c i ó n :  e l  p r o t a g o n i s t a  c o n t r o v e r t i d o .
Publicado también en:
Aníbal P in to . América Latina: una v is ió n  e s t r u c tu r a l is t a . S e lecc ió n  y 
prólogo de José Valenzuela F e ijóo . México, UNAM, 1 9 9 1 , pp* 5 0 1 -534*  
(C olección América Latina)
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La CEPAL y  l o s  e s t i l o s  d e  d e s a r r o l l o ,  p o r  A n íb a l  P i n t o  y  M a rio  La F u e n te .  
S a n t i a g o ,  CEPAL, 198,3. 70 p .
NU. CEPAL. CDP. : W o rk in g  G ro u p  o f  t h e  C o m m ittee  f o r  D e v e lo p m e n t P la n n in g ,  
S a n t i a g o  d e  C h i l e ,  10-14 d e  E n e ro  d e  I 983.
C ontenido.- I .  Esquem a c o n c e p t u a l .  I I .  La e v o l u c i ó n  r e g i o n a l  d e s d e  l a  
p e r s p e c t i v a  d e l  e s t i l o  d e  d e s a r r o l l o .  I I I .  D inam ism o y  e s t r u c t u r a  d e  
c r e c i m i e n t o .  IV . T r a b a j o s  d e  l a  CEPAL e n  fn o d e lo s  y  e s t i l o s  d e  d e s a r r o l l o .  
N o ta s .  C u a d ro s  1 - 6 .
Publicado también en:
En in g lé s :  CEPAL a n d  d e v e lo p m e n t s t y l e s ,  b y  A n íb a l  P i n t o  a n d  M a r io
La F u e n te .  S a n t i a g o ,  CEPAL, 1983- 39 P-
NU. CEPAL. CDP. : W o rk in g  G ro u p  o f  t h e  C o m m itte e  f o r  D e v e lo p m e n t P la n n in g ,  
S a n t i a g o ,  C h i l e ,  I O - I 4 J a n u a r y  1983•
2 6 8
C h i l e :  p o l í t i c a s  s o io e c o n ó m ic a s  a  f u t u r o .  Encuentro (L im a) ( 2 6 ) :  81 —87• 
O c tu b re  d e  1983 •
Tomado d e ; Mensaje ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  32 ( 3 1 7 ) :  1 2 5 -1 3 1 •  M a r z o - A b r i l  d e  
1 983 .
" O p in io n  s o l i c i t a d a  p o r  " M e n sa je "  a  p e r s o n a s  d e s t a c a d a s  d e  d i s t i n t o s  
s e c t o r e s  d e  l a  v i d a  n a c i o n a l . . . "  R ic a r d o  L a g o s , H erm ó g en es  P é r e z  d e  
A rc e ,  E d g ard o  B o e n in g e r ,  A n íb a l  P i n t o ,  J u a n  E d u a rd o  H e r r e r a  y  
N i c o l á s  F la ñ o .
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C o m e n ta r io s  a l  l i b r o  d e  A le j a n d r o  F o x le y ,  " E x p e r im e n to s  n e o l i b e r a l e s  e n  
A m éric a  L a t i n a " .  El Trim estre Económico (M é x ic o , D . F . )  50 ( 1 98) :  1 1 7 7 -  
1179* A b r i l - J u n i o  d e  198 3•
270
C o r r e s p o n d e n c ia  a l  D i r e c t o r  d e  " E l  T r i m e s t r e  E c o n ó m ic o " , s o b r e  e l  c i n c u e n t a  
a n i v e r s a r i o  d e  l a  r e v i s t a .  El Trim estre Económico (M é x ic o , D . F . )  50 
( 197 ) :  55O. E n e ro -M a rz o  d e  1983-
271
Una n o t a  s o b r e  K eynes y  e l  k e y n e s ia n is m o  e n  C h i l e .  En: J.M. Keynes a c ie n  
años de su  nacim iento. S a n t i a g o ,  A cad em ia  d e  H um anism o C r i s t i a n o ,  1983, 
pp. 21-27-
E x p o s ic ió n  p r e s e n t a d a  e n  u n  P a n e l  o r g a n iz a d o  p o r  e l  C í r c u l o  d e  E co n o m ía , 
e l  21 d e  J u n io  d e  1983 e n  e l  C o le g io  d e  I n g e n i e r o s  c o n  m o tiv o  d e  c u m p l i r s e  
e l  c e n t e n a r i o  d e l  n a c im ie n to  d e  J o h n  M ay n ard  K e y n e s .
C ontenido.- A n te c e d e n te s  y  p r e c u r s o r e s  i n v o l u n t a r i o s .  K e y n e s ia n is m o  e n
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fo rm a  d e s d e  l o s  a ñ o s  4 0 .  U nas r e f l e x i o n e s  c r í t i c a s .  H eg em o n ía , f e c u n d a ­
c i ó n  y  d e s a f í o .
' 272  '
T ra n s fo rm a c io n e s  e s t r u c t u r a l e s  y  e s t i l o s  d e  d e s a r r o l l o :  a n t i c i p a c i o n e s ,  d e s ­
v í o s  y  o p c io n e s  e s t r a t é g i c a s .  S a n t i a g o , 1 9 8 3 . 52 p .  (RLAT 803/ I .
S e p t ie m b re  d e  I 983)
C o n s u l ta  CEPAL/FAO d e  E x p e r to s  s o b r e  E s t i l o s  d e  D e s a r r o l l o  y  P o l í t i c a s  
A g r í c o l a s .  S a n t i a g o ,  C h i l e ,  7 -1 1  d e  N o v iem b re  d e  1 9 8 3 .
C ontenido.- I n t r o d u c c i ó n .  I .  A n t i c i p a c i ó n  y  r e a l i d a d e s  e n  l a  e v o l u c i ó n  
d e  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s .  I I .  A lg u n a s  o p c io n e s  p a r a  l a  r e c o n s t i t u c i ó n  e s t r u c ­
t u r a l .  A p é n d ic e . L os e s t i l o s  d e  d e s a r r o l l o :  e sq u e m a  c o n c e p t u a l .
1984
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I d e a s  p a r a  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  d e l  p a í s  e n  d e m o c r a c ia .  Mensaje ( S a n t i a g o  d e  
C h i l e )  33 ( 3 2 6 ) :  5 2 -5 4 -  E n e r o - F e b r e r o  d e  1984*
Contenido . — A n á l i s i s  y  p r o p o s i c i o n e s  s o b r e  e m p le o . La e s t r a t e g i a  d e  
d e s a r r o l l o :  o b j e t i v o  y  m e d io s .
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M e t r o p o l i z a c ió n  y  t e r c i a r i z a c i ó n : m a lfo rm a c io n e s  e s t r u c t u r a l e s  e n  e l  d e s a ­
r r o l l o  l a t i n o a m e r i c a n o . R evista  de la  CEPAL ( S a n t i a g o  d e  C h i l e ) ( 2 4 ) :
17- 38. D ic ie m b re  d e  1984- (L C /G .1324*  D ic ie m b re  d e  1984)
V e r s ió n  re s u m id a  y  c o r r e g i d a  d e l  d o cu m en to  11 T r a n s f o r m a c io n e s  e s t r u c t u r a l e s  
y  e s t i l o s  d e  d e s a r r o l l o :  a n t i c i p a c i o n e s ,  d e s v í o s  y  o p c io n e s  e s t r a t é g i c a s " .  
(RLAT/803/ I .  S e p t ie m b re  d e  1983)
Contenido . — I n t r o d u c c i ó n .  P r e v i s i o n e s  y  r e a l i d a d e s  e n  l a  e v o l u c i ó n  d e  
l o s  ú l t i m o s  d e c e n i o s .  A lg u n a s  o p c io n e s  p a r a  l a  r e c o n s t i t u c i ó n  e s t r u c t u r a l .
Publicado también en:
En in g lé s :  M e t r ó p o l i z a t i o n  a n d  t e r t i a r i z a t i o n : S t r u c t u r a l  d i s t o r t i o n s  
i n  L a t i n  A m eric an  d e v e lo p m e n t . CEPAL Review ( S a n t i a g o  d e  C h i l e ) ( 2 4 ) :
17- 38 . D ecem ber 1984. (L C /G .1 3 2 4 . D ecem b er I 984)
S a l e s  N° E . 84. H . G .5
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R e to  y  m e t r o p o l i z a c i ó n :  r a z o n e s  e  i m p l i c a c i o n e s .  Pensamiento Iberoamericano 
(M a d rid )  ( 7 ) :  2 3 -3 0 .  E n e r o - J u n io  d e  1985-
P r e s e n t a c i ó n  g e n e r a l  e n  l a  j o r n a d a  i n a u g u r a l  d e l  C o lo q u io  d e  R io  d e  J a n e i r o  
s o b r e  " E l r e t o  d e  l a s  m e t r ó p o l i s " ,  4 a l  7 d e  S e p t ie m b r e  d e  I 984.
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Contenido. -  El paradigma europeo. Incidencia  empleo y demografía. El 
balance d el mundo agrario . Opciones e s tr a té g ic a s . T ierra y te c n o lo g ía . 
Mas a l lá  de lo  s e c to r ia l .  Una e s tr a te g ia  concreta .
1985
2 7 6
La deuda externa y  la s  (IR) responsab ilidades com partidas. En: Rodríguez
Céspedes, Ennio y  Mario A. C a rrillo  Chaves, comps.: Deuda ex tern a .
E l caso de lo s  p a íse s  pequeños latinoam ericanos. San José, EDUCA, 1 9 8 7 , 
p p .  7 3 -8 0 .
Seminario in tern acion al sobre Deuda Externa de lo s  P a íses  Pequeños de 
América Latina, San José, Costa Rica, 9 a l 11 de D ic im b re de 1985*
C ontenido.- Bases para la s  opciones a fu tu ro . Capacidad de s e r v ic io  
y  contexto externo.
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E s ta d o  y  g r a n  e m p re s a : d e  l a  p r e c r i s i s  h a s t a  e l  g o b i e r n o  d e  J o r g e  A l e s s a n d r i .  
C olección Estudios CIEPLAN ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  ( l 6) :  5-4-0. J u n i o  d e  1985•
C ontenido.- I n t r o d u c c i ó n .  Un b o s q u e jo  r e t r o s p e c t i v o .  G ra n  d e p r e s i ó n  y  
g u e r r a  m u n d ia l :  d e s a f í o  y  r e s p u e s t a s .  R e f o r m u la c ió n  d e l  p a p e l  d e l  E s ta d o  
y  s u s  r e l a c i o n e s  c o n  e l  s e c t o r  e m p r e s a r i a l :  1 9 3 8 -1 9 5 2 . La G ra n  E m p resa  e n  
e l  t im ó n :  e l  f r u s t r a d o  e n s a y o  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  J o r g e  A l e s s a n d r i .
Publicado también en:
El Trimestre Económico (M é x ic o , D . F . )  53 ( 2 0 9 ) :  1 0 5 -1 4 8 . E n e ro -M a rz o  d e  
1986, c o n  e l  t í t u l o  " E s ta d o  y  e m p re sa  p r i v a d a :  u n a  v i s i ó n  r e s t r o s p e c t i v a  
d e  l a  e x p e r i e n c i a  c h i l e n a " .
Aníbal P in to . América Latina: una v is ió n  e s t r u c tu r a l is t a . S e l e c c i ó n  y  
p r ó lo g o  d e  J o s é  V a le n z u e la  F e i j ó o .  M é x ic o , UNAM, 1 9 9 1 5 PP* 5 7 7 -6 2 0 . 
( C o le c c ió n  A m éric a  L a t i n a )
2 7 8
N o ta s  s o b r e  e s t i l o s  d e  d e s a r r o l l o :  o r i g e n ,  n a t u r a l e z a  y  esq u em a c o n c e p t u a l .  
S a n t i a g o ,  CEPAL, 1985* 17 P* M im e o g ra f ia d o .  (L C /R .4 7 7  ( S e m . 3 0 / 3 ) *
20 d e  D ic ie m b re  d e  1985)
M esa R edonda s o b r e  E s t i l o s  d e  D e s a r r o l l o  e n  A m é ric a  L a t i n a  y  D e s a f í o s  
d e l  F u tu r o ,  S a n t i a g o ,  C h i l e ,  6 a l  8 d e  E n e ro  d e  1 9 8 6 .
Contenido . — I n t r o d u c c i ó n .  O r ig e n  y  s i g n i f i c a d o  d e l  t é r m i n o .  Su a p a r i ­
c i ó n  e n  l a  e s c e n a  l a t i n o a m e r i c a n a .  L as  i n s t a n c i a s  d e l  e j e r c i c i o .  L os 
c o n t e x t o s  d e  l a  v i a b i l i d a d .
Publicado también « 1:
D o c u m e n ta c ió n  E s t u d i o s  E d u c a c ió n  SUR. S a n t i a g o ,  1985* 17 P* (D ocum ento
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d e  T r a b a jo  N° 4 0 . M ayo, 1985)
R evista  Paraguaya de S o c io lo g ía  (A s u n c ió n )  29 ( 84) :  9 1 -9 9 -  M ay o -A g o sto  
d e  1992.
1986
279
C r i s i s  e c o n ó m ic a  y  r a d i o  d e  m a n io b ra  n a c i o n a l .  Mensaje ( S a n t i a g o  d e  C h i le )
34 ( 3 3 7 ) :  9 1 -9 5 .  M a r z o -A b r i l  d e  1986.
Contenido . — F a ta l i s m o  o r to d o x o ;  a c t i v i s m o  h e t e r o d o x o .  A lg u n a s  l e c c i o n e s  
d e  l a  G ran  D e p r e s ió n .
2 8 0
D euda e x t e r n a  y  r e a c t i v a c i ó n  e c o n ó m ic a . Cuadernos d e l CENDES ( C a r a c a s )  2 a . 
E p o ca  ( 6 ) :  1 2 5 -1 5 0 - M ay o -A g o sto  d e  986.
C ontenido.- I n t r o d u c c i ó n .  I .  La d e u d a  e x t e r n a  y  l a s  ( I R )  r e s p o n s a b i l i d a ­
d e s  c o m p a r t id a s .  B a s e s  p a r a  l a s  o p c io n e s  a  f u t u r o .  C a p a c id a d  d e  s e r v i c i o  
y  c o n t e x t o  e x t e r n o .  I I .  C r i s i s  e x t e r n a  y  r a d i o  d e  m a n io b ra  n a c i o n a l .  F a­
t a l i s m o  o r to d o x o :  a c t i v i s m o  h e t e r o d o x o .  R e a c t i v a c i ó n  c o n  r e s t r i c c i ó n  e x ­
t e r n a .  L as  l e c c i o n e s  d e  l a  g u e r r a .  A lg u n a s  l e c c i o n e s  d e  l a  G ra n  D e p re s ió n
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E conom ía d e  S i s i f o :  e n  p e r p e t u a  r e c u p e r a c i ó n .  Hoy ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  10 
( 486) :  3 2 -3 3 -  Sem ana d e l  10 a l  16 d e  N o v iem b re  d e  1986.
C ontenido.- S o b r e d o s i s  d e p r e s i v a .  Una f ó r m u la  s i b i l i n a .
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R a ú l P r e b i s c h  I 9O I - I 986. R evista  de la  CEPAL ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  ( 2 9 ) :  9—11 • 
A g o s to  d e  1986. ( L C / G . I 427 . A g o s to  d e  1986)
Publicado también en:
En in g lé s :  R a ú l P r e b i s c h  I 9O I - I 986. CEPAL Review ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )
( 2 9 ) :  9 - 1 1 .  A u g u s t 1 9 8 6 . (L C /G .14 27 . A u g u s t 1987)
En portugués: R a ú l P r e b i s c h  I 9O I - I 986. Novos Estudos CEBRAP (S a o  P a u lo )
( l 6 ) :  2 9 -3 1 -  D ezem bro  1 986 .
1987
2 8 3E l d e s a f í o  o r to d o x o  y  l a s  i d e a s  d e  M ed in a  E c h a v a r r í a .  R evista  de la  CEPAL
( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  ( 3 5 ) :  9 3 -9 9 -  A g o s to  d e  I 988. (L C /G .1 5 2 7 -P • A g o s to  
d e  1988)
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C am bios e n  l o s  E s t i l o s  d e  D e s a r r o l l o  e n  e l  F u tu r o  d e  A m éric a  L a t i n a .
S e m in a r io  e n  h o m e n a je  a  J o s é  M edina E c h a v a r r í a ,  S a n t i a g o ,  C h i l e ,  1 -3  
d e  D ic ie m b re  d e  1987-
Publicado también en:
E n i n g l é s :  The c h a l l e n g e  o f  o r th o d o x y  a n d  t h e  i d e a s  o f  M ed in a  E c h a v a r r í a .
CEPAL R ev iew  ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  ( 3 5 ) :  9 7 -1 0 3 -  A u g u s t 1 9 8 8 . (L C /G .1 5 2 7 -P . 
A u g u s t 1988)
C h an g es  i n  D ev e lo p m en t S t y l e s  i n  t h e  F u tu r e  o f  L a t i n  A m e r ic a . S e m in a r  i n  
hom age t o  J o s é  M ed ina E c h a v a r r í a ,  S a n t i a g o ,  C h i l e  1 -3  D ecem ber I 987.
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La o f e n s i v a  c o n t r a  e l  E s ta d o -e c o n ó m ic o .  C olección  E studios CIEPLAN ( S a n t i a g o  
d e  C h i l e )  ( 2 1 ) :  1 1 7 -1 2 7 . J u n i o  d e  1987-
Contenido.— I m p o r ta c ió n  i d e o l ó g i c a  y  r e p r o d u c c ió n  l a t i n o a m e r i c a n a .  La 
r e a l i d a d  d e  n u e s t r o  c a s o .  La C0RF0: s a l t o  c u a l i t a t i v o  e  i n s t i t u c i ó n  p i o ­
n e r a .  I n d u s t r i a l i z a c i ó n  " i n t e n c i o n a l "  y  p l a n i f i c a c i ó n .  La C0RF0 y  l a  
" e s t a t i z a c i ó n " . H a c ia  a d e n t r o  y  h a c i a  a f u e r a .  Lo q u e  p i e n s a  l a  o p i n i ó n  
p ú b l i c a  s o b r e  " e s t a t i z a c i ó n "  y  " p r i v a t i z a c i ó n " .
Publicado también en:
Hoy ( S a n t i a g o  d e  C h i l e )  10 (494): 25-27. Sem ana d e l  5 a l  11 d e  E n e ro  d e  
1987-
El Trimestre Económico (M é x ic o , D . F . )  54 (215): 683-693- J u l i o - S e p t i e m b r e  
d e  1987.
Aníbal P in to . América Latina: una v is ió n  e s t r u c tu r a l is ta . S e l e c c i ó n  y  
p r ó lo g o  d e  J o s é  V a le n z u e la  F e i j ó o .  M é x ic o , UNAM, 1991, p p - 621-634- 
( C o le c c ió n  A m éric a  L a t i n a )
1989
2 8 5C u rso  d e  e c o n o m ía . E d u c a c ió n  m e d ia ,  p o r  A n íb a l  P i n t o  S a n ta  C ru z  y  C a r l o s  
F r e d e s  A l i a g a .  2 1 a . E d i c i ó n .  S a n t i a g o ,  E d i t o r i a l  U n i v e r s i t a r i a ,  1989- 
109 p-
C o n te n id o . -  I .  E l  p ro b le m a  e c o n ó m ic o . I I .  L a s  g r a n d e s  i n t e r r o g a n t e s  
e c o n ó m ic a s . I I I .  E l  f u n c io n a m ie n to  y  m e d ic ió n  d e  l a  e c o n o m ía . I V .E l  
c o m e rc io  e x t e r i o r .  V. E l  d i n e r o .  V I . E l  m e rc a d o  y  l o s  p r e c i o s .  V I I .  
D e s a r r o l l o  y  s u b d e s a r r o l l o
2 8 6
Un b o s q u e jo  h i s t ó r i c o  d e l  e x p e r im e n to  d e  C h ic a g o .  - S a n t i a g o - ,  s . e .  N o v iem b re  
d e  1989. 16 p .
E x p o s ic ió n  r e a l i z a d a  c o n  o c a s ió n  d e l  l a n z a m ie n to  d e l  l i b r o  d e  J u a n  G a b r i e l
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V a ld é s  "L a E s c u e la  d e  C h ic a g o :  o p e r a c ió n  C h i l e " .  N o v iem b re  d e  1989•
C o n t e n i d o . -  P e r s p e c t i v a  d e s d e  e l  p a s a d o .  I n t e r r e g n o  d e  " p ra g m a tis m o  
c r e a d o r " .
P u b l i c a d o  ta m b ié n  e n :
E n p o r tu g u é s :  Un e s b o ç o  h i s t ó r i c o  do  e x p e r im e n to  d e  C h ic a g o . R e v i s t a
d e  E conom ia  P o l í t i c a  (S a o  P a u lo )  11 ( 4 2 ) :  1 1 5 -1 2 2 . A b r i l - J u n h o  1991 -
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R e v i s t a  d e l  B an co  C e n t r a l  d e  V e n e z u e la  ( C a r a c a s )  6 ( 1 ) :  1 7 -4 0 .  E n e r o - F e b r e r o -  
M arzo d e  1991? c o n  e l  t í t u l o  " I n d u s t r i a l i z a c i ó n  y  p r o g r e s o  t é c n i c o  e n  l a  
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A n íb a l  P i n t o .  A m é r ic a  L a t i n a :  u n a  v i s i ó n  e s t r u c t u r a l i s t a .  S e l e c c i ó n  y  
p r ó lo g o  d e  J o s é  V a le n z u e la  F e i j ó o .  M é x ic o , UNAM, 1991? PP* 6 3 5 -6 6 0 .
( C o le c c ió n  A m érica  L a t i n a )
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En p o r tu g u é s :  As r a i z e s  d o  e x p e r im e n to  o r to d o x o  c h i l e n o .  N ovos E s tu d o s




A m éric a  L a t i n a :  u n a  v i s i ó n  e s t r u c t u r a l i s t a . S e l e c c i ó n  y  p r ó lo g o  d e  J o s é  
V a le n z u e la  F e i j ó o .  M éx ico . U n iv e r s id a d  N a c io n a l  A utónom a d e  M éx ico .
F a c u l t a d  d e  E co n o m ía , 1991* 660 p .  ( C o le c c ió n  A m é r ic a  L a t i n a )
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S u b d e s a r r o l lo  y  d e s a r r o l l o  l a t i n o a m e r i c a n o .  C a p i t a l i s m o  y  s o c i a l i s m o .
C r í t i c a  d e l  m o d e lo  p o l í t i c o - e c o n ó m i c o  d e  l a  " I z q u i e r d a  O f i c i a l " . E l  
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c i ó n .  I n d u s t r i a l i z a c i ó n  s u s t i t u t i v a  y  c o m e r c io  e x t e r i o r .  La CEPAL y  e l  
p ro b le m a  d e l  p r o g r e s o  t é c n i c o .  E s t i l o s  d e  d e s a r r o l l o :  c o n c e p t o s ,  o p c i o n e s ,  
v i a b i l i d a d .  F a l s o s  d i l e m a s  y  o p c io n e s  r e a l e s  e n  l a  d i s c u s i ó n  l a t i n o a m e r i ­
c a n a  a c t u a l .  La i n t e m a c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  e c o n o m ía  m u n d ia l  y  l a  p e r i f e r i a .  
La " a p e r t u r a  a l  e x t e r i o r "  e n  l a  A m éric a  L a t i n a .  C e n t r o - p e r i f e r i a  e  i n d u s ­
t r i a l i z a c i ó n .  V ig e n c ia  y  c a m b io s  e n  e l  p e n s a m ie n to  d e  l a  CEPAL. N o ta s  s o b r e  
l a  e s t r a t e g i a  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  y  l a  r e d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  e n  A m é ric a  
L a t i n a .  D e s a r r o l l o  y  p o b re z a  e n  A m éric a  L a t i n a :  u n  e n f o q u e  h i s t ó r i c o - e s -  
t r u c t u r a l .  E s ta d o  y  e m p re s a  p r i v a d a :  u n a  v i s i ó n  r e t r o s p e c t i v a  d e  l a  e x ­
p e r i e n c i a  c h i l e n a .  La o f e n s i v a  c o n t r a  e l  E s ta d o  e c o n ó m ic o . N o ta s  s o b r e  
i n d u s t r i a l i z a c i ó n  y  p r o g r e s o  t é c n i c o  e n  l a  p e r s p e c t i v a  P re b is c h -C E P A L .
2 9 2
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2 9 3E x p o s ic ió n  d e l  P r o f e s o r  A n íb a l  P i n t o  a  r a í z  d e  l a  c o n c e s i ó n  d e i  P rê m io
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